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AÑO U . Domingo 2 de febrero de 1 8 9 0 . - - L a P u r i f i c a c i ó n de Ntra . S e ñ o r a y san Cornel io C e n t u r i ó n . 
N U M E R O 2 9 . 
TELEGRAMAS C O M E R C I A L E S . 
N u e v a - YorJc, enero Hl9 d l a s 
5 \ íte l a tarde. 
Onzas espaflolasj d $15.70. 
Centenes, & $4.87. 
Doscnento papel comercial, 60 div., 5 A 01 
por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 dir (banqueros), 
& $ á . 8 8 | . 
Idem sobre París , 60 dir. (banqueros), & 6 
francos l í ) i cts. 
Idem sobre Hamburgo, 60 drv. (banqueros), 
Á d 5 , 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, & 123 | ex-cuptfn. 
Centrífugas n. 10, pol. 96, de 5 9 i l6 á 5f. 
Centrífugos, costo y flete, á 3 3il<>. 
Regular íi buen relino, do 5 3 i l6 á 6 5 l l6 . 
Azúcar de miel, de 41 & 6 i . 
Mieles, & 20. 
E l mercado pesado. 
Manteca OVileox), en tercerolas, & 6.174. 
Harina patent Minnesota, $4.90. 
L o n d r e s , enero .'>1. 
Azúcar de remolacha, ú 
Azúcar centrífuga, pol. 96, & 14i3. 
Idem regnlar refino, íl 13i6. 
Consolidados, íl 97i ox- interés . 
Cuatro por ciento espaíiol, 72S ox-interés . 
Descuento, Banco do Inglaterra, 6 por 100. 
JParist eM/ero 3 1 . 
Eenta, 3 por 100, & 88 frs. 97* cts. ex-
dividendo. 
COTIZACIONES 
C O L E G I O D E C O H R E D O K B S . 
C a m b i o s . 
ESPAÑA 
I D á 2pg P.,oro es-
pafiol, según plaza, 
fecha y cantiaad. 
INGLATERRA 5 I8*.115^f 
FRANCIA. 
eapaüol, á 60 div. 
<t fij p § P . , oro es-
paüol, á ó d[v. 
ALEMANIA { V ^ ñ ^ 
{ 
¡UENTO M E R C A N - í 
I 
ESTADOS-UNIDOS. 9 d 9J p.g P., oro español, á 3 dp. 
DESC  
T I L 
-5 6 á 8 p.g anual, en 
oro y billetes. 
Sin operaciones. 
M e r c a d o n a s l e n a l . 
AZÜOAJIBa. 
UUnco, trones de Dorosuo y 
Billienx, '¡¡uo & regalar.. . . 
Idem, idem, idem, !«íaiD, buo-
no á superior 
Iilem, idem, idem, id., üt/rote. 
Cogucho, inferior íi regular, 
número 8 á 9. (T. I I . ) 
ídem, bueno á aupstior, nú-
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 & 1-1, idem. . . . . . 
Idem, bueno, n? 16 á 16, I d . . | 
Idem, superior, n? 17 & Í8, Id. 
(dam. florete. n9 1S á 20, I d . . .1 
M o r c a d o ez t -ranjero . 
OBirrntpnoAS DE GUAKAPO.—Folarieación 94 á 86. 
Sacos: de 5í á 5 13il6 rs. oro ar./según número.—Bo-
coyes: No hay. 
AZÜCAR DB HIEI..—Polarización 87 á 89.—Nominal. 
AZÚCAR MASOABABO.—ComiSn á regular refino.— 
Polariuaoión 87 á 89 —Nominal. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s d e o e m a & a . 
D B C A M B I O S . — D . Felipe Bohigas. 
D E F R U T O S . — D . Pedro Becalí y D. Joaquín 
Qnmá. 
E s copia.—Habana, 1? de febrero dolSSO.—El Sín-
dico Presidente interino. José de 2 'tntálván. 
NOTICIAS DE VALORES. 
o s o 
DEL 
CUÑO ESPAÑOL. 
Abrid ft 241 i por 100 y 
cierra de 241 & 2 ' » * 
por i 00. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
JQilletoa Hipotecarlos do la Isla de 
Cuba 
Bonos del Ayuntamiento 
A C C I O N E S . 
Banco Espafiol de la Isla de Cnba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Petrocorri-
l«s uniilos do !a Habana y Al-
macenes de Regla 
Compañía do Cominos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
da Caibarién 
üompafiío de Caminos do Hierro 
de matanzas á Sabanilla 
Compañía do Caminos do Hierre 
do Sagua la Orando 
Compañía de ' Caminos do Hierro 
do Cionfucgca á Viilaclara 
CompañíadülFerrocarril Urbano. 
Compañía del Ferrocarril d el Oeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Qas 
Compañía Eopafiola de Alumbra-
do de Gas 
Compañía de íioo Hispono-Amo-
ricana Consolidada 
Compañía Eepañola do Alumbra-
do de Qaa «u Mataníao 
Rofinoría do Cárdenas 
Compaíiia do Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía do Almaceno.! de De-
posito de Ir. Habana 
Obligacionef i. potecariaadeí.'ien-
'neumy VUIaólara 






















































Orden do ia Plaza 
del día 1° de febrero de 1890. 
S E R V I C I O P A B A E L D I A 2. 
Jefe do día: Comandante del primor batallón de 
Ligeros Voluntarios, D. Nicobís García. 
Visita de Hospital y pruvisionee: Batallón Arti-
llotía de Plaza, segundo capitán. 
Capitauía Geneiaí y Parada: Primer batallón de 
Ligeros Voluntarios. 
Hospital Militar: Bctailóu Cazadores de Bailéu. 
Batería dé la Heina: Artillería de Ejército. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: E l 29 
de la Plana, D. Antonio Ferrando. 
Imaeintiria on idem: E l 29 de la misma, D. Ce-
sarco liapado. 
Médico para provisiones: el de la Penitenciaria 
.Militar, D. Juan Temprano. 
Bocononüuionti; de pienso: Caballería de Pizarro 
núm. 30. 
Castillo del Príncipe: Batallón Cazadores de San 
Quintín. 
E s copia. Kl Curunei Sargent», Mayor. Alfreda 
m m m i 
Ai/iulantía de, Marina de Matasteis.—DON F E D E -
nico EbTiíAü Y JUSTO, Capitán de Fragata de 
la Armada de esto Puerto y Ayudante Militar de 
Marina del distrito: 
Habiendo auarecido frente al destino de los prácti-
cos en e:4e Puerto, una chalana pintada de azul, mar-
cada con el fólio 143 y con un rótulo que dice "OJO" 
teniendo sus fondos en mal estado y con las dimensio-
nes siguientes: eslora once pies, manga tres pies y 
cuatro pulgadas, puntal un pie y tres pulgadas, ha-
biendo si'io encontrada dicha embarcación el dia 14 
del mes actual. Lo que se hace público por este medio, 
ú fin de que los que so consideren dueños do la referi-
da chalana, se presenten en el término de un mes á 
contar de la primera publicación, en la Capitanía de 
este Puerto, acompafiando los debidos documentos 
que acrediten la propiedad 
Matanzas, enero 29 do 18!)0.—Federico Unirán. 
3-1 
¡Cfil I f C i t 
S E E S P E R A N . 
Fl^ro. 3 Moficctle: Tampay Cayo-Huoso. 
3 Niágara: I.'uova Tíorh. 
3 Hntchinson: N. Orleuns y escalas. 
3 Alfonso X I I : Santander y escalas. 
4 Vizcaya: /Cnova York. 
4 Rhonania: Hamburgo y escalas. 
4 Nicosian: Londres y escalas. 
5 Vcrsaiiles: Vcracruz. 
5 .W H.r.'jc-lití! y Mar^i; P. Rloo s escala» 
6 Só'-.-.'tü; New York. 
6 Lafayetto: Bixio: Harro y escalas. 
7 Habaaa: Cól^ny escalan. 
8 xaniurfi Voracraz y escalaf. 
8 Vcracmz: Progreso y Vcracruz. 
. . 8 Halifcx. 
8 Alava: Livernool y escalas. 
!> Sáratcaa: Nueva York. 
9 Pranoiscá: Hamburgo y csoalaK. 
. . 10 Ootiiic Wifrodo: Barcelona v escalas. 
10 Eori WUIjatn: GHásgoir. 
— 1" ' y ^ ' i t - ' v a - O r J e a u e y escalas. 
. . 11 Siinluuderino: L>vcrpool y escalas. 
IÍJ España- Vigo y «iscai.;.-. 
•a • •-'.'•••?»" Rioi v <s i i.. , 
. . 15 Buenos Aires: Cádiz y escalas. 
. . 3'J • i- '- •' O Nueva Yorí. 
J5 '•'<! NúEez: Progreso y Veracius. 
. . 16 Saíumlnñ: Liv<rpi.ol y cñ.ral-r. 
17 •-i., OÍ Washington: Nev Yota 
24 B. Iglesias; Pto. Bino y ««MU.» 
M 29 Bamón de Herrera: Canarias, 
PERIODICO O F I C I A L D E L APOSTADERO D E L A HABANA. 
S A L D R A N . 
Fbro. 8 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueao. 
3 Niágara: Veracruz y escalas. 
5 Hutchinson: Nueva Orleans y esoalaa. 
5 Rhenania: Veracrnz. 
5 Veraailles: Havre y escalas. 
6 Lafayette: Bixio: Veraeruz. 
6 City of Atíitnta: New York. 
M 6 Vizcaya: Colón y escalas. 
8 Yumurí: Nueva-York. 
. . 10 Alfonso X I I I : Progreso y Veracrnz. 
. . 10 Vcracruz: Cádiz y escalas. 
. . 10 Manuelita y María: Puerto Rioo y W0 \b« 
. . 10 Saratoga: Veraoruz y escalas. 
. . 10 Beta: Halifax. 
. . 12 Aransas: New Orleans y escalas. 
. . 13 Séneca: Nueva York. 
. . 17 City of Washinton: Veracrnz y escala*. 
. . 20 Manuela: Puerto Bioo y eaoalás. 
. - 20 City o£ Columbla: Ne-w York. 
[JISB&O D B L . A ' í I A B A N A . 
E N T R A D A S . 
Día 31: 
n c \ 0 Peasacola, en 8 días, bca. amer. Sarah A. Sta-
I \ J D pie8( cap. Gay> tons. 442, trip. 8, á M. Gómez 
y Cornp.—A las 6. 
Día 19 de febrero: 
r7(\A Barcelona y escalas, en 32 días, vapor español 
' v'x. Ponce de León. cap. Llorca, tons. 2,085, tri-
pulación 62, á C. Blandí y Corap.—A las 7 .̂ 
l y A C Tampa y Cayo-Hueso, en 7 horas, vap. ame-
• rieano Olivette, cap. Me Kay, tons. 1,104, tri-
pulación 42, á Lawton y Hnos.—A las 8. 
V O í í Liverpool, Vigo, Corufia, Santander y Puerto-
I U O "Rico, en 26 días. vap. esp. Castellano, capitán 
Ozamis, tons. 1,381, trip. 33, á C. Blauch y Cp. 
A las l l i . 
C A L I D A S . 
Día 19 de febrero: 
Para Matanzas, bergantín inglés E . W. Galo, capitán 
Cameron. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Olivette, ca-
Sitán Me Kay. latanzas y otros, vap. esp. Pedro, cap. Bonet, 
Nueva York, vapor americano City of Alexandría, 
cap. Me Intosch. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s . 
E N T R A R O N . 
De B A R C E L O L O N A . L A S P A L M A S y S A N -
T A C R U Z D E T E N E R I F E , en el vapor Ponce de 
León: 
Sres. P. Alcina Roig—Mariano Coded—Tomás Sa-
lonn—Jaime Bosch—José Cargante—Juan Nutyante 
—Toribio Olea Telles—Eusebia Paz Olea—Juana H i -
dalgo—Jaime América—Gerardo y Luis Ponjuar— 
Vii ente Barca, señora y 0 hijos—Eusebia Sotolongo 
—Agustín León Cúbela—Martín González—Salvador 
Rodríguez—Claudina del Castillo—A. B Tnyillo— 
Pedro Rodríguez Vera—Miguel de Vera—G. Hernán-
dez—Hilario Díaz—A. do Vera—Antonio Morales— 
Isidro,Cabrera—José Anselmo Díaz—Antonio P. 
Bouno—A. Gorrín—Ana PestaBa—P. G. Amoróz— 
Antonio González—V. Delgado—I. Morales y 1 hija 
—Pedro Morales—E. G. Morales—J. Hernández— 
I . Esposita—S. Méndez—Pedro Basbuzano—A. Gon-
zález—Angel Paz—Francisco García—P. García— 
Juan Villarreal—José de la Rosa Borges—M. Her-
nández y 1 hija—Cármen P. Sabisina—Ana Rodrí-
guez—Francisco González—María Ana López, 2 hi-
jos y 1 hermana—Antonio Pérez—Angel Moreno— 
Hermenegildo Abad—Andrés Méndez—Luis Gorrín 
—Manuel Adams—B. Hernández—C. González— 
Pedro Flores—Francisco y María de León—María 
del Rosario—María de Mesa y 2 linos—Pablo H . E s -
cobar, esposa y 1 hija—Juan González—Manuel L ó -
pez—A. Trajillo—C. Rodríguez—M. Barroso—Juan 
Ramón Aroategui—Rita Ajcostí—Antonio Alvarez— 
Además 5 de tránsito—Total 97. 
Do T A M P A y C A Y O - H U E S O , en el vapor ame-
ricano Olivette: 
Sres. C. H . Baird y señora—T. R. Osbonro y seño-
ra—M. A. Mabic y señora—Rcr. J . N. Me. Gurte— 
Lizzié A. Groyan—Nellie A . Garvan—Geo Bownian 
—Rev. Ino Bary—James Retty y señora—Ida y C. 
Kerr—.1. D. Eschelbergen—Geo Schantz—Jno Bar-
low—W. C. Smith—A. Tyson—G. Soloman—J. E . 
HonVan—W. E . Phelps—E. Hilson—C. Marks—W. 
A. Mchafiev—F. S. Mosely—Jas. N. Cerfeld- Geo. 
M. Neirlmll—Sra. Coleman—Juan Campos—Pastora 
y Concha León—Tomás García—Andrés González— 
J . Lodge—José RipoII—Francisco Rodríguez—José 
R. Navarro—Antonio Duque—Cipriano Torres—An-
tonio Poyala—Pablo J . Valdés—Celestino Gererra— 
F . Masutrer—José R. Maclas—Eugenio Fernández— 
J . C. Princc—Total 51. 
S A L I E R O N . 
Para C A Y O - H U E S O y TAMPA, en el vap. ame-
ricano Olivette: 
Sres. J . P. Morgan—A K . Robinsón—S. Masba-
cher—Manuel González—H. Blohm— Ildefonso 
Lapiedra—José G . Piodela—Juan P i n o — R a -
món Fernández—Martín Jaque—Juan Alfonso y 1 
niño—Julián Roche, señora y 3 hijos—Ramo-
na Lemus—Román Kojao —TT îiv Tíoias—Leonar-
do Ali-oror y Sobrino—Tomás Paredes-nr....-™ R. 
Suárez—Alejandro García—Miguel tiel Pilar Valdés— 
Magdalena Valdés y 3 nifios—JoséM. Suárez—Fran-
oúco ".iilian—José Delgado—Víctor Pérez-Luis E s -
pionsa—Daniel Castro—Jorge Batista—Emilio Soler 
—Josó Vicente Pereira—Andrés Alfonso—Rafael 
Ariu-—Baldomcro Valdés—Francisco Marín—Cata-
lina .Martínez—Pedro B. Monsorrat y 2 niños—Dolo-
res BatUa—Manual Landrove, señora y entenada— 
Jos<'' (!. Almeida—Francisco Mojarrieta—Benigno 
Toca—José del P . Cabrera—Juan B. Herrera y se-
ñora—Carmen Capote—Carmen Penichet y 1 niño— 
Feliciana Salgado y 2 niños—Antonio Royo—Justa 
González y 1 niño—Eduardo Gregori—Daniel Eun-
kle, sofioray 2 sobrinas—Geo.-F. Dobson—Hpnry 
G . Runkle—Walter G . Jolmston—R. A. C . Smíth— 
Wm. Hcbster—Ignacio Cobo—Miguel de León— 
Matías Peni, het—Ramón Perdomo—Manuel P. 
Sainz—Paulino Núñez—Esteban Ferrer—Juan de D. 
Valdés—Ju io González—Federico Aguiíar—Zacarías 
Rivero—Felipe González—Ai Ionio Alamo—Narciso 
Herrara—Kvaribto Domínguez—Fernando Cuervo— 
Xarciio Alvarez—Juan C . Rivero—Ramón Vallada-
res—Joaquín Díaz—Antonio Alburquerquc;—José 
Mesa—Jo.'é Marqués—Manuel Acosta—Kosario Qui-
ñones—Amalia V . Sarmiento—Fernando Montefú— 
José Valdés—Gci ti udis Domínguez—Ignacio, | Inés, 
Juan y Ramón Francisco V. Domínguez—Pedro 
Toret—Hipólito Roque—Juan Raveló—Asunción 
Nichot y » niño-Angela Cepero—José G. Coca— 
Bartolomé Valdés—Eduardo del Castillo—Francisco 
Velazco—Romualdo Pérez—Ernest Ellinger—Albert 
Marsh y señora - TlieodoreRichmond y sefiora—John 
R. Lincn, señora y sobrina—J. O. Marble—Wm. E . 
Alien—Uoberto Mathew—Ricardo de Lamnr-José 
R. Cari :ya—Filomena Valerio y 3 niños—Francisco 
Coca—Juan Martínez—EusebioRomos Rafael Pen-
ton—Gabina y Nicolasa Calero—Herminia Váre la -
Isabel Navarro—Víctor Otero y 2 niños—Isabel Ló -
pez y 0 hijos—Juan Alfonso v Antonio García—Total 
162. 
Para Nueva-York, en el vapor americano City of 
'AlexaMdvíÜ: 
Sres. I) Reo Faster—R. F . O. Callaghar—Geor-
ge Hosvard—James Richard—Franz Bernhardt—.1. 
Kduvard Gaurtz P. Hansen—Johann Fcssenmagcr 
—Joseph Kitson—Frederik Schierding. 
M e r c a n c í a » t m p o x t a d t r o i . 
De Barcelona, en el vapor esp. Ponce de León: 
Consignatarios: 600 c. jabón, 12 bar. aceite, 250 pi-
pas, 7ó[<? id , 80 barriles vino, 4 c. papel. 
Roma-iosa y Millas: 42 pipas, 16i2 id., 50 bar. vino, 
250 c. jói.ón. 
Bnguer, Hno y Cp: 600 garrafones anisado, 300 c. 
jabón. 310 c. velas. 
J . Bulaguer: l.l00 c. jabón. 4,800 c. velas. 150 c, 
pastas poro Ecp'ns, 10Ü bar. pimentón, 500 c , 180 pi-
pas, Sli'í Id. 2(0 bar. vino. 
Fabra y Cp: fS5 pipas, 18i2,50(4, 250 bar., 200 ga-
rrafones vino, 15 potes, 39 c. anchoasi. 
Coro y Quesada: 1 c. piano. 
Alonso, Jauma y Cp: 23 fardos papel. 
P. Noriega: 60 c" pastas para sopa. 
G. Maraguer: 10 pipas, 40ií, 80i8 id. vino. 
Humara v Cp: 15 barricas vidrios. 
J . Laviefle: 3 id. id. 
• f'arbó y Cp: 8 id. id. 
S. Coca y Armongol: 760 garrafones vacíos: 
Aguilera y García: 12 bar. aceite. 
Lobé y Cp: 36 bultos drogas. 
J . Arch: 20 serones ajos. * 
Marqués de Larrinoga: 33 bultos muebles y otros. 
R. Homero y Cp: 26 pipas, 10l2, 20i4 id. vino. 
P. Gregorio y Pérez: 24i4 pipas, 25 bar. id. 
V. Abascal y Cp: 1 bar. vidrio. 
Yarto v G arcía: 2 id. id. 
F . Ortiz: 15 id. id. 
Vcin t, Lorei zo y Cp: 70 c. jabón. 
Fernández, González y C: 2 c. naipes, 2 c. tejidos. 
Jaué, Pascual y Cp: 8 c. papel. 
Isas! y Cp: 21 tardos jarcia. 
Muguerza y Cp: 9 c. pabilo, 15 c. estearina. 
J . Battle y Roura: 15 serones ajos. 
J . Pujáis y Rossell: 2 c. libros. 
A Costells y Cp: 35 builos drogas. 
M. R, Palmas: 2 c. y 1 volante formando 1 motor de 
gas. 
Antonio Jané: 25 pipas vino. 
E Aguilera y Cp: 150 rollos jarcia. 
Presa y Torres: 17 fardos cáñamo. 
Ramos y Castillo: 1 c. tela metálica, 5 rollos ceda-
cería. 
Lastra y Cp: 2 claraboyas de tela metálica, 1 c. id., 
4 rollos cedacería, 1 c. mechas. 
Antonio Rodríguez: 32 c. papel. 
Carboucll v Rossell: 6 c. embutidos. 
Orden: 134' c. galletas, 100 pipas, 120i2, 300 bar. v i -
no, 8 c. opio, 20 c. papel, 15 fardos id., 3 c. alparga-
tas, 406 latas almendras, 1 cesto con 1 orza de arrope, 
30 c. sardinas, 35 fardos hilo, 40 o. higos, 1 c. herra-
mientas, 1 c. tacbqelas, 222 c. obras hidráulicas, 157 
serones ajos. 
J . Cañizo: 8 barricas vidrio. 
De Málaga. 
Fernández Cirrillo y Cp: 193 si garbanzos, 400 c. 
pasas y 150 c. ciruelas. 
E . Grano é hijos: 50 si garbanzos. 
San Remán y Pita: 80 c. ojén, 500 c. pasa1), 150 c. 
ciruelas, 100 latas pimentón y 5 c. anitete. 
Codes Loychate y Cp: 60 8[ garbanzos. 
De las Palmas. 
Martínez Méndez y Cp: 10 sacos garbanzos y 4 c. 
quesos. 
Garrí Fernández y Cp: 200 si garbanzos. 
San Román y Pita: 150 id. id. 
J . Velázquez: 100 c. vino. 
A. Suárez: 2 c. quesos. 
L e Santa Cruz de Tenerife. 
Miranda y Cp: 148 s[ frijoles, 
D. Rodríguez: J pipa vino, 1 barril papas y 1 serón 
pescado. 
Garrí Fernández y Cp: 12 c. vino. 
C, Guizan: 1 c. adoquines. 
P. Barbusano: ¡ pipas, 6 bars. y 2 ferccrolas vino, 
3 bars. papas, 7 atados higos y 1 barril pescado. 
L e Pttcrto-Hico. 
Sobrinos de Esquiaga: 50 sj café. 
L e Mayagiics. 
Orden: 250 sacos café. 
De Ponce. 
San Román y Pita: 90 si café, 
Bregaro y Cp: 80 id. id. 
P. Doria y Cp: 25 id. Id. 
Kracmor y Cp: 21 idem id. 
De Bureel-'na para Cíen fuegos. 
García > Cp: 200 c. jabón. 
F . Gutiérrez: 2 barricas vidrio. 
Villar: y Cp: 3 bultos con 1 motor de gas, 3 c. te-
jidos, 4 fardos hielo y 1 c. eopillos. 
Pons y Cp: 146 c. pastas para sopas, 16 pipas, 512 
id, 5(4 id. y 4 c. vino. 
J . Cabruja: 8 c. pimentón, 3 barriles y 1 caja an-
choas. 
Domingo Ulacia y Cp: 0 c. contadores para gas. 
R. Gener: 1 c. calzado. 
Castaño é Intriago: 99 pipas, 20(2 y 40i4 id, vino. 
52 serones ajos, 2 c. alpargatas, 80 cajas jabón y 2 
c. tejidos. 
Pérez Olascoaga y Cp: 41 bultos ferretería. 
G. Castillo: 3 lardos sacos. 
A. Goitisolo: 1 barril, 1 caja ropa y 1 barril acei-
tunas. 
Rodríguez Primo y Cp: 1 c. tejidos. 
P. Capetillo: 3 fardos id. 
Orden: 8 c. y 30 fardos papel. 
Cardona H. y Cp: 500 c. jabón. 600 c. velas, 180 
pipas y 40i2 id vino. 
C. Cazes y Cp: 3 fardos, 5 cajas tejidos y 5 c. pa-
raguas. 
De 'Torrevieja, 
til. Ballestor: 2000 sacos sal. 
L e Málugci. 
Pons y Comp: 81 sacos garbanzos. 
García y Cp: 15 id. id. y 100 c. pasas. 
Castaño é Intriago: 200 cajas idem. 
L e las Palmas. 
Cardona H . y Cp: 100 sacos garbanzos. 
L e Mayagüez. 
Orden; 80 sacos café. 
De Ponce. 
Orden: 82 sacos café. 
De Cayo-Hueso, en el vapor am. Olivelle: 
Ctlestv o García: 12 c. pescado en hielo. 
De Panzacola, on la barca americana Sarah A. 
Slaplc»: 
Consignatarios; 12240 piezas madera pino de toa. 
D i Valencia. 
E . Fernández: 180 pipas y 40$ id. vino. 
San Román y Pita: 5ü B[ arroz.. 
J . Sarrá: SO c. aceite. 
J . Rafecas y Cp: 45 c. id. 
Ramagosa y Rlillas: 20 B\ arroz. 
Codes Loychate y Cp: 25 c. aceite. 
J . M. de Pinillos: 25 c. idem, 2 caja» o mbutidos y 
34 c. limones. 
Veiret Lorenzo y Cp: 60 si arroz. 
L . Cagigal: 100 bars. vino. 
Muñiz y Cp: 80 bars. vino. 
De Torrevieja. 
M. Ballester: 1000 si sal y 20 c. conservas. 
Do Liverpool y escalas en el vapor español Caste-
llano, consignado á los Sre?. C Blanch y Cí 
De Liverpool para ITahana. 
Consignatarios: 1 s. muestras. 
D. B. Hall: 250 s. arroz. 
T. J . Woalthy: 43 s. arroz, 2 c. quincalla y madera, 
3 huacales barro, 200 c. sidra y 1 c. tinta. 
R. Koch y Cp: 3 c. pescado. 
H . Salvador, Vidal y Cp: 200 c. quesos. 
Galbán, Rio y Cp: 2 barricas vino. 
J . C . Broon: 3.500 s. arroz. 
Faustino García Castro: 500 s. id. 
H . Ríus y Cp: 8 barricas vino. 
J . M. Iriarte: 8 c. dulces. 
Pernas, Hno. y Cp: 5 c. tejidos. 
Jaureguizar, Garrido y Cp: 2 fardos tejidos. 
M. C. Galindez: 1 id. id. 
A. Roelandts: 2 c. id. 
M. F . Pella: 1 c. id. 
Inclán y Cp: 2 c. y 3 fardos id. 
M. C. Galindez: 2 fardos id. 
Alvarez, Valdés y Cp: 6 id. id. 
Prendes y Cp: 4 id. id. y 1 lío id. 
L . Pérez del Molino: 1 c. id. y 2 c. quincalla. 
Orden: 50 líos quesos, 7 barras do hierro, 41 atados 
id. id.. 8 c. y 6 cascos barro. 
M. Johnson: 8 cascos cloruro de cal. 
Tijeru y Cp: 29 barras de hierro. 
Prieto y Cp: l casco y 23 c. ferretería. 
John Glyun y Son: 32 lócelas de mármol y 95 losas 
de id. 
Taylor y Cp: 35 cascos pintura. 
Hernández y Sonsa: 4 c. productos químicos y far-
macéuticos y 1 c. papel impreso. 
Faustino do Arriba: 10 c. ferretería. 
P. Coll y Cp: 10 cascos clorato. 
Uresandi, Alvarez y Comp: 5 cajas y 1 barril ferre-
tería. 
Alvarez, Fernández y Cp: 4 c. quincalla. 
Alvarez y Hnos: 1 c. quincalla, madera y tejidos y 
1 c. quincalla. 
García, Corugedo y Hno: 5 c. vidrio, loza y jugue-
tes, etc. 
Uriarte y San Martín: 8 c. quincalla y 1 c. idem y 
tejidos. 
Gutiérrez, Alonso y Cp: 4 c. ferretería, 4 cascos, 00 
barriles id., 4 cascos azadas, 43 atados barras y 81 id. 
flojes. 
T. Fernández y Cp: 6 huacales barro y 2 cajas vi-
drios. 
Manuel Díaz: 2 id. id. 
Menéndez y Hno: 1 o. fieltro. 
Goyencehc y Villanueva: 1 c. quincalla y tejidos. 
Isasi y Cp: l barril ferretería y 21 id. aisladores para 
telégrafos. 
Gutiérrez, Alonso y Cp: 1 casco y 9 c. ferretería. 
J . P. Cotiart: 8 c. maquinaria para ingenio. 
oenvmo y Tuiin.m. a c. vidrio. 4 c: ferretería 1 cnia 
catálogos y 1 c. quincalla y tejidos. 
J . Borbolla y Cp: 8 c. quincalla. 
Lobé y Cp: 12 c. magnesia, 23 c , 2 líos productos 
químicos y farmacéuticos, 2 c y 1 fardo opio: 
Pernas, Hno. y Cp: 3 c. quincalla y 1 c. tejidos. 
Dawson Bros: 1 huacal barro y 1 c. terciopelo. 
Toca y Gómez: 2 c. quincalla. 
Menéndez, Villar y Cp: 2 c. quincalla. 
Lastra y Cp: 3 c. ferretería. 
Carbó y Cp: 2 c. «ceite esencial, 1 barril calomol, 1 
caja aceito esencial y éter acético, 1 c. aceite esencial, 
esencia, espíritu, éter, tintura roja para caimín y 
muestras. 
José Tarno: 1 c. ferreteiía. 
Angel Palacio: 1 c. id. y 1 c. quincalla. 
De Santa7iderpara la Habana. 
Suero, Audés y Cp: 20 c. mantequilla, 15 c. embu-
tidos y »19 c. conservas. 
A. Martínez Sierra: 1 c. embutidos. 
L . Ruiz y Cp: 10 c. id. y 200 s. harina. 
J . Araiel y Cp: 27 fardos alpargatas. 
Costa, Vives y Cp: 13 id. id. 
Pérez, Muniategui y Cp: 10 id. id. 
F . Gutiérrez: 1 c. embutidos. 
Coro y Quesada: 40 id. id. 
Fernández, Bustamai.te y Cp: 3i4 pipa vino. 
Orden: 20 c. conservas, 6 caacos, 75 barriles 291 c. 
vine, 25 laidos sacos, 50 atados cestos vacíos, 85 cojas 
sardinas, 10 c. chorizos y 736 s. ¿jarina. 
De Vigo para In Huhana. 
L . Salmonte: 1 c. jamones, 1 pipa y i id. vino. 
San Román y Pita: 4 o pimentón. 372 tabales sar-
dinas, 105 c. couséfvás y 21 s habichuelas. 
Veiret, Lorenzo y Cp:"20 id. idem } 439 tabales sar 
dinas. 
Cudes, Loychate y Cp: 166 c. conservas. 
J . M. de Pinillos y Cp: 117 s. habichuelas y 50 cajas 
cebollas. 
J . Sarrá: 14 barriles vino. 
Fabra y Cp: 25 s. habichuolas. 
Orden: 150 tabales sardinas. 
De la Cnruña para la Rabana. 
F . Villasuao: 2 tabales sardinas y l c. papas y man-
zanas. 
M. Llanez: 1 c. conservas. 
San Román y Pita: 25 s. habichuelas, 103 tabales 
sardinas y 1 c. lacones. 
Fernández, Carrillo y Cp: 30 s. habichuelas. 
F . García Castro: 300 c. pastas para sopa, 10 cajas 
carne y 20 s. habiehdelas. 
J . A. Bances: 30 cajas pescado y 100 tabales sar -
dinas. 
M. Fernánbez y Cp: 10 bocoyes vino. 
Codes, Loychate y Cp: üO c. chocolate. 
Veiret, Lorenzo y Cp: 309 tabales sardinas, 84 cojas 
carne, 1 c. vino y (i barriles id. 
Prieto y Cp: 11 barriles clavazón. 
Alonso, Jauma y Cp: 51 c. chocolate. 
Muguerza y Cp: 4 bultos ropa. 
Orden: 4 bocoyes vino, 225 tabales sardinas, 4 c. 
carne y 4 c. manteca. 
De Liverpool para Matanzas. 
Arapudia y Mardones: 2 c. vidrio. 
Menéndez y Cp: 2 barriles ferretería. 
Sainz y Cp: 6 barriles minio y 2 id, pintura. 
J . Suris y Cp: 950 si arroz y un paqutle muestras. 
B. Martínez: 1 huacal barro. 
Artiz y Zanetti: 21 bultos productos químicos y far-
macéuticos. 
P a r a Cienf uegos. 
Castaño é Intriago: 50 fardos sacos, 100 si arroz, 100 
barriles cerveza, 100 c. bacalao y 1 paquete muestras. 
Cardona, Hno. y Cp: 4 c. y 7 lios ferretería 
A Copperi: 3 c. id. 
il. Torres y Cp: 2 c. perfumería. 
J . Llovió: 5 caceos pintura. 
C. J . Trujillo: 4 c. y 1 rollo ferretería. 
G. Castillo: 4 c , 4 fardos tfjidos y 2 c. quincalla. 
Orden: 100 c. quesos y 1000 si arroz. 
P a r a Santiago de Cuba. 
V. Baurlbddl y Cp: 4 barricas vino. 
Sociedad francesa de telégrafos submarinos: 1 c. pa-
pelería. 
L . C. Hollino: 0 cascos y 1 c. vidrio. 
J . Bueno y Cp: 4 barricas vino, 4 c , 4 cubos quesos 
y 1 c. salchichones. 
Parés, Llovet y Cp: 1 c. hierro co'ado y 1 c. ferre-
tería. 
A. Rearid: 1 c. sillería, 1 c. porcelana y 1 c. vidrio. 
Schumann y Cp: 2 c. accesorios para máqu'nas de 
ingenio. 
Más y Cp: 30 c. quesos. 
A. Bruna: 100 si arroz y 40 c. quesos. 
Bosch y Cp: 1 c. y 1 fardo tejidos. 
Berradell y Cp: 3 c. y 11 fardos id. 
HUI y Casas: 5 c. y 4 fardos id. 
A. Ing'ada y Cp: 1 barril, 4 c. ferretería, 15 canas-
tos barro y 1 rollo alambro. 
E . Ros y Cp: 10 barricas vinagre, 5 id. vino, 10 c. 
id., 4 c. mantequilla, 4S c. hortalizas, 14 c. frutas y 9 
c. conservas. 
C. Branet y Cp: 100 c. ferretería, 1 id. papel 1 id. 
hierro y 3 paquetes muestras. 
Orden: 100 c. sidra. 
L e Santander jiara Matanzas. 
Menéndez y Cp: !:0 barriles vino. 
Larragoiti, Ugarte y Cp: 2 c chorizos. 
Elias Ilier.i y'Cp: 144 barriles vino. 
P a r a Cienfuegos. 
Elias Hiera é hijo: 170 barriles vino y 150 c. con-
servas. 
Castaño é Intriago: 100 barriles vino. 
Ramón Prieto: 7 c. embutidos. 
Gándara y Cp: 40 barriles vino. 
P a r a Santiago de Cuba. 
Elias Hiera é hijo: 260 si harina, 
C. Branet y Cp: 50 c. conservas. 
L e Vigo para Matanzas. 
J . Suris y Cp: 88 c. conservas. 
Bea, Bellido y Cp: 10 barriles grasa, 200 tabales 
sardinas, 22 si habichuelas, 6 cuarterolas vino y 1c. 
pimentón. 
P a r a Cienfuegos. 
Castaño é Intriago: 40 c. conservas y 147 tabales 
sardinas. 
Federico Hunicke: S7 c. conservas. 
. García y Cp: 138 si habichuelas, 3 c. ojos, 10 cuar-
terolas vino y 3 c. pimientos. 
Para Santiago de Cnba. 
J . Bueno y Cp: 10 c. conservas y 204 tabales sar-
dinas. 
L e la Coruña para Matanzae. 
Benigno Haro: 1(2 pipa vino. 
Para Cienfuegos. 
Castaño é Intriago; 30 8[ habichuelas. 
García y Cp: 12 c. chocolate. 
E n t r a d a » do cabota je . 
Día 19: 
Do Mantua, gol. Lince, pat. Molí: con 600 sacos car-
bón 
Cárdenas, gol. Aguila de Oro, pat. Cantero: con 
350 sacos azácar, 80 pipas aguardiente y efectos. 
D ü s p a c h a d o f f de cabota je . 
Día 19: 
Para Gibara, gol. Anita, pat. Mas: con efectos. 
Caibarién, gol. J . Gertrudis, pat. Znbirat: con 
efectos. 
Sagua, gol. Dos Amigos, pat. Plats: con efectos. 
Sagua, gol. Rosita, pat. Cabaleiro; con efectos. 
^—Teja, gol. Isabel 11, pat. Pnjol: con efectos. 
Teja. gol. Rosa Moría, pat. Suárez: con efoctos. 
Bahía-Honda, gol. María del Carmen, pat. P u -
jol¿ con efectos. 
Siguapa, gol. Vicenta, pat. Esteban: con efectos. 
Sierra Morena, gól. Habanera, pat. Menoyo: con 
efectos. 
Matanzas, gol. María, pat. Pérez: cen efectos. 
Bañes, gol. Josefa, pat. Padilla: con efectos. 
-Baciues oon r e g i s t r o ab ier to . 
Para Canarios, bca. esp. Feliciana, cap. González, 
por Galbán, Rio y Comp. 
Nueva-York, vap. amer. City of Alexandría, ca-
pitán Me Intosch, por Hidalgo y Comp. 
Delaware (B W.). gol. amer. Sodie Villant, ca-
pitán Bivers, per R. Trullin y Comp. 
Coruña, Santander y Havre, vapor froncés Ver-
BaiUés, cep. Bonaad, por BiiJat, Mont'Ros y Cp. 
Delawore (B. W.) , gol. amer. Sarah y Elleu, ca-
pitán Henlcy, por R Trufli i y Comp. 
Canarias, b e . esp. Maríu. Luisa, cap. Rodríguez, 
por Galbán, Rio y Comp. 
Dolawore (B. W.) , col. omor. Qcrn, cap. Wors, 
por R. Truffin y Comp, 
Montevideo, berg. esp. Dos de Mayo, cap. San 
Juan, por Cono y Comp. 
Delinvoro (B. W.) goleta americena BertránL. 
Taw.;on, capitán Sunncll, por Truffin y Cp. 
B u q u e s q u e s e b a n d e s p a c b a d o . 
Para Sabin Pass (Texas), gol. amer. John E . Grego-
ry, cap. Kíller, por S. T . Tolón y Cp.: en lastro. 
Savannah, berg. esp. Porvenir, cap. Pi\jol, por 
Bagucr Hno. y Corap.: en lastre. 
Puerto Rico y escolos, vapor español Boldomero 
Iglesias, capitán Carmena, por M. Calvo y Cp.: 
con 10 cajas azúcar; 6 tercios tabaco; 317,462 ca-
jetillas cigarros y efectos. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. amor. Olivetto, ca-
pitán Me Kay, por Lawton Hnos.: con 490 tercios 
tabaco y efectos. 
Delawore, (B. W.) gol. amer. Chas E . Morrison, 
cap. Smith, por R. Truffin y Comp.: con 509 bo-
coyes y 60 tercerolas miel do purga. 
B u q u e s que b a n a b i e r t o r e g i s t r o 
boy . 
Para Cayo Hueso y Tampa, vop. amer. Mascotte, ca-
pitán Haulon, por Lawton Hnos. 
P ó l i z a s c o r r i d a s s i d í a 31 
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L Q N J A D S V I V E R E S . 
Venias efectuadas el d í a 1? de febrero. 
Enrirjue: 
2000 sacos arroz íerailla corriente Rdo. 
Ponce de León: 
200 najas jabón Mallorca $7í coja. 
Catalán: 
200x2 cajas sidra C. Ceballos $4J caja. 
Patenlino: 
200 sacos harina Villacantld Rdo. 
Flor de PaleLúia Edo. 
L a 20 IW„, 
218 id. id. 
213 Id. id. 
Almacén: 
£ 0 0 ciuas lalaa da aa :;bras ac*»>»o Oú-
moK Rdo. 
200 csjas latas do 23 libras aceite R i -
loba Rdo. 
400 cujas latas de 28 libras aceite Gra-
n» Rdo. 
50 sacos café P. Rico corriente bueno $25i qtl. 
100 id. id. id. id. id . . $251 qtl. 
60 id. id. id. id $25-05 qtl. 
R E V I S T A C O M E K C I A I i . , 
ITahana, 2 de febrero de 1890. 
I M P O R T A C I O N . 
A C E I T E D E O L I V A S . — A ?3 rs. arroba por la-
tas de 23 libras y á 24 rs. ar. laa do 9 libras. 
A C E I T E REVINO.—Nacional. Con moderada de-
manda y existencias regulares cotizamos marca "Co-
nill'' en cajas de 12 botellas de á litro á $6f y de 24i 
á $72 caja. E l francés se detalla á $8 las primeras y 
á 9 las últimas. 
A C E I T E D E MANI.—Surtidos los consumidores, 
Cotizamos á 7 rs. las latas y 7i rs. las medias latas. 
A C E I T E D E C A R B O N . — L a s fábricas del país 
aiguen surtiendo el consumo y se detallan cajas de 10 
galones á íf!2-í<0, idem de 9 galones á $2 60, ieem de 
8 galones á $2-40 c. Luz Brillante tie, \0 galones 
$:i-C-0. do 8 galones á $3-10. Bencina, latas do 8 9 y 
10 galones á $2-25, 2-50 y 2-75 c. respectivameme. 
Oasolin" de 1? á $5 caja. 
ACEITUNAS.—Buenas existencias y surtida la 
plaza. Cotizíu-us Manzanillas en cuñetes do 4J á 4 ¡ 
rua!e!', Do 1¡; Reina á 34 reales 
AJOS.—Debido á los grandes arribos han declina-
do los precios y con demando regular se cotiza & l i 
rs. mancuerna, los de 3?, á 2i los de 2? y 3i los de 1? 
AFRECHO.—Surtido el mercado y cotizamos, no-
minal de $2í á "" quintal en billetes. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Cotizamos deta-
[lándóie á $51 caja ó garrafón con escasa domondo. 
ALCAPARRAS.—Abundan en primeras manos y 
los precios han declinado. Cotizamos en garrafonci-
tos y ciyas de clase corriente de 2'i á 4̂  rs. L a clase 
lina en cajas de 12 pomos á $3 cuja. 
ALMENDRAS.—Se detallan á $22 quintal. 
A L M I D O N . — E l de yuca continua surtiendo la 
plaza y alcanza do 15 á 16 rs, arroba. E l de Puerto-
Rico en pequeños lotes se vendo á 15 rs, arroba. 
ALPISTE.—Cotizamos nomina! á 31 reales quin-
tal. 
ANIS.—Sin mejorar su precio continuamoa coti-
zando á $10 quintal. 
AÑIL.—De la único clase que so hocen olgunos 
ventos es del alemán que cotizamos de 1? de $7 á 7i 
quintal. 
A L P A R G A T A S . — L a s vizcaínas son solicitadas y 
alcanzan á 12A rs. docena. 
ARENCONES.—Ventas regulares de 2i á 3 rs. ca-
jita. 
ARROZ.—Sin variación. Ciases coraientes de 7 á 
7] idem arroba. E l do Canillas de 9 á 11 rs. y de V a -
lencia á 10 rs. caja. 
A V E L L A N A S . — B u e n a s existencias y arribos. 
E l morcado continúa encalmado y cotizomos nominal 
á $6 > quintal. 
AVENA.—Cotizamos de $5i & $6 qtl. en billetes 
AZAFRAN.—Regular demanda por el de 1? clase, 
flor, de la Mancha á $18 libra y las demás clases de 
1 á $12 quintal según su composición. 
B A C A L A O . — E l do •'Noruega" continúa detallán-
dose de 9J á$10 caja, el de Halifax alcanza $6 qtl: 
$5i el robalo, y las pescodos $4 quintal. 
C A F E . — L o s tipos cierran en alzo á $25 quintal por 
las clases corrientes de Puerto-Rico. 
CALAMARES.—Buenas existencias y los precios 
han sufrido baja. Cotizamos i de latas á $7 docena y 
A latas á $5 idem. 
CASTAÑAS.—Sin demanda ni operaciones cotiza-
mos nominal. 
C E B O L L A S . — L o s precios han sufrido baja y co-
tizamos las gallegas á $3 quintal. Las cosechadas en 
el país obtienen $7 quintal en billetes. 
CERVEZA.—Continúa detallándose con precios 
sin variación las marcas acreditadas: y se han vendi-
do barriles de marca P. B, y León en A tarros y -J bo-
tellas á $10i neto el barril. 
C I R U E L A S . — S i n existencias. 
C L A V O S D E COMER.—Continúan detallándose 
lentamente á $30 quintal. 
COMINOS.—Ventas de poco importancia á $9 
quintal. 
CONSERVAS.—Buenas existencias y demanda 
muy limitada. Pimientos i latas á 26 rs. i á 31 rea-
les. Salsa de tomates 16 rs. las -h latas y 21 rs. •[ de 
latas. 
CHORIZOS.—Los de Asturias se venden á 18 
reales lata y los de Bilbao á 22 reales. 
COÑAC.—Buena demanda por las marcas acredi-
tadas y sus precios sostenidos. Las marcas de 21? al-
canzan de $4 á $8 caja. 
ENCURTIDOS.—Los americanos se cotizan, caja 
de 6 pomos grandes, á $4A; idem 12(2, á $5J; id. 12¡4 
á $3i id., y de 12i8 á $2.—Los franceses de 14 á 20 
rs. caja de pomos chicos según su forma y de $8i ú 
caja marca Bordíu. 
ESCOBAS.—Los del país surten el mercado deta-
llándose de 14 rs.á $5} docena, según tamaBo. 
F I D E O S . — L o s peninsulares se cotizan clase infe-
rior de $42 á 5 las cuatro cajas: idem corrientes ó bue-
nos de $5 á 6 y superiores, de 7 á 8 id. L a marca 
Güelfo á $8 las 4 cajas. Los del país, fábrica L a Sa-
lud, signen detallándose á$42 las cuatro cajas. 
FRÍJOLES.—Los blancos do los Estados-Unidos 
alcanzan á 112 rs- arroba. De los negros de Méjico ha 
habido importaciones y las ventas han alcanzado 8̂  
reales arroba. 
FRUTAS.—Los nacionales so cotizan marcas supe-
riores á $5i docena de latas, y otras clases de menes 
crédito de 24 á 28 reales id. 
GARBANZOS.—Regular demanda, cotizándose; 
menudos, á 6i rs. ar.; medianos, de 7 á 8, y gordos á 
selectos de 12 á 18 roales arroba. 
G I N E B R A . — L a morca Campona se cotiza á $«; 
gorafón y Llave á $6i id.: otras marcas, de $4 á $5. 
H A B I C H U E L A S . — A b u n d a n y se detallan á 7 
rs. arroba. 
H A R I N A . — L a nacional se cotiza, clases coiTientes 
de $7 á $7i bulto y buena ó superior de 7é á 8i id., y 
la americana de $10i á 11 id., según marca y clase. 
HIGOS.—Buenas existencias, detallándose á 9 
rs. caja los de Lepe. Los do Smyrno, á $15 qtl. 
H E N O . — E l americano pacas sencillas do á 200 l i -
bras se cotiza de $9 á 9i billetes paca. 
JABON.—Marca Mallorca, Bosch y Vallart se co-
tiza á $7í caja. Otras marcas, do 6J á 7J id. E l ama-
rillo de Rocamora. á $5i coja. 
JAMONE3S.—La marca Melocotón so cotizo de 
$21 á 21̂  quintal y otras marcas desdo $14 á 17 id. 
LICORES.—Cotizamos clases finas do $13 á 14 ca-
ta, entrefino de $9 á 10 id. é inferiores de 6 á 7. 
LONGANIZAS.—Abunda y se cotiza á 5i r«. libra 
M A I Z . — E l del país ha experimentado alza y se 
cotiza de 13 á 14 rs. billetes ar., y el americano á 8i 
rs. billetes ajrobtt. 
M A N T E C A . — L a envasada en tercerolas se cotiza 
según marca, de $1U á $14 qtl. E n latas, á $1SÍ 
Medias latas, á $13| qtl. Cuartos id. á $14i. 
M A N T E Q U I L L A . - L a nacional se cotiza, según 
marca y tamaño del envase, de $25 á $27 qtl. 
OREGANO.—Los precios han mejorado, cotizándo-
se á $9 qtl. 
PAPAS.—La nacional escaseo y alcanza 11 reales 
quintal. L a americana abunda y se efectúan ventas 
do $8é á $9i barril en billetes. 
P A P E L . — E l amarillo zaragozano se cotiza á 3 i rs. 
resma: id. francés á 33 cents, id. y el americano de 80 
á 50 cents, id. 
PASAS.—So detallan de 15 á 15i reales caja. 
P I M E N T O N . — L a s clases nuevas superiores son 
solicitadas y so cotizan de $9 á $10 qtl. y las inferio-
res sin operaciones. 
PIMIENTA.—Existencias buenas con corta de-
manda. Cotizamos á $24 qtal. 
QUESOS.—Las clases buenas del de Patagrás se 
cotizo de $23 á $25 qtl., y Flandes á $25 qtl. 
S A L . — L a molida so cotiza de 10 á 11 rs. fanega y 
en grano á 10i id. 
SARDINAS.—En latas en tomate y aceite, de 1¡- á 
2 rs. lata según clase y tamaño. E n tabales, no hoy 
existencias. 
SEBO.—Muy cortas existencias y limitada deman-
da. Cotizamos de 6i á $7 qtl. 
S I D R A . — L a nacional se cotiza de $4 6.71 c. según 
marca. 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves de buenos surtidos 
de $7 á7 í docena de latos. Carnes solas de 6 á 6i 
idem, y pescado de $4 J á $5. 
T A B A C O BREVA.—Según marca, se cotiza do 
$20 á $27 quintal. 
T A P A S para botellas, clase fina, á 16 rs. millar; en-
treüuas, á 10 rs-; inferiores, á 4 rs.; idem do garrafón, 
flr.ns, ¡i 20 r«, millar, y ordinarios, á 18 rs. id. 
i A SAJO.—Se cotiza & 16 rs. arroba, nominal. 
'i O O I N E T A . — S e cotiza, según clase, de $12 & 
$12 (|uintal. 
T U LIRON.—Encalmados los restos Cotizamos no-
mloal. 
V E L A S . — S ^ detallan las de Rocamora y otras mar-
cas de $7 á $7J las cuatro ct\jns. 
V I N A G R E . — E l del país se cotiza de 11 á 16 reales 
garrafón, según clase. 
V I N O SECO.—Con regular demanda, de $5i á $5g 
borril. 
VINO D U L C E . — C o n demanda, de $5i á $5i ba-
rril. 
VINOS TINTOS.—Los existencias en primeras 
manos son regulares y los tipos sostonidíis, detallán-
dose de $54 á $56 pipa. 
V I N O VERMOUTH.—Precios ñrmes por encon-
trarse las existencias en primeros manos. Cotizamos 
NoiDy Pratts de $7i á $8 ciya y el Torino do $8 á $8i 
caja. 
i j l f L o s j'recios de las colisaciones son en oro, 
euanfa no se adoierla lo contraríe. 
Para B a h í a - H o n d a , Rio Blanco, Berracos, 
San Cayetano y Malas-Aguas. 
SiMtituye al vapor T R I T O N , mientras so le hacen 
las reparaciones que necesita, la goleta 
M A R I A D E L C A R M E N , 
p a t r ó n P u j o l . 
Recibe corgo por el muelle do Paula, para los pun-
tos rrriba indicados; efectuondo su primer viaje el 
sábodo 19 de febrero del corriente año. 
Se despacha á bordo, en donde informarán de los 
demá* particulares. 
963 8-26 
P A R A C A N A R I A S . 
Saldrá sobre el 15 de febrero próximo, la barca es-
pañola MARIA L U I S A , capitán D. Luciano Rodrí-
guez, admitiendo para aquellos puertos un resto de 
carga á flote. 
También admito pasiyeros, á quienes se ofrece el 
csmoi ido trato do costumbre. 
Par i informes, dirigirse á bordo, ó á la casa consig-
natan i, San Ignacio número 36. 
745 2&-21 F. 
R 
c a p i t á n D . G e r m á n P é r e z . 
Este vapor saldrá para Canarias el día 15 de marzo 
á las 12 del día y llebará en tiempo oportuno para la 
tradicional liebta la bajada do la virgen de las Nieves, 
tucand > en 
F.-mta C r u z de l a P a l m a , 
G-aracb ico , 
P a l m a s de G-ran C a n a r i a . 
E l vapor estará atracado en los muelle do Luz para 
comodidad y mayor economía de los señores pasajeros. 
L a carga se embarcará por el muelle de Caballería 
hasta el día 13 inclusive. 
Se despacha por sus armadores. 
SAN P E D R O 26, P L A Z A D E L U Z . 
118 1 F 
^ L V A P o m - c o a a s o s 
DE LA 
ANTES DS 
ANTONIO LOPEZ í C O I P . 
V A P O E - C O E R E O 
c a p i t á n V & n e r o . 
Saldrá para Progreso y Veracrnz el 8 de febrero á 
las 8 do la mañana, llevando la correspondencia pú-
blica y de oficio. 
Admite carga pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes so entregarán al recibir los' billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios aates de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 6. . 
De más pormenores impondrán aus consignatarios. 
M. Calvo v Cp., Oficios numero 28, 
In."27 812-1B 
S I - V A P O H - C O R R E O 
c a p i t á n I z a g u i r r e . 
Saldrá para Paerto-Rico, Cádiz y Barcelona el 10 
de fet.rcro á ia? cinco do la tarde, llevando la oorrea-
poudoucio pública y de oficio. , 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco para Puerto-Rico y Cádiz uolumente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billote& 
de panoje. 
Las pólizas de cargo se firmarán por ios consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibo carga á bordo hasta el dia 8. 
Do más pormenores impondrán su» cousignotarioii, 
91. C A L V O Y COMP.. Oficios n. 28. 
I ¿ 26 812-1 E 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l e s v i a j e s & 
E u r o p a , V e r a c i - u z y C-entro 
A m é r i c a . 
.Serán tres vítdeo mensnales, saliendo loa rapoies (le 
este paorto y del de Naovo-Vork. los días 10, 20 y 80 
da cada men. 
E L V A P O R 
c a p i t á n M o r e n o . 
Saldrá para JSew-York 
el día 10 de febrero, a las cuatro do la tardo. 
Admite carga y pasajeros, á lo» que ofrece al buen 
trato auí) ofiíí antigua Compañía tieno acreditado oo 
sus diferentes líneas. 
También recibe oargt» para Inglaterra, Hamburgo 
Bremcn, Amsterdam, Rotterdam, Havre y Ambere». 
oon conoeimiento directo. 
L a carga se recibo hasta la víspera de la salida Bola-
mente por el muelle de Caballena. 
L a correspondencia sólo zc recibe en la AdmlnlBtra-
Olón de Corroes-
NOTA.—Esta Compañía tiene abiorts une póliza 
flotante, así para esta línea como para toda.; lar, Jsmás. 
bajo la cual pueden asegurarse iodos loa efeotoa qio 
se embarquen en sus vanorec. 
Habana, 31 da enero do iUSO.—M. C A L V O Y 
CP» OfloioB n? 28. T « 27 312-3 K 
LINEA DS LAS ANTILLAS. 
L I M A D E LA M A M Y C010N 
En combinación con los vaporeo do Nueva-York, y 
oon las Compañías de ferrocarril de Panamá y vapore» 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
V A P O P - C O P . R E O 
c a p i t á n E e s a l t . 
Saldrá el dia 6 de febrero á las 5 do la tardo, con 
dirección á los puertos que á continuación ce erpro-
san, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además carga para todoa los puertos del 
Pacífico. 
L a carga se recibo el dia 5. 
P L A N T S T E A M S H I P L I N E 
A I T e w - Y ' o r k e n 7 0 h o r a s . 
Los réDidos vapores-correos amoricanogs 
M S O O T T B Y OUVSTTE. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos IOB 
lunes, jueves y sábados á la una de la tarde con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde ae toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio algu-
no, pasando por Jacshonvillo, Savanndh, Charleston, 
Slchmond, Washington, Filodolfia y Baltimoro. Se 
venden billetes para Mueva Orleans, St. Louis, cbica-
So y todas las principales ciudades de IOB Estados Uui-oo, y para Europa en combinación con las mejores 
lineas do vaporas que ralen de Nuevo York. Bitloles 
de ido y vn-ílta á Nueva York $90 oro americano Lo» 
aonduotore? hafc'an (vitMlcniK 
Pora raáí oormenürfw •ririulree í •.•onaignami'it 
L A W T O N HEftMANOÍN «i»c«<!QrM L 85. 
J . D. Ha«hac^Ti 2ffJ RwwJvaY Í7"«V-.-FOT>. 
f:. 1*. íAr«t,'í Aawifc' fJí.ntirh: " l̂alero 
10.89 213-1B 
COMPAÑIA 
General Trasatlántica de 
TAPOaÉS-COKREOS FRANCESES. 
E L H A V R E . . . FRANCIA 
S a l d r á p a r a d i c h o s p u e r t o s d i r e c -
t a m e n t e s o b r e e l d i a 5 de f ebrero 
e l v a p o r - c o r r e o f r a n c é s 
c a p i t á n B o n n a u d . ^ 
A d m i t a c a r g a p a r a l a C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R y toda E u r o p a , P i ó 
J a n e i r o , B u e n o s A i r e s y M o n t e v i -
deo c o n c o n o c i m i e n t o s d i rec tos . L o s 
c o n o c i m i e n t o s de c a r g a p a r a P i ó 
J a n e i r o , M o n t e v i d e o y B u e n o s A i -
r e s , d e b e r á n e s p e c i f i c a r e l p e s o b r u -
to e n k i l o s y e l v a l o r e n l a f a c t u r a . 
L a c a r g a s e r e c i b i r á -dnAca/mente e l 
3 de f s o r e r o e n e l m u e l l e de C a -
b a l l e r í a y los c o r i o c i m i e n t o » d e b e r á n 
e n t r e g a r s e e l d i a a n t e r i o r e n l a c a s a 
cons ignatar io , c o n e s p e c i f i c a c i ó n d e l 
p e s o bruto de l a m e r c a n c í a . L o s 
b u l t o s de t a b a c o , p i c a d u r a , etc. , de-
b e r á n o n v i i í se a m a z t a d o s y s e l l a -
dos , s i n c u y o r ó q t i ¿uto l a C o m p a ü i a 
no s e h a r á r e : per^.able á l a s falta.-a. 
SSo s e admitir;'-, n i n g ú n bul to d e » -
p u é n •iel d ia c^ñ alacio. 
F l e t t p m . d a tai: a c o s 3T. 
L o s v a p o r e s l e e s t a C o m p a ñ í a s i -
g u e n d a n d o á loe s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
e l e s m e r a d o trato que t iene a c r e d i -
tado á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s , i n c l u -
y e n d o a l o s de t e r c e r a . 
D e m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á n 
a u s c o n s i g n a t a r i o s . A m a r g u r a 6 . 
B R I D A T . M O N T ' R O S y C p . 
1025 8'-2ñ 8ft-26 
S M E S i L TEaSáTIAHTIGá 
Vapores-correos Franceses. 
Para VERACEÜZ directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 5 de febrero el 
mágnffico y rápido rapor 
c a p i t á n N o u v e l l o n . ' 
Admite carga & flete y pasajeros. 
Se advierte á los señores importadores que laa mer-
cancías do Francia importadas por estos vapores, pa-
gan iguales derechos que importadas por pabellón es-
pañoL Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
rectos de todas laa ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán gran-
des ventpjas en viajar por esta línea. 
De más pormenores impondrán Amargura número 
5.—Consignatarios. Bridat. Mon'ros y C? 
1026 10a-25 ind-26 
Gia lie of M m , 
L I N E A D E VAPORES 
entre Londres, Araberes y los puertos 
de la Isla de Cul)a, 
S a l i d a s r e g u l a r e s m e n s u a l e s . 
Llamamos la atención de los comerciantes y hacen-
dados, sobre las numerosas ventajas que ofrece esta 
nueva linea, además do los bajos tipos de fletes que 
tiene establecidos. 
Los vapores atracan en los muelles de los Almace-
nes de la Habana (a) San José, y así se ahorran los 
cargadores crecidos gastos de lanchage, guarderías, 
encerados, etc. etc. 
Para la maquinaria los señores hacendados que 
quieran hacerla llegar ,i algón punto de la costa, pue-
den atracar sus goletas al mismo vapor, y BU carga les 
será entregada directamente, ahorrándoles así gastos 
inútiles. 
Nuestra línea es la U N I C A que ofrezca semejantes 
ventajas. 
E l v a p o r 
Saldrá de Amberes del 15 al 20 de febrero próximo. 
Recibiendo carga para la Habana, Caibarién y 
Cienfuegos, en las condiciones arriba mencionadas y 
tocará á otros puertos si se presenta carga. 
lí^^^UiStS&st ¿ s'-'3 agentes aiio soñTas'slguíenioc: 
" jfin Londres.. . . Sres. E . Bigland y Cp. 
E n Amberes Daniel Steinmann Haghe. 
En la Habana.. . . Dussaq y Cp., Oílcios 30. 
(! 102 26-17E 
F a r a i*Jueva"Orieans c o n e s c a l a e n 
C a y o XSuoso. 
Los vaporea do esta linea saldrán do la Habana loa 
MIÉRCOLKK á las cuatro do la tarde on el orden si-
Suicntc: IÜTCII17TSON. cap. Baker. Miércs. Ener? 23 
MtANSAS Staples 29 
H U T C H I N S O N . . . Baker. . . Pbr? 5 
ARANSAS Staples 12 
Be admiten paBajuros y carga para dicho pnerto j 
j ara San Francisco de California. Se despachan bola-
tas diroctas para Hong E.or.g (China). 
De más pormenoroo dirigirse & Mercaderaa 85, S3» 
oonsisruaíarios. L A W T O N H E R M A N O S , 
ó v: l« ' K 
f í l i i l E i l i M 
Vapor "Crimdiaiia." 
Esto vapor saldrá de este puerto los días 10, 20 y 
30 de cada mes á las cinco do la tardo, para el surgi-
dero de su nombre, haciendo escala en San Cayetano 
al día siguiente por la mañane, y lo mismo haiá á su 
regreso en los 6,16 y 26. 
Ad;;iitc carga y pasajeros para dicho puerto de San 
Cayetano á precios módicos. 
Se despacha á bordo y estará atracado en les mue-
lles do Luz. 
NOTA.—Tan pronto Qpmo termino su carena el va-
por "Guanigiianico," de esta misma casa, te anuncia-
rá el nuovo itinerario de amhos vapores en sus viajes 
semanales quo seguirán haciendo escalas de ida y 
vuelta en San Cayetano. 
Habana, enero 25 do 1890. 
V. 187 la-2r> 7d-2fi 
E M P R E S A 
VAPORES ESFAÍÍOLE8 
K O H H E O S D E L A S A N T I L L A S 
¥ T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D & S O B R I N O S D B H E R H E R A , 
V A P O S i 
c a p i t á n D . J . S a n j u t j o . 
Esto vapor saldrá de este puerto ol día fi do febre-
ro á lao 5 do la tardo, para loa de 
N u e v i t a s , 
©• ibara , 
Sagrua de T á n a m o , 
B a r a c o a , 
C? a a n t á n a m o , 
C u b a . 
CONSIGNATARIOS. 
Nuovitas.—Sr. D. Vicente Rodrlguei y Cp. 
Gibara.—Sr. D. Manuel da Silva. 
Sagua de Tánamo.—Sres. C. Panadero y Cp. 
Bava.-oa.—Sres. ¡Vionéa y Comp. 
GuiiQtúnamo.—Srcü. J . Bueno y Comp, 
Cuba.—Sres. E^tenger, Mesa y Gallego. 
Ke despacha por SOBRINOS D E FÍEEBEP.A, San 
Padio número 26, piara de Las. 
I n. 25 S13-1 B 
VAPOR C O ^ M M l R i R A 
c a p i t á n D . M a n u e l G- inesta . 
Este vapor saldrá á las 9 de la mañana del dia 2 de 
febrero para 
N u e v i t a s y 
P u e r t o - P a d r e . 
A<bnitiondo carga y pasajeros para dichos puertos. 
1 25 29-E 
Esta empresa tiene abiaria ara pólísa en el D, B. 
Lioyds do N. York, bajo la ouaí asegura tanto laa 
mercancías como loa valoies quo se embarquen on szs 
vapores, á tipo módico. 
Tambwa la Emprcia or. particular, Meguía cd gs-
oado á preuio sum&ruonta reducido. 
8s deipachív per lourlr.os da Herrera. Qau Pedro SS, 
Á U & M J W '25 í l? - - ,» 
M T i e ü á ALMONEDA PÜBLÍCá 
F U N D A D A E N E l i A S O 1839. 
de Biersa y Ca-émess. 
Situada en la calle de Juíliz, entre las de Baratiüc 
y San Pedro, al lado del café de L a Marina. 
E l martes 4 de febrero á las 12. se rematarán en es-
ta Venduta con intervención del Sr. Cónsul general 
de Noruega, 39 cajas bacalao de Norue<;a. 
Igualmente se rematarán el misme dia. hora y pun-
to y con intervención del Sr. Ageme del Lloyd Inglés, 
1500 paquetes conteniendo ganchos para el pelo. 
Habana. 31 de enero de 1890.—Sierra y Gómez. 
1213 3-1 
. . . » i m m 
M E S O A - N T l I i E S , 
Banco del Comercio, 
Ferrocarriles Unidos de la Halmna y 
Almacenes de Kegla. 
F E R R O C A R R I L E S . 
Desde el dia l? de febrero próximo qnedarán anu-
lados los antiguos billetos de libro tránsito de los fe-
rrocarriles do la Habana y BahU. no siendo validos 
sino lo? iiitevps, exp. "Hdós en vlrtw' de acuerdo de la 
Junta Directiva. 
Habana, 23 de enero de ¡890.— E l Administrador 
General, A, faXimmo, C 186 1C-25 
Z E S I L i 
Compañía de seguros mutuos 
contra incendio. 
E s t a b l e c i d a e n e l a ñ o 1855. 
Oficinas: E m p e d r a d o n ú m . 46 , 
E S Q U I N A A C O M P O S T E L A . 
Capital responsable, oro $ 16.733.355 
Siniestros pagados en oro í 1.167.208-61 
Siniestros pagados en billetes del 
Banco Español $ 114.275-65 
P ó l i z a s expedidas en enero de 1890. 
ORO. 
3 á D. Secundino Mosquera $ 3.100 
1 á D. Estaniblao y Da Isabel Hermoso 
y Debugel Palacios 15.000 
1 á los Sres. Alonso y González 3.500 
2 á D. José Seilós y Puig. 4.250 
1 á D * Esperanza León de V i l l a v e r d e . 7 0 0 
2 d D. Marcelino do la Fnente 8.000 
1 á D . Claudio González 3.000 
6 á D? Adela Barquinero, viuda do Jua-
rrero 18.000 
2 al Excmo. Sr. D. Ramón Vivanco y 
León 32.000 
1 á D. Mariano Sánchez 1.5Ú0 
1 á D-? Adela Romaguera 3.C0O 
1 á D. Ramón Kivot 3̂ 0 
1 á D. Juan Herrera y Arioza 9.500 
1 á D Juan Martín Znmalacarregui 10.000 
1 á I). Ramón Sierra y Samalea 1 .Ci'O 
1 á D. Juan do la Voga y Colombrés. . . . 4.000 
1 á D* Margarita Piñeiro 9.' 00 
1 d D. Cándido San Pedro 7.000 
1 á D. Rosendo Alvarez Palacio 4.000 
1 á D. Juan Azcuc y Elejalde 30.000 
1 á D. José María Trillo 200 
1 á D. Francisco Alvarez 1.100 
1 á D. Manuel L l nes 2.000 
2 4 D. Juan García Quintana 5.000 
1 ai Colegio de San Francisco de Sales.. 80.000 
Total $ 195.150 
Por una módica cuota asegura fincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado el ejercicio social en 
31 de diciembre de cada año, el que ingrese sólo abo-
nará la parto proporcional correspondiente á los días 
que falten para su conclusión. 
Habana, 31 de enero de 1890.—El Consejero D i -
rector, Miguel García Boyo.—La Comisión ejecuti-
va, Anselmo Jtodrlguez.—Eligió Natalio Villavi-
eencio. G n. 177 alt 4-2 F 
SOCIEDAD ANONIMA 
REFINERIA DE AZOCAR DE CARDENAS. 
Por acuerdo de la Directiva en sesión de 29 de Ene-
ro próximo pasado, so cita á los Sres. accionistas para 
la J unta general que deberá tener lugar el doce del 
mes actual, á la una dol día, en el local quo ocupa la 
Empresa calle de la Habana n. 116 .̂ bajos; en cam-
plimiento de los artículos 8'.' de los Estatutos y 39 del 
Reglamento; así como para la elección de vocales y 
reforma de Estatutos y Reglamento; recordando & los 
referidos Sros. accionistac quo para poder realizarse 
dichos actos, so necesita la representación de la mi-
tad más una délas acciones emitidas según previene 
el art. 2 del referido. 
Lo que se publica como aviso, y para conocimiento 
de los interesados. 
Habana 1? de Febrero do 1890.—El Secretario, L . 
Ohia. C—174 5-2 
BANCO D E L COMERCIO, 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s de l a H a b a n a 
y A l m a c e n e s de R e g l a . 
F E R R O C A R R I L E S . 
P R O D U C T O S del semestre después de la fusión, 
comparados con el del año anterior, para lo cual 
se han sumado los del Ferrocarril de la Bahía con 
los de la Habana. 
J u l i o . . . . . . . 
Agosto 
Septiembre . 
























Totales $ 738.428-77 $ 817.864-66 $ 109.435-89 
Lo que por acuerdo de la Junta Directiva se publi-
ca para conocimiento de los señores acciunistas. 
Habana, 30 de enero de 1890.—El Administrador 
general, A . de Ximeno. 
C171 4a-31 4d-l 
E M P R E S A D E ALMACENES D E 
iieyusito por nacenuamis. 
S E C R E T A R I A . 
Se hace saber á los señorea acrionistas que con 
arreglo á lo dispuesto en el artículo 26 del Reglamen-
to, desdo esta fecha y por el término de 30 días estarán 
á su disposición en la Contaduría de la Empresa, 
Mercaderes 2H, los libros, documentos y comproban-
tes de las operaciones sociales del último año, para 
que los que así lo deseen puedan acudir ú examinar-
los. 
Habana y febrero 1? de ' 890.—El Secretario, t'ar-
losdeZaldo. I 16-1F 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriíes Unidos <ie la Habana y 
Almacenes de Regla. 
F E R R O C A R R I L E S . 
Con motivo de las fiestas que han de efectuarse en 
Seiba Mocha los días 1, 2 y 8 de febrero próximo, ha 
acordado esta Compañía establecer durante ellas, tre-
nes extraordinarios entre la Estación do Matanzas y 
el apeadero provisional de la Alcantarilla, kilómetro 
69 de la linea de Regla frente al citad» pueblo, donde 
igualmente so detendrán en sus viajes de ida y vuelta 
los trenes ordinarios. 
O R D E N D S L O S V I A J E S . 
P r i m e r d í a . 
IDA. 
T R E N E S . 
Salida 
de Matanzas. 
Ordinario n9 B . . . | 
Id n? 2 . . . . 
Extraordinario.... 
Id I 




























V U E L T A . 
T R E N E S . 
Ordinario n? 1 — 
Extraordinario 
Id. 
Ordinario n? 3, . . , 
Id. n ° A . . . 
Extraordinario — 
Salida 



























S e g u n d o d í a . 
IDA. 
T R E N E S . 
Ordinario n? B . 
Id. n9 2 . . . 
Extraordinario... 
Id. 























































V U E L T A . 
T R E N E S . 




Ordinario n? 3 . . . 
Extraordinario... 
Ordinario n? A . . 
Extraordinario... 
I d . 
I d . 
Salida 
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T e r c e r d í a . 
IDA. 
T R E N E S . 
Ordinarion'.' B...", 
Id . 1192.... 
Extraordinario.... 
Id . 



























V U E L T A . 
T R E N E S . 
Extraordinario 
Ordinario n" 1. . . . 
Extraordinario.... 
Id. 
Ordinario n? 3 
Id. n 9 A . . . 
Extraordinario 
Salida 















L l rirada 
Matanzas. 




A fin de evitar molestias se suplica á los señores 
viajeros se provean de billetes. 
Todos los trenes de viajeros, tanto ascendeiite» 
como descentes, pararán en la Alcantarilla, para to-
mar v dejar el pacaje durante los tres días de fiestas. 
NOTA.—Con la debida autorización, la Compañía 
so reserva el derecho de aumentar ó suprimir los tre-
nes, según el número de viajeros. Tanto los trenes 
ordinarios como extraordinarios se detendrán en el 
paradero principal de Seiba Mocha, ó en el de Bena-
vides si fuese necesario. 
Los boletines so despacharán rn la Estación de Ma-
tanzas, en el apeadero principal de la Alcantarilla y 
en una casilla bituada junto á la misma, íí los siguien-
te!» precios: 
E n l a c i a s e . . . $1-00 B i B 
E n 2? clase 0-80 id. 
E n 3« clase 0-50 id. 
E n 3? clase ida y vuelta 0-90 id 
costando como se ve más baratos quo dos viajes sen-
cillos. 
Todos los trenes deberán parar completamente en 
la Jaiba, á fin de evitar accidentes. 
Habana, enero 22 de 1890.—SI Administrador ge-
neral A . de Ximeno-
Oü 145 8-28 
L a M e j o r 
M i E D I C I N A 
de F a m i l i a . 
¡ s i s 
atártioa 
L DB?. A Y E R -
E l tiempo, ha demostrado que las Pildoras 
del D r . Ayer merecen la reputación de quo 
gozan. Por mas de cuarenta años han sostenido 
estas-Pildoras una popularidad mas real y uni-
versal que ninguna otra iiieiHointi catártica ha 
alcanzado jamas. _ ( 
Las Pildoras del Dr. Ayer 
Purgan de un modo suave y efectivo, estimulan 
y fortalecen los órganos rtíRestlvos v asimilativos, 
curando así la indigestión y resecación, Impl-
diendo á la vez otras ciifc-mcd.nies causadas 
por estos desórdenes. 
Para las enfermpd.rles del Estó. 
mago, Hígado, de los que soa 
Síntomas las Kruyviom • Cu I ineas, 
[Ardor y Opresinn on t i j-i-tdma-
Ugo, Jaqueca,MP.1 Aiiev.to, F iebra 
bBUioí'a y Cólica, IN. orcs de E s -
jtomarn, Costado y 1¿: oalda, I n -
I flama clones Hidropicn-), etc. para 
todo esto, no hay ryiealdna tan 
efectiva como las PILDOBAB DEÜ 
'DB. A Y E R ; estas son también do 
gran utilidad, para curar el reuma-
tismo y las almorranas siendo ú la vez ua 
remedio casero sin ..:ua!. 
PBEPARADA8 POR KL 
DR. J . G. AYER y CIA. , Lowell, Mass. , L l ) . A. 
Se venden en las principales farmacias y drogneriai. 
Josft SAKRA, Agente General. Unbatta. 
B A N C O H I S P A N O - C O I i O N T A I i 
B A R C E L O N A . 
Acordado por su Consejo de Administración el re-
parto de cien pesetas por acción, como beneficio liqui-
dado del décimo tercero afio social, es^a dclcfiacón 
pagará á los interesados el expresado dividendo í ia 
presentación del cupón nfim 12, de IaB acciones domi-
ciliadas en esta en la forma acostumbrada. 
Habana, 29 de enero de 1890.—Los Delegados, Jf. 
Calvo y Cp.—Oficios 28. C 151 10-29 
SOCIEDAD 
D E SOCORROS MPTUOS Dií 
CONSUMO D E L E J E R C I T O 
Y ARMADA, 
Poa acuerdo del Consejo de Gobierno se cita por 
este medio á los señores socios para la Jnnta Gen e-
ral ordinaria que con arreglo al artículo 72 del Upgla-
mento ha de verificarse el domingo 16 de febrero pró-
ximo á las doce del día, en los almacenes de la So-
ciedad (Galiano .-09) con objeto de dar cuenta de la 
liquidación de Un de año y elección de cargos vacan-
tes del Consejo. Lo que se publica para conocimiento 
ds los interesados, rogando la puntual atisfencia. 
Habana, 20 do ener) de 1890.—El Secretario, J u a n 
Zubia. Cn 121 21-23 
Compauíadel ferrocarril 
entre Cienfuegos y Viilaclara, 
S E C R E T A R I A . 
L a Junta General ha acordado el día 15 del co-
rriente la distribución del dividendo número 41. de 2 i 
por ciento en oro, como resto de utilidades del año 
social terminado en 31 de octubre último. 
Y dispuesto por la Junta Directiva en el día de ayer 
que empiece á satisfacerse el 27 del mes actual, se 
avisa á los soñoics accionistas ouo detde esa fecha 
pueden recoier, de once á dos de la tarde, i n las ofi-
cinas de la Compañía, situadas on la calle del Agua-
cate número 128. esquina Muralla, lo que proporoio-
na'mente Ies corresponda. 
Habana, enero 18 de 1S90.—El Secretario, Antonio 
S. de Buslamante. C 112 20-19E 
Compañía del Ferrocarril 
de Tia estrecha de San Cayetano á 
Vinales. 
SECBJÍTAHTA. 
x»e a; . .,,, r,V iT.*.- i i •/ acuemo 
Jun a Directiva se citadlos señores socios de esta 
Compañía para la Junta General ordinaria que 
habrá de verificarse el dia 6 de febrero próximo á las 
tres de la tarde en la casa Calzada del Monto n? 1, 
debiendo advertirse que la Junta se llevará á cabo sea 
uel fi'ere el número de los accionistas qne concurran 
{artículo 25 del Reglamento) y que para tomar parto 
en la referida Ju -ta. deberán los bocios depositar cn 
!a caja do la Compañía, ocho díus antes de la Junta 
los titules de sus acciones, obteniendo el certiíloado 
de las mi3ma8 á fin de acreditar su personalidad: (ar-
tículo 30). 
Habana, 20 de enero de 1890,—El Secretario, IÁC. 
Carlos Fon ts y Sterling. 743 11' 21 
del Ferrocarril de «ngaa la Grande. 
SECRETARÍA. 
Se participa á los Beñores accionista^ que pueden 
ocurrir á la Contaduría de la Empresa, Egido número 
2, por la Memoria relativa al último año social. 
Habana, 29 de enero de 1890—Benigno DclMoute. 
C ir.8 la ?0 3d-31 
E m p r e s a del F e r r o c a r r i l 
Urlbano y Omnif ius de l a 
Habana . 
Por acuerdo de la Junta Directiva so cita A les ee-
ñores accionistas para la Junta generul ordinaria 
que deberá celebrarse el dia 10 del mes de febrero 
próximo entrante, á las doce, on la casa callo de E m -
pedrado núm 34. 
Tin esa reunión, además do tratarse do los particu-
lares quo expresa el articulo 22 del Reglamento, so 
dará lectura á la memoria de las operaciones del últi-
mo año, y se procederá al nombramiento de la Comi-
sión de examen y glosa de laa mentas relativas d eso 
período y d la elección de seis Conciliarios, en reem-
plazo de los que cumplen el término de su encargo. 
Habana, 28 de enero de 1890.-E1 Secretario, F r t n -
cisco S. Macios. C 153 '--29 
M M . 
Expreso de Gutiérrez de León. 
E S T A B L E C I D O E X 1S56. 
A M A R G U R A E S Q U I N A A O F I C I O S . 
Bajos de la casa deles vapores-correos Trasatlánticos 
Remisiones de builos, equipajes y encargos t»ara to-
da la Isla, la Península y el entranjero por las vian 
más rápidas y seguras Hace entradas, pólizas, em-
barqueí. desembarques, diligencias y despachos do 
mercancías cu Aduana y muelles, comisiones módi-
cas. i2"0 alt 8-2 
C O M I S I O N 
de tenedores <íe Bonos y Opone- rtel Excmo, 
Ajuntíini ionio, noii»bra''a en Junta ge-
nernl de 25 rtel corriente. 
Esta Comisión, después de conferenciar con el 
Excmo. Sr. Alcalde Muu cipal y de haber hecho las 
• claracioncs correspondientes, te crée en el deber do 
manife star á los lencdoves de di< líos tíluloe por con-
siderarlo benclicioi-o para sus iuteroseti, que deben a-
cojerse d la couversiou anunciada por el térmiuo de Í̂O 
dias que vencen el 22 de marzo píóxiiuO. en cuya fe-
cha será otorgada á los que baja acudido al cauce, 
¡a escritura hipotecaria según ostd dispuesto o La 
bases acordadas entro el Ayuntumionto y los re] re-
Betítantei de tenedores de Bon.-s y Cupones, laa cua-
les hdn lido aprobadas con arreglo á la Ley, despñei 
de oido el Consejo do Adminijuacióu. por el Excmo. 
Sr. Oobernadcr General en 19 de setiembre úHimo. 
Por lo tanto, queda en suspenso por ahora el acuer-
do femado de depositar los valores en manos de la 
Comisión, pudiendo acudir di-cctaracn'c 'lof tenedoros 
de ellos, deniro del plazo señalado, d efectuar el canje 
por los resguardos prorisionalcs que facilitará el A -
yantamicnto. 
Habana, enero 28 de 1SS0.—El Presidente. B a m ó n 
Arqüellcs.—El Secretario, Manuel S. Bscohcdo. 
C151 l a 28 3 129 
Comisión Liquifladora del Banco 
IntíiistriiJ. 
Cumpliendo lodispuet-.o pt r la Junta generul de 
accionista» que se celebró en 14 de .lanío de 1887, los 
que suscriben lian acordado, en SCHÍÓU de esta ff lui, 
convocar A los señores accioaista1» á una Junta gene-
ral L^-raordinaria. A la una de la fnrde del día 1 d e 
Febrero próximo, en la casa calle ilo í.'omnoete'a nú-
•ncro 58, murada dol Sr. Marqués de Esteban. E l ob-
jeto do osa reunión «erá « ¡egii Presidente de la expre-
sada Comisión liquidadora por habur oinerto el Exce-
lentísimo Sr. D. Fernando 11 as que despmp^ñal'a di-
cho ci'rgo.—Habana 7 de Enero de 189;''—El Mar-
onés de Esteban, Enrique Conül, Buenventura de 
Vareas Machuca, Ricardo Garrido de la Torrionte. 
C 9/ 30-16 E 
Queda abierta lá suscrición de este periódico de 
Modas para el año de 1890. Indisnensable iiara las 
familias y cuya superioridad sobre ios de su «lase, se 
evi lencia por el hecho práctico de la nunmrosa sus-
cripción que sostiene y que aprecia pe'fect-.mente 
sus buenas condiciones, preciosus figurines y texto 
ameno y variado. Precios de suserición, por un año 
$5'30—Semeítre $3'50. números sueltos 30 centavos— 
pago anticipado en oro. Agencia en la Habana, Luís 
^rtiaga, Neptuno número 8. Para ol interior, sus a-
gentes autonzados. C 35 alt. 1E 
LA ULTIMA MODA. 
KEVTSTA HISPA NO-AM RUIC A 
SEMANAL 
de cnarito puede y debe interesar 
á las señoras y señoritas. 
Se reparte un número semanal á los precios si-
guientes: 
U n a n ° - : $ ^ oro i adelantado. 
Un se.mestre , d 00 ,. } 
Suscripción por número un real fuerte plata. 
Son agentes generales para toda ia Isla los se&ores 
Molinos y Juií, Rayo 80, Habana, donde admiu-n 
anscriptores, y en el interior los adraifei. sus agentes. 
Nota.—A los señores suscriptores por año re.:il>irár. 
como recnlo el Almana-me déla U L T I M A MODA 
alt 550 
H A B A N A ¿ 
D03UDÍG0 3 D E F E B R E R O D E 1890. 
Telegramas por el Catle. 
S E R T I C I O P A R T I C U L A R 
Diario de la Marina. 
AJj DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
T E L E G R A M A S D E A Y E R . 
M a d r i d , 1? de febrero. 
S s h a n r e u n i d o e l P r e s i d e n t e y l o s 
S e c r e t a r i o s d e l C o n g r e s o de l o a D i -
p u t a d o s , p a r a a c o r d a r l o s h o n o r e s 
q u e d e b e n t r i b u t a r s e a l d i funto c o n -
d e d e T o r e n o , e s - P r e s i d e n t e de di-
c h a C á m a r a . 
E l C o n d e d e T o r e n o d e j ó e n c a r g a -
d o q u e s u e n t i e r r o s e e f e c t u a s e c o n 
m u c h a m o d e s t i a ; q u e s e l e e n t e r r a -
s e e n u n a c a j a d e m a d e r a , q u e e l f é -
r e t r o f u e r a e n u n c o c h e c o n s ó l o dos 
c a b a l l o s ; y q u e e n s u s e p u l t u r a s ó -
l o s e p o n g a u n a c r u z d e m a d e r a . 
Nueva -York , 1? de febrero. 
E l b a n c o " B q . u i t a b l e " , q u e t a m -
bictn s e h a l l a r e l a c i o n a d o coss. e l 
" s e s t o B a n c o ETaciotr a l " h a s u s p e n -
d i d o s u s o p e r a c i o n e s . 
E l p a s i v o d e l o s b a n c o s "JLeno-
s h i l l " y " E q u i t a b l e " a s c i e n d e a p r o -
x i m a d a m e n t e á m e d i o m i l l ó n do pe-
s o s , y e l d e l " N a c i o n a l ' , á d o s m i l l o -
n e s " . 
E l P r e s i d e n t e d e l " s e x t o B a n c o 
N a c i o n a l " y e l c o r r e d o r q u e i n t e r v i -
n o e n l a v e n t a d e l a s g a r a n t í a s h a n 
s i d o a r r e s t a d o s . 
E s t o s s u c e s o s e n n a d a a f e c t a n é 
l a s i t u a c i ó n f i n a n c i e r a de e s t a c i u -
d a d . 
N u e v a - T o r K Io de febrero. 
A y e r h u b o u n n u e v o a lboro to e n el 
C o n g r e s o p o r l a s m i s m a s c a u s a n 
q u e e l o c u r r i d o e l d í a a n t e r i o r . 
L o s d e m ó c r a t a s a t a c a r o n r u d a 
m e n t e a l p r e s i d e n t e y lo s i l b a r o n . 
P a r í s , Io de febero. 
A y e r t a r d e s e c e l e b r a r o n v a r i o * 
Tneetings de s o c i a l i s t a s y b u l a n g i s -
t a s . H u b o u n a l u c h a e n t r e e l l o s , r e 
s u l t a n d o v a r i o s g r a v e m e n t e h e r i 
d o s . 
E l b i l l e t e q u e g a r ó e l p r e m i o m a -
y o r d e l a l o t e r í a d e l a E s p o s í c i ó r 
f u é e l c o r r e s p o n d i e n t e a l n u m e r e 
693,84:3. 
E l p r e m i o e s d e 2 0 0 , 0 0 0 f rancos . 
Nueva York, 1? de febrero. 
D i c e e l H e r a l d e n u n t e l e g r a m a de 
M a d r i d q u e h a s i d o b r i l l a n t e l a con-
c u r r e n c i a q u e a s i s t i ó á l a primex'.-
r e c e p c i ó n h a b i d a e n P a l a c i o , des-
p u é s d e l r e s t a b l e c i m i e n t o de S 
e l B e y . 
M . 
üLTIm O TELEGRAMA. 
M a l r i d , Io de febrero. 
E n e l C o n g r e s o s e h a a p r o b a d o 
p o r u n a n i m i d a d u n a p r o p o s i c i ó r ; 
c o n s i g n a n i o q u e l a C á m a r a h a sa-
b i d o c o n p r o f u n d a p e n a e l f a l l e c i -
m i e n t o d e l S r . C o n d e d e T o r e n o . 
L o s S r e s . S ?gas ta , A l o n s o M a r t í 
n e z . C á n o v a s , H o m e r o R o b l e d o y 
l o s j e f e s de l a s m i n o r í a s d e l C o n g r e -
so , p r o n u s a c i a r o n s e n t i d o s d i s c u r s o s 
e n h o n o r d e l C o n d e d e T o r e n o . 
D e s p u é s c o n t i n u ó e l ú e b a t s p o l í t i -
co , c o n v e r t i d o e n p o l é m i c a p e r s o -
n a l , e n t r e l o s S r e s , R o m e r o R o b l e d o 
y D ó p e s D o m í n g u e z . 
T a m b i é n e n e l S e n a d o se a p r o b é 
p o r u n a n i m i d a d u n a p r o p e s i c i ó n en 
h o n o r d e l C o n d e d e T o r e n o , o n sen-
s e n t a d o e n e l C o n g r e s o . 
C a n a l de A l b e a r . 
En el número anterior del DIARIO consa 
gramos un ar t ículo al importante acontecí 
miento realizado en la m a ñ a n a del viernef 
31 de enero, en la loma de Palatino, y por el 
cual se reanudan los trabajos del antiguo 
Canal de Vento, hoy do Albear, deetioados íí 
dotar á esta capital, en la cantidad que de-
mandan sus perentorias necesidades, de1 
precioso l íquido que es tá llamado á mejorai 
la si tuación de este pueblo, dándole el desa 
rrollo y las condiciones Ligiénicas que hú 
menester. Tócanos hoy referir, con la sumt. 
posible de pormenores, el acto solemne de 
Inaugurar la continuación de los trabajos, 
y el espléndido banquete que lo siguió. 
A las ocho y media de la mañana , y arras 
trados perezosamente por alsunas yuntas 
de bueyes (que sólo así podía efectuarse e1 
t ráns i to por v i r tud de lo resuelto por la Su 
perioridad) salieron del paradero del anti-
guo ferrocarril de Villcnueva, frente a 
Campo de Marte, dos vagones de pasajeros, 
conduciendo á las personas invitadas pan 
ese acto por los Sres. Rui kie, Smith y Ca 
que eran, naturalmente, los compañeros d( 
los expedicionarios. Entre las numerosa^ 
personas que figuraban en la comitiva s 
contaban los Sres. General Cavada, en re 
presentación del Excmo. Sr. Gobernado) 
General, cuyo estado de salud no lo permi-
tió concurrir al acto, y á quien acompaña 
ban dos señores Ayudantes, Alcalde Muni-
cipal de la Habana, Presidente de la Dipu 
tación Provincial, Presidente, Aministrador 
ó Ingeniero de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana, con los vocülesdo la propia em 
presa Sres. Zorrilla, Costa y Rosselló, A d -
ministrador de la Compañía Hispano-Ame-
ricana del Gas, Marqueses de Balboa y de 
Pinar del Rio, Diputado Montero, Cónsul 
de los Estados-Unidos, Primer Teniente de 
Alcalde, Garc ía Corujedo, Hidalgo, Rector 
de la Universidad, Quiñones, Jefe de Obras 
Públ icas , Jefe de la Sección de Fomento de 
la Secre ta r ía del Gebierno General (D. José 
A. López) Gobernador y Secretario del Ban-
co Español de la Isla de Cuba, Ruiz, ingenie 
ro director de las obras, y Seco, ingeniero 
representante del Banco, González Llórente 
<D. Pedro), Serrano y Diez, S.ibucedo, Dr. 
Caro, Albear (D. Juan Francisco, hijo del 
inolvidable ingeniero que dirigió los traba 
FOLLETÍN, 
A R T E S Y LETJBAS. 
"Un v i o l i n i s t a c u b a n o . 
E l joven artista habanero D. Pedro Sala-
aar y Caballero, hijo de la distinguida pro 
fesora de piano Si a. D" Isabel Caballero de 
Salazar, muy conocida y apreciada en esta 
caoital, acaba de obtener un triunfo muy 
ha lagüeño en Nueva York , donde reside su 
familia bace ya algún tiempo. Véase lo que 
acerca del mi?mo se ha publicado en Las 
Novedades de aquella populosa ciudad: 
"Uua concurrencia distinguida y cuyo 
número no birjaría de 1,500 personas acudió 
anoebe al Liceo Len^x, para oir el tercero 
de loa populares conciertos del maestro 
Thomas, en el cual tomaban parte princi-
§al, como solistas, la señor i ta Clementina e Vero, soprano, y el señor D. Pedro H 
Salazar, violinista. L a audición de en-
trambos artistas provocó entusiasmo tan 
ruidoso como merecido. El resto del progra-
ma, muy bien escogido y excelentemente 
Interpretado, causó evidente complacencia 
al público. 
E l señor de Salazar, joven violinista cu-
bano que ha hecho sus estudios en Europa 
bajo los mejores maestras, reveló admira-
bles disposiciones en el difícil instrumento, 
que sin duda ha de darle en lo futuro fama 
tan •'xtersa como ruidosos eran los aplausos 
que recibió anoche. 
Con acompañamiento de orquesta nos h i -
go oír la Iñtroducción y rondó caprichoso 
(obra 28) de Saint Saens, re velando en la 
In terpre tac ión tio esta difícil pieza cualida-
des sorprendentes de ejecución y retinado 
sentimiento art ís t ico. Llamado á la escena 
por las persisten rea paimadaa del púbiieo, 
para repetir, ejecutó, con acompañamiento 
de piano, el Z ipate^do de «ai úsate, con el 
Cual supo acrecentar la impresión excelen-
te que hab í a producido en su apar ic ión p r i -
jos hasta ahora íea l izados) , Guaxardo y re-
presentantes de E l Pais, L a Lucha, L a 
Iberia, E l Liberal, L a Discusión y el DIA-
RIO DE LA MARINA. 
Llegados al sitio en que han de construir-
se los depósitos de agua para la distribu-
ción, que constituyen los m á s importantes 
trabajos que deben efectuarse, desembarca-
ron los invitados, y entregando el Sr. Run-
kle una pala de plata al Sr. General Cava-
da, el Sr. Tel ler ía , Presidente de la Dipu-
tación Provincial de la Habana, rogó á S. E. 
que iniciase los trabajos, pronunciando al 
efecto breve y expresivo discurso en que h i -
zo ver la importancia que ten ía para la ciu-
dad de la Habana la terminación de una 
obra de g rand í s ima importancia y trascen-
dencia, por largos años paralizada, y puso 
de relieve los merecimientos de este Ayunta-
miento, que ha tenido la fortuna de arreglar 
sus antiguas diferencias con el Banco Espa-
ñol, para lograr ese resultado. Contestó con 
palabras no menos expresivas el Sr. Gene-
ral Cavada á las manifeftaciones del ilustra-
do Presidente de la Diputación Provincial, 
lamentando como todos la enfermedad que 
alejaba de aquel acto al Sr. General Sala 
manca, y después de arrojar á los cuatro 
vientos paletadas de la t ierra que se halla-
ba removida en el sitio donde ha de colo-
carse la primera piedra para el grandioso 
•?diñcio destinado á depósito de aguas antes 
de su dis t r ibución, dió un viva á S. M . ei 
Rey, que fué calorosamente contestado. 
Con ese acto quedó terminada la impor-
tante ceremonia. Consignemos ahora los 
latos que hemos podido adquirir i-especto 
de los trabajos que van á hacerse. Según 
nuestras noticias, la empresa contratista, 
de que es representante en esta capital 
nuestro querido amigo el Sr. Marqués do 
Pinar del Rio, tiene la obligación de cons-
ruir la obra bajo la dirección dal ilustrado 
ingeniero del Ayuntamiento, nuestro tam-
bién querido amigo el Sr. D. Joaqu ín Ruiz, 
cobrando por unidades de obra ejecutada, 
con arreglo á los precios convenidos en la 
subasta y conforme al proyecto aprobado, 
con las modificaciones que aconsi jo la p rác 
tica. E l Banco Español , que por convenio 
con el Ayuntamiento, proporciona á éste los 
ibndos necesarios para la realización de la 
obra, tiene, según la escritura, el derecho de 
intervenir esta con un Ingeniero,á fin de ga-
'•antizar la inversión en los trabajos, del 
emprésti to que á ellos se destina, ya que de 
los productos del agua de Vento se espera 
!a amortización de este emprés t i to y el pa-
;>o de sus intereses. Dicho ingeniero es el 
•ir. Comandante D . Ricardo Seco. 
Las obras que van á ejecutarse compren-
len: la construcción de un depósito de 
-gima en los terrenos do Palatino, que están 
á 37 metros sobre el nivel del már , y cuyo 
objeto es normalizar el consumo, que es por 
.¡aluraleza variable dentro do los límites 
\ m le señala la diversidad de estaciones y 
la actividad y reposo de la vida en la pobla 
ción, durante las horas del d í a y de la 
noche. 
Las dimensiones del Depósito vienen á 
jer, dividido en dos exactamente iguales é 
independientes, 72 metros de largo por 
itros tantos de ancho, con una capacidad 
total de sesenta y dos m i l metros cúbicos. 
E l aforo de los manantiales asegura has-
'a 120,000 metros cúbicos por día, y por 
ihora HG calculan en menos do ochenta mil 
'os precisos para el abasto de la población 
ie la Habana y la flotante del puerto. En 
sste consumo se comprenden los barrios del 
Cerro y J e sús del Monte, exigiendo este 
•'iltimo la construcción de un depósi to com 
ulementario en la loma do Joaqu ín , por 
l.a excesiva altura de ésta, donde es tá cons-
truida la Iglesia, al rededor de la cual se 
Además del Depósi to, debe hacerse la 
llstrlbución por medio de cañer ías que lle-
ven y repartan el agua por la Habana, prc-
íen tando diferentes d iámetros , desde l . m 
iue tiene la cañer ía conductora, hasta 
;),m25 en sus ú l t imas ramiñeaciones. E l sis-
cema adoptado no es el radical, utilizado 
m las antiguas distribuciones, sino el de 
grandes circuitos, adoptado modernamente 
para aprovechar toda la presión y regula-
rizar ésta en todos loe puntos de consumo. 
L a cañer ía , cuyo d iámet ro es un metro 
le luz, alcanza m á s de cuatro kilómetro.0 
le extensión, y es tá compuesta por tubo.» 
le cuatro metros, cuyo peso es de más de 
2,000 k i lógramos cada uno, ha l lándose uni-
los por anillos de hierro emplomados en 
^us juntas. 
L a extensión de las nuevas cañer ías 
abastadas es de m á s de cien ki lómetros, 
¡uedando subsistentes cuarenta ki lómetros 
y siendo trasladados ocho ki lómetros de las 
lúe hoy existen. 
E l peso total del hierro empleado nueva-
vamente en la dis tr ibución es de cinco m i -
lones de ki lógramos, p róx imamen te , al-
canzando el importe de su colocación, con 
a mano de obra y material que exigen las 
¡untas, así como el de la excavación y re-
leno consiguientes, una suma de algo mát< 
le un millón doscientos m i l pesos, repre 
sentando por su parte la construcción del 
Depósito poco menos de setecientos cin-
cuenta m i l pesos. 
L a Empresa Rankle, Smith y Compañía,. 
)btuvo la concesión de la subasta sin re-
lucción alguna, y por valor de la cifra que 
isumía el presupuesto, teniendo la obliga-
dón de comenzar las obras del Depósito 
mtes del 24 de marzo y las que correspon-
i e a á la d is t r ibución antes del 24 de junio 
de este año , y debiendo dejarlas concluidas 
en tres años justos, teniendo on cuenta to-
las las p ró r rogas . Por lo que oimos á algu-
aos de los señores concesionarios, poco des-
pués de la ceremonia de reanudar las obras, 
m propósi to es acortar ese plazo de tres 
i ños, hasta dejarlo reducido, á ser posible, 
l la mi tad del mismo. Cuanto en ese pun-
w) se adelante, se h a b r á adelantado tam-
b én en las obras de ornato de la Habana y 
•m mejoramiento higiénico. 
Antes de abandonar aquel sitio, un fotó-
grafo tomó varias vistas de los expedicio-
aarlos. Cerca de las once eran ya cuando 
el tren se puso nuevamente en marcha, ha-
biendo ocupado, lo mismo á la ida que á la 
vuelta, la carrilera que la Empresa de los 
Ferrocarriles Unidos de la Habana cons-
truye para unir la antigua línea de Vi l la -
nueva con la de la Bahía , manteniendo así 
la comunicación fácil de las dos vías. Du-
rante el t ráns i to se habló de la necesidad 
de allanar ciertas dificultades de poca mon-
ta que se han presentado para la termina-
ción de eso ramal y que urge resolver en 
el menor tiempo posible, y de las quejas 
que el público que viaja y el comercio que 
expide sus efectos por la antigua l ínea de 
Villanuova, ó los recibo por la misma, ex-
perimento, el primero por la distancia del 
paradero provisional y el úl t imo por la de-
mora á que obliga á la empresa la falta 
material de tiempo para el transporte de 
las mercancías , en las horas de la noche en 
que sólo pueden correr sus trenes hasta el 
paradero. 
Llegados los viajeros á la Habana, d i r i -
giéronse todos á los ámplios y hermosos sa-
lones del edificio que ocupa el Centro de 
Dependientes del Comercio de la Habana, 
donde había dispuesta suntuosísima mesa 
para cien cubiertos. Y á fe que no sería 
justo callar que cuantos participaron del 
banquete ofrecido en aquel lugar, hicieron 
los mayores elogios, así del lujo desplegado 
en el adorno de la mesa, como dé lo delica-
do de los manjares servidos y la rique-
za de los vinos, lo que hace el mayor 
elogio del acreditado restaurant " E l Lou-
vre" y de la inteligencia y buen gusto de 
su celoso dueño, el Sr. D . Manuel Gonzá-
lez, que ha demostrado á los extranjeros 
que ofrecieron el banquete [y así lo oimos 
decir al Sr. Smith, convencido de la ver-
dad] , que nada tiene que envidiar la Ha-
bana en esta clase de obsequios á los países 
más cultos y exigentes de Europa y Amé 
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E l señor Salazar ha demostrado poseer-
las cualidades que se requieren para ser un 
'rtista de primer orden y no dudamos de 
iue á la postre a lcanzar ía las esferas que 
•ólo logran escalar los privilegios en el ar-
:e. Le felicitamos por sus triunfos de ano-
che. 
Toda la prensa elogia al jovun violinista 
cubano. E l Times dice: 
" E l señor D. Pedro de Salazar, r eúne to-
das las cualidades de temperamento y de 
récnica de un buen concertista. Su inter-
pretación de la Obertura y ron ó capricho-
so de Saint Saens, fué notable, así por la 
suavidad y facilidad de la ejecución, como 
por su cantabile amplio y s impát ico, que 
promete aún mejores cosas para lo futuro." 
E l Sun declara que "e l señor Salazar na-
da dejó que desear en la in terpre tac ión de 
sus número&", y que "sus selecciones fue-
ron recibidas con el mayor entusiasmo." E l 
World expone que "e l É 'mdó caprichoso fué 
ejecutado de un modo cuidadoso y con mu 
cha expresión", poco m á s ó ménos dice lo 
mismo el Hervid, y en resolución los crí t i-
cos, como va indicado, t ratan al joven vio-
linista con imparcial encomio. 
Lo celebramos tanto más , cuanto que es 
bien conocido el trabajo que le» cuesta á 
estos anglo-sajones tr ibutar elogios á todo 
lo do nuestra raza." 
J o r g e H o n c o n l . 
E l telégrafo nos anunció á su tiempo el fa-
llecimiento del insigne bar í tono Jorge Ron-
coni. ocurrido on Madrid en la tardo del 7 
del pasado. 
En nuestro apreolable colega L a Epoca 
ha'lamos curiosos datos acerca de este ar-
ti^r i , admiración un tiempo de los teatros 
de Europa. 
Sólo los viejos—dice nuestro caro cofra-
de niatritenae—recordaban, y recordarán 
hoy mis, que Ronconl, que en las principa-
les escenüs de Europa había oido entusias-
tas aplausos por su arte de cantante y ac-
5 Huitres. 
I Hors d? ceuvres. 
(Eufs á la erbme. 
Turbot sause ma-
ymnaise. 
5 Fi let sauce Peri-
( gord. 
Aspic de cniVes. 
J Dinde sotié á la ge-
l lée de Gro eitle. 
Sa'ade russe. 
Puddwg Cabinet. 
Fro magas. —Fruits. 
—Desserts. 
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q u u r s . 
El Gobernador Civ i l de la provincia, que 
por las atenciones de su cargo, no pudo 
asistir á la ceremonia de la reanudación de 
los trabajos, presidió el banquete, al que 
por razones atendibles, relacionadas con 
BUS respectivos cargos, no pudieron asistir 
los Sres. General Cavada, Alcalde Muniei 
pa!, Sr. Pequeño, y Presidente y Adminis-
trador de los Ferrocarriles Unidos de la 
Babana, Sres, Argüellos y Ximeno, Llega 
da la hora de los brindis, hizo uso de la pa-
labra el primero el señor Smith, que aun 
que de origen inglés, es hijo de Cádiz y se 
expresa en correcto castellano, pronuncian-
do en este idioma el siguiente: 
"Excmo. Sr. Gobernador Civi l : Señores: 
Es para raí gran honor el dirigiros la pa 
"labra en nombre de Runkle, Smith & C?, 
contratistas de las obras del Canal de A l -
bear. 
Permitidme antes, empero, de expresar 
nuestro profundo sentimiento por no poder 
contar entre nosotros al Sr. General Sala-
manca, que de fijo nos hubiese honrado, 
ifdt-tiendo á la inaugurac ión y viniendo 
aquí, si la enfermedad, cuya curación sin-
ceramento deseamos, no lo tuviera forzosa-
monte alejado. 
No puede hablarse de estas obras, cuya 
continuación hemos inaugurado hoy, sin 
' i -*- — - r — ^ — a — o i mpresio -
nades por el recuerdo del gei;lo uei j>riga-
dier Albear, por su portentosa obra, cuyos 
principios de construcción y dotaliea palpi-
Dan en este salón, y en todos los corazones 
amantes de la ciencia, la honradez y la 
bondad. 
Tiene la isla de Cuba, tiene España , en 
esa gran obra, imperecedero monumento 
que sirve de pedestal á uno de los genios 
más grandes y simpáticos de la moderna 
ciencia de los Ingenieros. 
Es tarea, por lo tanto, ingente la de con-
tinuar las obras del Canal de Albeaf sin 
que desmerezcan de la concepción que de 
ellas hubo de tener el Brigadier, lo que nos 
¡proponemos contando con el talento de 
D. Joaqu ín Ruiz, Ingeniero Director de 
las obras, y la inspección del Sr. D . Ricar 
do Seco. 
Un deseo he de manifestar antes de sen-
tarme, y es el siguiente. A la que fué dig-
na esposa del Sr. Albear debe llegar núes 
tra admirac ión y entusiasmo por Albear, 
i vivando, si es posible, con ellos, el recuer-
do de aquel gran hombro. 
Os propongo enviarle esas flores, cuyo 
perfume h a b r á de hacerle patente nuestra 
admirac ión y respeto á la memoria del B r i 
^adier Albear." 
Las palabras del Sr. Smith fueron aco-
gidas con demostraciones de aprobación y 
vivos aplausos. E l Sr. Sabucedo, indivi 
dúo del Ayuntamiento de^la Habana, al que 
debe, como hemos dicho m á s arriba, la 
feliz te rminación de las diferencias entre 
dicha corporación y el Banco Españo l , en 
su doble calidad de miembro del Ayunta-
miento y do médico, t r a z ó un cuadro g rá -
fico y expresivo de las ventajas y benefi-
cios que ha de reportar la Habana con el 
abastecimiento de aguas, por v i r t u d de los 
trabajos que se hab ían reanudado. 
Inmediatamente después b r indó el señor 
O. G. F . Dobson, redactor del Brooklyn 
Eagle, de Brooklyn, Nueva-York, saludando 
con entusiastas frases á los miembros de la 
prensa habanera, y dijo que exis t ían siem-
pre lazos de unión entre los miembros de 
la prensa per iódica en general, que n i d i -
ferencias de nacionalidad n i largas distan-
cias podían cortar. Aunque no podía ha-
blar á los señores de la prensa habanera en 
su propio idioma, podía , sin embargo, d i r i -
girse á ellos como compañero , seguro de que 
lo comprender ían aunque hablase en idio-
ma desconocido, por corrientes de s impat ía . 
Agregó a d e m á s , que si algunos de los re-
presentantes de esta prensa visitase los Es-
tados-Unidos, le ha r í an seña lado favor pro-
porcionándole ocasión de devolverles las 
tor (arte este úl t imo que desaparece á toda 
prisa de las compañías de ópera) ; del artista 
insigue que, á m á s de recorrer con lucimien-
to todo el repertorio de su época y de 
baber interpretado como nadie, entre otros 
papeles, el de padre de la protagonista en 
Linda dé Chamounix es t renó M a r í a d i Bo-
han, de Donizetti (en Viena, 1843) y luego 
en Madrid en 1851; el Torqaato Tasso, del 
mismo compositor (Roma 1833 y Madr id 
1852), y Nabuco, de Verdi [Milán 1812 y 
Madrid 1853]. 
Ronconi nació en Venecia en 1812, su fa-
milia quiso consagrarle á la carrera de las 
armas, pero la vocación de Ronconi y el a-
poyo del compositor Pacini triunfaron de 
aquel pensamiento, y nuestro artista debu-
tó en Pa r í s en 1831 con la ópera Straniera. 
Desde entonces la carrera de Ronconi fué 
una serie de triunfos. 
Compar t ió la mayor parte de ellos con 
la Alboni, la Persianl, Lablanche y sobre 
todo con Mario, cuyo apogeo fué contempo-
ráneo del suyo. 
Distinguióse por igual en lo serio y en lo 
cómico, y en los dos papeles en que m á s alto 
rayaba fueron el d r a m á t i c o del viejo [ya c i -
tado] en L inda de Chamounix j el de " F í -
garo," en el Barbero de Sevilla. E l recuerdo 
de las primeras audiciones de esta ópera que 
tanto entusiasmaron al público de Madr id , 
va unido al de la admirable in te rpre tac ión , 
por nadie aventajada, que daba Ronconl á 
su parte. 
Durante su estancia en esta corte, contra-
jo Ronconi estrecha amistad con escritores 
tan notables como Alaroón, Castro y Serra-
no, Manuel del Palacio, el maestro Váz-
quez. Fernández J iménez y otros de aquella 
pléyade. 
De las ú l t imas , si no la ú l t ima vez que 
cantó en Madrid, fué en 1870, en el teatro 
de la Zarzuela, en una representación des-
dichadísima do E l Barbero de Sevil a en la 
qpe Ronconi fué el único que no fracasó. 
Establecido definitivamente en Madrid, 
so dedicó á la enseñanza de su arte y obta« 
muchas atenciones de que hab í a sido obje-
to en la Habana. Concluyó expresando su 
esperanza de que la prensa habanera d i r i -
girá siempre su poderosa influencia en pro 
del derecho y el progreso de la humanidad, 
seguro de que sus esfuerzos serían m á s po-
derosos que los gasómetros, el depósito del 
agua y los dinamos eléctricos. 
Nuestro redactor, el señor Tr iay con-
tes tó , autorizado por sus compañeros y 
en v i r t ud de representar al DIARIO DE 
LA MARINA, periódico el más antiguo de 
los de la Habana, al brindis del perio-
dista americano, haciendo breve histo-
r ia de las vicisitudes que en m á s de trein-
ta años ha sufrido la empresa gigantesca, ya 
cercana á su conclusión, del abastecimiento 
de aguas de la Habana. Como el Dr. Sabu-
cedo, se detuvo también en referir los bene-
ficios que debe recibir la Habana con esa 
mejora, haciendo de una tierra de tan apa-
cible clima y tan excelentes condiciones, la 
residencia invernal de muchos de nuestros 
vecinos. Y después de evocar con cariño el 
recuerdo del Inolvidable brigadier A Ibear, 
congratulándose de que, ante lo inevitable 
de su perdida, fuese sustituido en la d i -
rección de los trabajos por persona tan 
ilustrada como el Sr. D . Joaquín Ruiz, 
br indó por la prensa de los Estados-Unidos, 
tan ilustrada como activa, y que ha mar-
cado con su poderosa iniciativa, rumbos 
nuevos al periodismo moderno. 
E l Sr. Rodríguez Batista, Cobernador 
Civil de la provincia, se levantó á brindar, 
haciéndolo en primor té rmino por la ilustre 
persona que simboliza en la gran Repúbli-
ca la representación del Estado. Dijo que 
nada más honroso para un ciudadano que 
asumir la dirección de un pueblo tan grati 
do, tan rico, tan trabajador y donde los 
progresos modernos y los adelantos do la 
civilización so han desarrollado de una 
manera tan portentosa. Añadió que al lado 
de este brindis colocaba otro á las institu-
ciones fundamentales do su patria, que en-
tendía que ellas eran las únicas que afian-
zaban la p í z y significaban el progreso y el 
bienestar en sus diversas manifestaciones. 
Nuestro ilustrado Gobernador expresó 
que era muy natural la confraternidad que 
se demostraba en aquellos momentos, vien-
do unidos para un fin común y para una 
empresa ú t i l , á ciudadanos de los Estados-
Unidos y de España , cuyos dos pueblos so 
inspiraban m ú l u a s s impat ías . Empezó á 
elogiar los grandes edificios, las extensas 
fábricas, las nuevas y grandiosas catedra-
les, los monumentales puentes yesos ferro-
carriles que casi cruzan por el aire*que 
nuestros compatriotas admiran cuando v i -
sitan los Estados-Unidos. Y frente á sus 
afiombrosas construcciones colocaba como 
objeto de admiración y respeto para los a-
mericanos, cuando visitan á España , la 
grandiosa basílica de Toledo con sus ca-
pitelos, con sus pinturas y recuerdos; las de 
León y de Burgos, el sombrío y maravillo-
so monumento del Escorial, el acueducto 
de Segovia. Si nosotros los españoles, dijo, 
admiramos el ingenio do los fabricantes y 
artistas americanos, las manufacturad y los 
productos del comercio de su país , q^e sal-
vando los mares y frauqueandv) todas las 
fronteras, aparecen con sus marcas y eti-
quetas en todas las grandes poblaciones 
del mundo, en cambio los americanos ad-
miran nuestros poetas y nuestros pintores 
y nuestros museos y los ricos productos de 
nuestro suelo, representados en Cuba por 
el azúcar y por el tabaco, que llevan el 
nombre de nuestros hacendados y fabri-
cantes á todas las regiones civilizadas, sa-
boreándolos como exquisitos productos en 
lohi grandes festines y en el uso diario, lo 
mismo el Emperador y el Rey que el úl t imo 
^inHfl.fln.nn. j J l 
El Sr. Gobernador c iv i l concluyó su br in 
dis expresando la confianza que le merecía 
una Sociedad tan respetable; que la forma 
ban extranjeros cuya honradez y cuyo cré-
dito eran tan notorios, teniendo en la Ha 
baña la representación del Consejo una 
persona como el Sr. Marqués de Pinar del 
Rio, que si en su rostro simboliza la bondad 
y en su corazón la nobleza, una vida de tra-
bajo constante y de honradez reconocida, son 
firme ga ran t í a de buen éxito en unas obras 
que han de embellecer la capital de la Isla 
que mejorarán la higiene y ha rán más có-
moda la vida de sus moradores. 
E l ilustrado y caballeroso Sr. Williams, 
Cónsul general de los Estados-Unidos en 
esta Isla, contestó al brindis en honor del 
Presidente de loa Estados-Unidos, hacien-
do votos por la salud del Roy y la pros-
peridad de España , y congra tu lándose de 
que reine entre ambos países la m á s cor-
dial inteligencia, porque si los Estados-
Unidos, en sentir de todo el mundo, cons 
tituyen una de las naciones más grandes de 
la tierra, por su importancia y vi tal idad, 
sus hijos no pueden olvidar que E s p a ñ a fué 
la nación privilegiada que tuvo la suerte 
de descubrir este mundo de Amér ica y que 
ha sido en todas épocas la amiga sincera 
de la Repúbl ica Norte-Americana y terminó 
con una bellísima frase, diciendo que si los 
Estados-Unidos son, por común sentimiento, 
la más grande nación del Nuevo Mundo, 
E s p a ñ a fué la que abrió el camino de su 
gloria y su prosperidad. 
Después del Sr. Will iams hizo oír su pa 
labra, siempre elegante y abundosa, el Sr. 
Montero, diputado por Puer to -Pr ínc ipe , 
quien supo cautivar á sus oyentes en un 
brindis en que interpretando los sentimien 
tos de los Sres. Runkle, Smith y C% daba 
las gracias á los que los honraban en aquel 
acto, complemento de la ceremonia efectúa 
da algunas horas antes, y con las que se rea 
nudan los trabajos para la terminación de 
las obras del Canal de Albear. E l Sr. Mon 
toro manifestó en su hermoso brindis que 
se asociaba sinceramente al espír i tu de es 
ta gran solemnidad que t r a í a ante todo á 
su mente el imperecedero recuerdo de A l 
bear, el amigo venerable cuyo nombre es 
taba en todos los labios, «ñad iendo que a-
quella representaba á sus ojos dos grandes 
realidades, el advenimiento del capital y 
vo [en 1875] una cá t ed ra en el Conservato 
rio, con cuyo escaso sueldo se ha manteni 
do hasta su muerte. 
Siete años hace que contrajo la parálisis 
que á los 78 le ha conducido al sepulcro. 
L a noticia de su muerte sorprendió á to 
dos sus amigos, que acudieron al punto á la 
casa mortuoria. 
L a Sociedad de Escritores y Artistas en-
vió á los Sres. Palacio [ D . Manuel] y Cas-
ti l lo y Soriano para que dispusieran lo re-
ferente al entierro, que se ha verificado es 
ta tarde. 
Ronooni ha muerto pobre. Deja sol as en 
el m u n d ó á su mujer y á una nieta. 
No hace muchos días , cuando Ronconi tu -
vo noticias de la muerte de Gayarre, envió 
una tarjeta por conducto de Arr ie ta , en la 
que decía: 
J u ' i á n Gayarre compañero del alma, nos 
veremos pron ío . 
Y t ambién cijo: 
Tú mueres en él apogeo de tus facultades, 
y yo en la pobreza y en el olvido. 
E l presagio fué por desgracia cierto, y la 
consideración final tanto m á s triste cuanto 
más verdadera. 
C o q u e l í n y C o p p é e . 
En una revista de P a r í s de reciente fecha, 
leemos lo siguiente: 
"Háb la se mucho en este momento de la 
Comedia Francesa, no sólo por causa de 
Coquelín que acaba de reingresar en la com-
pañía, sino t ambién por razón de un drama 
de Francisco Coppée que ha de represen-
tarse pronto en aquel coliseo. Tiene por t í -
tulo Le Patcr y es un drama sombrío que 
ha causado, según parece, cierta emoción 
en el mundo de la Academia y del Teatro 
Francés . Háblase de él á hurtadillas y los 
Intérpretes, enamorados de sus popeles, diz 
quo se preguntan, cómo recibirá el público 
primeroy después el gobierno la nueva obra 
del más dulce de onesiros poetas. ¿Qué dirá 
l a censura? ¿Dejará que pase este acto en 
del espíri tu emprendedor de los Estados-
Unides á nuestro suelo on prueba de con-
fianza por sus inmensos recursos y por su 
porvenir, y una afirmación más de esa fra-
ternidad, de ese sentido de concordia que 
debe unir á todos los pueblos de este he-
misferio, sin perjuicio de la especialidad de 
sus condiciones respectivas, de las leyes 
propias. 
Nuestro compañero el Sr. Tr iay excitó á 
los Sres. González Llórente y Ruiz para 
que dejasen oir su voz en aquel agradable 
concierto de alabanzas y satisfacciones, y 
deferentes con la invitación, hablaron am-
bos con la elegancia y espontaneidad que 
distingue la oratoria de tan reputados hom-
bres do ciencia. E l Sr. González L l ó r e n t e 
pronunció su expresivo brindis en inglés , 
deseando á los empresarios de la termina-
ción de esas obras colosales, prosperidad, 
salud y triunfos repetidos dignos de ese fe-
cundo espíritu de adelanto y de empresa 
que á todas partes llevan los hijos de la 
gran nación vecina, sin menoscabo de su 
tradicional respeto al principio do las nacio-
nalidades constituidas. 
Cuanto al Sr. Ruiz. dijo quo su significa-
ción, muy secundaria en aquel lugar,-y la 
pena muy reciento que lamentaba su cora-
zón, la hablan asegurado que no t u r b a r í a 
su luto silencioso el compromiso de hablar 
en aquel sitio; que este le aceptaba tan só-
lo en la creencia de que, al reanudar los 
trabajos del Canal, era natural restable-
cer su t radición, t amb ién interrumpida, 
y quo para tal objeto nadie podía hacerlo 
mejor, invocando el nombre ilustre de A l -
bear, que él mismo, testigo de su profundo 
saber, de su actividad infatigable y de su 
adhesión, probada hasta el sacrificio, á la 
ciudad de la Habana, en cuyo servicio con-
sumió sin provecho su existencia.—Hizo 
constar quo cuanto bueno resultase del pro-
yecto, obra era del genio de Albear y sello 
iudiapensablo de su propia deficiencia los 
lunares que se advirtieran luego. 
Hizo un paralelo entre las Bellas Artes y 
la Arquitectura, demostrando que esta en-
vidiaba con razón sus versos al poeta y al 
músico sus melodías, y al pintor sus espe-
jismos y al escultor sus relieves; pero que 
con los costosos factores que aún tenía á 
mano, podía producir la emoción estét ica y 
cautivar con la admiración el aplauso; sien-
do envidiada, con razón, por la Ingen ie r í a , 
cuyas obras, hechas para satisfacción de 
necesidades materiales y públicas, conse-
guían tan sólo una victoria sorda, inadver-
tida y modesta, dentro de la cual la mult i -
tud, que aprovechaba un servicio vulgari-
zado por el uso constante, no adivinaba el 
tormento cruel y silencioso que sufría el 
concepto art íst ico esclavizado á la ciencia, 
sacriñeado á la ut i l idad y mutilado por el 
presupuesto. 
Do aquí par t ía para mostrar su propia 
desconfianza y esperar mucho de la pericia 
y respetabilidad de la Empresa contratista 
délos trabajos, asfeomo do la inteligente in-
tervención del Banco y del patr iót ico civis-
mo del Ayuntamiento; confirmando su es-
peranza de que obra tan necesaria y bene-
ficiosa como la del Canal, se realizase tan 
pronto y tan bien como reclamaban y me-
recían do consuno la ciudad de la Habana, 
á quien debía todos sus esfuerzos, y la ilus-
tro memoria del Brigadier Albear, que lo 
mantenía y obligaba. 
Los aplausos, que interrumpieron al Sr. 
Ruiz varias veces ea su discurso, estallaron 
unánimes á la terminación de un brindis en 
que reveló una vez más las brillantes dotes 
que poséo como orador, y su dominio de la 
palabra. 
El Sr. Seco, ingeniero delegado del Ban-
co, propuso y fnó aceptado por los señores 
Kankie, Smith y Ca, que un modesto busto 
del inuigno iagonioro Sr . A1hear,Se oolooaoc 
en el edificio de la distr ibución de aguas, 
como perdurable recuerdo de sus méri to 
ríos trabajos en esta empresa que tan br i 
llantemonte había descrito su compañero 
el Sr. Ruiz. 
El Dr. D. Antonio Caro, que se ha ocu 
pado lauras vece::; de! Canal de Albear baj" 
los puntos do vista químico ó higiéuico, io 
vantó su copa para consagrar un recuerdo 
i su venerado maestro, el Dr . D. José LUÍP 
Casaseca, por haber sido el primer químico 
que analizó las aguas de aquellos manan 
fciales, en cuyo trabajo se apoyó el Gober-
nador General para traerlos á la ciudad. 
Dijo que al lado del nombre del Sr. Albear, 
debía figurar el del Sr. Casaseca. E l br in-
dis del Dr. Caro fué bien acogido. 
Ya hemos dicho que entre los concurren-
tes al banquete so encontraba el joven ca 
tedrát ico de esta Universidad Sr. D . Juan 
Francisco Albear, el cual, profundamente 
emocionado por las continuas demostracio-
nes do alabanza que se hacían á la querida 
memoria de su ilustre padre, no pudo ha 
cer uso de la palabra para demostrar su 
gratitud, como nos ruega lo hagamos en su 
nombro. 
Eran las dos de la tarde cuando terminó, 
en medio de la mayor efusión, tan agrada 
ble fiesta, des t inándose los tres grandes ra-
milletes que ocupaban los centros de la me-
sa, uno á la Sra. Viuda del Brigadier señor 
Albear, otro á la Sra. Marquesa de Pinar 
del Rio y el tercero al Sr. General Sala-
manca. 
Otro banquete. 
Nuestro querido amigo el Sr. Marqués de 
Balboa, Presidente del Consejo de Admi-
nistración de la Compañía Hispano-Ameri-
cana de Gas de la Habana, ofreció asimis-
mo en la noche del viernes 31, en su ele-
gante casa-palacio, á los Sres. Runkle, 
Smith y sus compañeros de expedición, lle-
gados para comenzar los trabajos del Canal 
de Albear, un espléndido banquete, al que 
asistieron, además de tres distinguidas da-
mas de los Estados-Unidos y de los referí 
dos señores, los individuos que componen 
el Consejo de Adminis t rac ión de la expre-
sada Compañía Hispano-Americana de Gas, 
su Administrador general en la Habana, 
Sr. Narganes, el Gobeanador Civ i l de la 
verso, de t í tulo al parecer inofensivo? He 
aquí en dos palabras, como una verdadera 
novedad, el asunto de este drama que mete 
tanto ruido. 
L a acción pasa en Belleville, en uno de 
los arrabales de Par í s , durante la Commu-
ne y en la casa del vicario de la parroquia 
Por la ventana del fondo, abajo de la pen 
diento del cerro de Montmartre, se ve la ciu 
dad de Par ía iluminada por los incendioji 
Nios hallamos en el dia 22 de mayo de 1871 
en plena semana de sangre. L a c*sa qut 
aparece en el drama hál lase vecina á la rué 
de Haxo, en donde fueron fusilados por lot 
federados los generales Lecomte y Clement 
Tilomas. E l que la habitaba con su herma-
na, el sacerdote, ha sido fusilado igualmen 
Ce á su puerta por los oomunalistas casi an-
te los ojos mismos de su hermana. A l morir 
bendijo á sus enemigos. L a hermana, viej: 
solterona, á cada descarga de fusilería que 
oye, se exalta y muestra una cólera ter r i 
ble. Llególes el turno á l©s insurrectos de 
encontrarse cabe el muro que han cubierta 
de sangre, de sor fusilados como ellos fusi 
laron. 
Dos mujeres, dos vecinas, hablan de los 
horrores que se han cometido y la pobn 
hermana se vuelve feroz, siendo precisa la 
presencia y las exhortaciones del cura d 
Selleville, que aparece entre ellas, para que 
vuelva á los sentimientos cristianos. LH 
exhorta el buen sacerdote atener m á s ca 
ridad y á perdonar las ofensas, y se retira 
al mismo tiempo que los otros dos persona 
jeér, quedando sola en la casa la vieja solté 
roña, que ee ocupa luego en arreglar para 
au vestido una sotana usada quo hab ía sido 
le su hermano. En aquel instante un miem 
bro de la Commune entra precipitadamen 
te. "Salvadme—le dice—estoy perdido y 
acosado por todos lados." " T ú y loa tuyos 
—!e contesta la mujer—habéis muerto á mi 
i -rmano." ' 'Elnoa perdonó al morir; ¿se-
réis meuos misericordiosa que ó l F Recógese 
por unos instantes la pobre mujer y entrega 
luego la sotan» al insurrecto; que «o ¡apone < 
provincia y el Presidente de la Compañ ía 
Españo la de Gas. 
E l banquete fué verdaderamente suntuo-
so, y los Sres. Marqueses de Balboa des-
plegaron con sus invitados las delicadas 
atenciones que les son propias, haciendo 
que la velada transcurriese en medio de la 
mayor satisfacción, y que los asistentes l le-
vasen el más grato recuerdo do la noble. 
Marquesa de Balboa y de su digno y afable 
esposo. 
Nuestro Gobernador (xeneral. 
Tenemos la satisfacción de comunicar á 
nuestros lectores, que el Sr. General Sala-
manca amaneció ayer sin fiebre, y que 
por la m a ñ a n a se encontraba muy mejorado, 
merced á un sueño tranquilo y reparador. 
A la memoria del Sr. D. Alvaro 
Reynoso. 
El Sr. Gobernador General ha accedido 
gustoso á los deseos del Sr, Marqués de 
Santa Lucia, disponiendo que la colonia 
que ha de es tablecer íe en los terrenos cedi-
dos por dicho señor, lleve el nombre del i l - s -
tre químico y agrónomo quo honrando á su 
tierra natal y á la nación española, influyó 
tan eficazmente en el progreso de la agri 
cultura de esta Isla. 
Demás es tá decir que agradecemos cor-
dialmente eso tr ibuto otorgado por el señor 
General Salamanca á la memoria del sabio 
y nunca olvidado colaborador del DIABIO 
DE LA MARINA. 
E l Conde de Toreno. 
Anúncianos el telégrafo que ha fallecido 
en Madrid el respetable Diputado de la m i -
noría conservadora, heredero de un t í tu lo 
ilustre que supo mantener con dignidad en 
su persona. No pretendemos escribir hoy 
su biografía, por lo demás , bien conocida 
de todos; pero no resistimos al deseo de ha-
cer notarios algunos rasgos de la fisonomía 
política del finado. 
No porque descendiera de quien dió prue-
bas relevantes de claro entendimiento y de 
gran i lustración, reconociósele en un prin-
cipio altura bastante para figurar en p r i -
mera línea entre nuestros estadistas. Acaso 
por no haberle favorecido la naturaleza con 
dotes físicas de las que atraen, desde luego, 
la atención; acaso, y muy principalmente, 
por cierta dificultad de elocución que hac ía 
resplandecer más un pronunciado acento 
inglé?, es lo cierto que no se creyó que lle-
gara á los más elevados cargos, así en el 
Parlamento como en el Gobierno. 
Aún después de desempeñar la cartera do 
Fomento, causó e s t r a ñ e z a , en 1880, que 
fuera llamado por designación del Gabinete 
presidido por el Sr. Cánovas del Castillo, á 
px'esidir el Congreso de los Diputados. E l 
quo estas líneas escribe oyó su discurso de 
gracia* á la Cámara , discurso que dió oca-
sión á largas controversias, por haberse 
manifestado el nuevo Presidente hombre de 
partido, en aquel alto sitial, al que dijo le 
llevaba su lealtad y adhesión á la comuni-
dad política á la que estaba y estuvo hasta 
su muerte afiliado. Esa noble y franca ma-
nifestación no fué obstáculo para que ejer-
ciese tan importantes funciones con tanta 
rectitud y aúu con tanto rigor parlamenta-
rio, verdaderamente á la inglesa, que tam-
bién recordamos que, en cierta discusión, 
habíase declarado la mayor ía contraria al 
Gobiorno, aor.rca de un punto concreto, y el 
Conde de Toreno votó contra el Gobierno; 
porque, dijo, se consideraba el representan-
te do la mayoría , y debía estar con la ma-
yoría ó dejar el puesto. 
Su perfecto conocimiento del Reglamen-
to, la imparcialidad con que lo aplicaba, su 
bondad y amabilidad on las relaciones d ía 
riaa oon todos los diputados, sin dist inción 
de matices, le conquistaron una envidiable 
reputación de Presidente que no á todos ha 
áido posible alcanzar. 
E l Conde de Toreno era un ca rác te r . Era 
tan modesto y tan leal á las situaciones en 
pie mandaban sus amigos, que no desde-
'liKa, después do haber ?idr> Ministro y Pre-
ddeuLe del Congreso, aceptar el cargo de 
Gobernador Civi l de Madr id . Pues bien, 
sus Jefes se creían en el caso de consultar-
le: tanta era la confianza que t en ían en sus 
condiciones y en la nobleza do su án imo. 
Por lo que toca al Parlamento, no se sus-
citaba cuestión en la cual su parecer no 
fuera oido, y casi siempre atendido, en esos 
constantes rozamientos de mayor ías y m i -
aoría que, bajo la dirección de otros, han 
jrovocado escándalos. Verdad es qne el 
Conde de Toreno atesoraba una prác t ica de 
la que sólo él podía envanecerse, porque 
sólo él también pod ía decir que, á no estar 
enfermo, j a m á s faltó á una sesión, desde 
que sonaba la campanilla convocando á los 
diputados, hasta que aquella se levantaba-
El Cundo de Toreno dominó de ta l ma-
nera sus condiciones no extraordinarias de 
orador, que se hac ía oir del Congreso con 
agrado en discursos que duraban cuatro 
loras, sin que, en ese espacio de tiempo, 
Gomara un vaso de'agua, singularidad que 
¡os cronistas de las sesiones hicieron notar 
muchas veces. 
En Palacio era muy considerado; muy es-
timado en su partido; por todos respetado. 
Se han efectaado las siguientes ventas: 











95.80 á 5.75 
98 á 5.76 rs. 
95 á 5.80 rs. 
96, á 5 .81Í 
9 6 J , á 5 . 8 8 r 3 . 
6 5 i á 5 . 7 0 r 8 . 
9 7 á 0 3 i l 6 r s . 
Revista Mercantil. 
Azúcares .—Nuestro mercado en la semana 
se ha presentado un poco firme y los hacen-
dados han venido ofreciendo parcamente 
sus productos, pretendiendo precios supe-
riores á los que las casas exportadoras pue-
den pagar; por© en los ú l t imos días han 
entrado más libremente en el mercado y se 
han llevado á cabo las transacciones que 
más adelante anotamos.—La demanda para 
la Península ha decaído después que se lle-
naron las necesidades del correo del 30. E l 
ÍÍ oreado cierra quieto, pero sostenido por 
parto de los tenedores, notándose ya en los 
especuladores algunos deseos de operar.— 
Cotizamos: 
6-i;6f centr í fugas en sacos pol. 97^98. 
8f 5£ centr í fugas en sacos pol. 95^96^. 
en seguida. Apenas acababa de ponerse es-
to disfraz, entra precipitadamente en la sala 
un teniente del ejército de Versalles. " § e 
baila oculto aquí un comunalista—dice.— 
Entregádmelo. Le ha llegado el turno de 
ser colocado contra el muro." "Os engañáis, 
caballero oficial—contesta la anciana—es-
roy sola aquí" y volviéndose hacia el insu-
rrecto revestido con la sotana, añade con 
lulzura: "con mi hermano." A estas pala-
bras el oficial saluda respetuosamente y se 
otira. ¿Cómo acogerá el público este cua-
dro de sucesos, que á pesar de los años tras-
curridos desde que pasaron, parecen ser 
recientes todavía? No puede preverse, y es 
lecesario aguardar la primera repreeenta-
•ión. Díceso, sí, que la nueva obra de 
Francisco Coppée es quizás la más hermosa 
y más valiente que ha escrito. 
• 
* * 
C o m p a ñ í a T u b a u . 
L a Dinas t í a , de Cádiz, ha publicado mu-
ohos detales de la c a m p a ñ a bri l lantísima 
hecha en Buenos Aires por la señora T u -
bau. 
La ganancia ob-enida ha sido colosal: 
•aU'tiiH-o en 150.000 pesos; en regalos más 
do 20,000 
El repertorio que la Tubau ha utilizado 
ha sido el francés; es el que sirve y gusta 
illí, á cau.sa de las muchas obras del géne-
ro español que se han representado. 
El beneficio de la Tubau fué un verdade-
ro acontecimiento art íst ico; se representó 
la preciosa (ibra Frou Frou, en que nuestra 
privilegiada actriz luce tanto su ingenio y 
Ealento. Es tá obra es la predilecta de Sa-
rah Berbnardt, y sin embargo, los que han 
visto interpretarla á una y á otra, aplauden 
on entusiasmó á la Tubau, sobre todo en 
i final, eq cuyas escenas raya á gran a l -
tura. 
Para esta función llegó á pagarse por una 
•utaca cien pesos; el teatro cataba comple-
camente lleno: hab ía en el Nacional unas 
3,000 personas. 
para E s p a ñ a . 
500 bocoyes mascabado pol . 91 de za za-
fra pasada. 
E l movimiento de azúca re s a q u í y en Ma-
tanzas ha sido el siguiente: 
Cajas. Bcys. Sacos. 
Existencia en 1? 










Existencia en 31 
do enero de 1890 178 614 226.532 
Idem ídem de i -
dem 1889 431 774 150.596 
Cambios.—Aunque los ofrecimientos de 
giros con t inúan siendo limitados y la de-
manda ha sido muy corta, los tipos han de-
clinado, y cierran hoy m á s bien débi les , á 
los precios siguientes: Londres 60 d iv . 1 8 i 
á m P- Nueva-York 60 d iv 7 i á 8 p . g P.; 
C[v 8 i á 9 P. Francos, 60 d ^ . 44 á 5 P.—Se 
han vendido durante la semana: £130 ,000 , 
d e l 8 i á l 9 i p g P . , y curreney, $450,000, 
tres d ías vista, de 9 á 9 i p . g P. 
Mi t á l i co .—Duran te la semana no ba ha-
bido impor tac ión metá l ica . L a exporta-
ción durante la misma ha sido de $5,000. 
Tabacos.—Se han exportado en la se-
mana 3,476 tercios de tabaco en rama, 
4.897,325 tabacos toraidos, 542,716 cajeti-
llas de cigarros y 12,933 kilos de picadura, 
y en lo que va do año , 15,887 tercios en ra-
ma, 21.162,850 tabacos torcidos y 3.188,051 
cajetillas de cigarros, contra (en 1889) 
17,908, 24 millones 809,760 y 2.798,889, res-
pectivamente. 
JVítóí .—La demanda con t inúa mejoran-
do, siendo mayor la firmeza de los precios 
que siguen: 
E n la Habana. Para Europa, nominales. 
Para los Estados-Unidos, en sacos, $10 á 
$11 quintal; en bocoyes, de $ 2 \ á 2 } . Mieles, 
$ l f á m . 
• Para puertos de la Isla. Para Europa, 
nominal. 
Para los Estados-Unidos, en sacos, $11 
á $13 quintal; en bocoyes, de $ 2 i á $3 qu in-
tal . 
Mieles, de $2 á $ 2 h 
Listas electorales. 
Por la Alca ld ía Municipal se nos remite 
el siguiente aviso: 
" E l Excmo. Ayuntamiento, en cumpl i -
miento de lo dispuesto por la Ley, ha acor-
dado se fijen al públ ico las listas electora-
les de Concejales y Diputados provinciales, 
para quo los electores en la pr imera quin-
cena del entrante febrero, establezcan las 
reclamaciones de inclusión y exclus ión en 
las mismas. 
En su v i r tud , desde el dia de m a ñ a n a 
quedan expuestas en la puerta de la Casa 
Conslstpiial al objeto expresado y se hace 
público por este medio, de orden del Sr. 
Alcalde Municipal Presidente, á fin de que 
llegue á conocimiento de los electores. 
Habana, enero 31 de 1890.—L Pequeño . 
Fiesta de la Puriflcación. 
En la Gaceta se ha publicado lo siguien-
t e : 
" E l d í a 2 de febrero próximo, celebra 
nuestra Santa Iglesia Catedral, con fun-
ción religiosa á las nueve de la m a ñ a n a , 
la festividad de la Purificación de Nuestra 
Señora, y deseando el Excmo. Sr. Gober-
nari^p ciouüxai, Yice-Real Patronato, quo 
este acto revista la mayor esoiemnidad, ha 
dispuesto se invi te por este medio á los se-
ñores Grandes de E s p a ñ a , Ti tu lds de Cas-
t i l la , Gentiles Hombres, Senadores, Dipu-
tados, Caballeros Grandes Cruces, funcio-
narios públ icos . Jefes y Oficiales del Ejér-
cito, Marina, Milicias, Voluntarios y Bom 
boros que e s t én francos de servicios y de-
más personas caracterizadas que deban 
i r r i r á la expresada ceremonia. 
Habana, 31 de enero de 1890. -Pedro A . 
Torres." 
E l Sr. García y Sierra. 
Repuesto ya de la dolencia que lo ob l igó 
á alejaase temporalmente de esta Isla, ha 
regresado de su viaje á la Pen ínsu la , y hemos 
tenido el gusto de recibir su visita en esta 
Redacción, nuestro antiguo c o m p a ñ e r o en la 
prensa é ilustrado amigo y correligionario 
el Sr. D. Federico Garc ía Sierra, Secreta-
rio del Comité provincial ds Unión Cons-
t i tuc iona l en Santiago de Cuba, para cuya 
ciudad se embarca hoy, domingo. 
Muy grata nos ha sido la visita del ami 
go y correligionario, que ha prestado mu 
chos y muy buenos servicios al part ido ] 
que viene animado de los mejores deseoe 
en favor del progreso de esta Isla y el de 
sarrollo de sus intereses materiales y mo-
rales. 
m m m 
Importante resolución. 
Nuestros lectores tienen bien presente la 
notable exposición que la C á m a r a oficial 
de Comercio de esta capital ha elevado al 
Excmo. Sr. Intendente general de Hacien-
da, cuyo trabajo tuvimos la satisfacción de 
publicar ín tegro en las columnas del DIA-
RIO y fué motivado por la acti tud en que se 
colocó, con respecto á nuestra producción 
azucarera y á cuantos con ella operan, la 
oficina investigadora del impuesto sobre 
Derechos Reales y t rasmis ión de bienes, 
que juzgó comprendido en dicho impuesto 
ese valioso ñ u t o . L a C á m a r a , en abierta 
opo&ición á ta l criterio, salió á la defensa 
de las clases amenazadas y logró que el 
punto de vista por ella sustentado, haya 
prevalecido en las oficinas superiores de 
Hacienda. 
Así nos lo comunica el Sr. Presidente do 
nuestra popular y diligente Corporación, á 
la cual felicitamos por el rápido y completo 
éxito que alcanzó en tan interesante par t i -
cular. 
Bien merece esta i n s t i t uc ión el marcado 
favor y apoyo de nuestras clases mercanti-
les, que p r e s t á n d o s e l o , aumentan el presti-
gio que le rodea y le da fuerza para soste-
ner con br io los l eg í t imos y cuantiosos inte-
reses de sus asociados. 
m m m 
Aduana de la Habana. 
EECAXJIXACIÓN., 
Peso». Cts. 
E l Io de febrero 29,587 68 
COMPARACIÓN. 
E l 1? de febrero de 1889 21,127 72 
E l Io de febrero de 1890 29,587 68 
Los obsequios que tuvo en dicha noche 
fueron inuumerablea: un acaudalado pro-
pietario le regaló dos monedas argentinas 
de oro enlazadas y rodeadas de brillantes; 
al obsequio acompañaba una tarjeta que 
decía lo siguiente: " A la artista que ha sa-
bido reconciliarnos con los artistas e spaño-
les". 
En ramos de flores hab ía un verdadero 
jardín; baste decir que el coste de ellos so 
calcula en unos tres m i l pesos; l lamó la a-
tención un abanico de flores de forma muy 
artistica y que costó una cantidad conside-
rable. 
La señora Tubau conserva todav ía como 
recuerdo, algunos de estos ramos que la re-
galaron. 
Tiene el propósito el Sr. Palencia de vo l -
ver al Rio de la Plata para el p róx imo año 
de 1891. 
Después de estar en Barcelona algunos 
días, i rán á Zaragoza, para.-cumplir un voto 
contraído do visitar la Virgen del Pilar. En 
Madrid se de tendrán algún tiempo, pasan-
do el verano probablemente en un punto 
de la costa de Galicia. 
E l Sr. Palencia está escribiendo en la ac-
tualidad una comedia titulada E l Señor i to : 
también concluye la obra Nieves. 
P o e s í a á G - a y a r r e , 
Nuestro distinguido ó ilustrado amigo el 
Sr. D. Luis Vega-Rey nos envía desde Ma-
drid una composición poét ica escrita por el 
mismo con motivo del fallecimiento del i n -
signe Gayarre. L a publicamos con el ma-
yor gusto. Dice así: 
Vates de Iberia, que en mejores días 
ciñendo el arpa de laurel y flores, 
celebrásteis con gratas melod ías 
al principe Inmortal de los cantores; 
hoy que la pena y angustioso duelo 
nos tiene en la amargura sumergidos, 
cubrid el arpa de enlutado velo 
y t ruéquense los cantos en gemidoSi 
De m á s en 1890 8,459 96 
Hace d í a s se encuentra a l f rente de la 
sección do Fomento, en el Gobierno General, 
el Sr. D . J o s é An ton io L ó p e z , nombrado re-
cientemente por e l Gobierno de S. M . para 
dicho puesto. Este inteligente y laborioso 
funcionario ha servido por mucho t iempo 
con d i s t inc ión en varios ramos de l a A d m i -
n i s t r a c i ó n de esta Is la . 
— E n l a m a ñ a n a de ayer, s á b a d o , entraron, 
en puerto los vapores nacionales Ponce de 
León, de Barcelona, y Castellanos, de L i -
verpool. Ambos buques conducen carga ge-
neral y pasajeros. T a m b i é n ha l legado e l 
vapor americano Olivette, procedente do 
Tarapa y Cayo-Hueso, con la correspon-
dencia de Europa y los Estados-Unidos. 
—Con pena hemos l e ído e ñ loa per lód i -
eos americanos, el fal lecimiento, ocur r ido 
en Nueva -York , del acreditado D r . Le"wis 
H . Sayre, hijo del notable ortopedista D r . L . 
A . Sayre. 
A l pr imero, que v is i tó esta capi ta l , per-
maneciendo en ella tres meses y c a p t á n d o s e 
generales s i m p a t í a s , le s o r p r e n d i ó l a muer-
te en su gabinete de consulta, donde \ 9 
e n c o n t r ó c a d á v e r uno de sus criados. 
E l Sr. Sayre (hijo) ha dejado de exis t i r 
á l o s 4 0 a ñ o s de edad, d e s p u é s de haber da-
do pruebas de gran per ic ia en l a especiali-
dad que, como su s e ñ o r padre, cul t ivaba 
con éx i t o ext raordinar io . 
Los amigos en la Habana del que fué 
reputado doctor y cumpl ido caballero, en-
vían por nuestro conducto el m á s sentido 
pésame á l a fami l ia Sayre, por el inmenso 
dolor que en estos momentos la aflige. 
—En el ingenio "Yaguas" , situado en el 
t é rmino munic ipal de Jaruco, al t ra tar D . 
Simón Alfonso de matar un cerdo, lo hizo 
con tan mala suerte que, d e s v i á n d o s e el 
machote de que hacia uso, lo c a u s ó una he-
r ida penetrante en el cuello, á su hijo D . 
Adolfo, de 12 a ñ o s de edad, que estaba su-
jetando el animal . L a her ida fué calificada 
de grave por el facultat ivo que hizo la p r i -
mera cura al citado n i ñ o . 
— E n los c a ñ a v e r a l e s de l a colonia "San 
Manuel", de D , A g u s t í n Figueroa, en Nue-
va Paz, se d e c l a r ó un violento incendio, 
q u e m á n d o s e como diez m i l arrobas de caña . 
Este siniestro se c rée que sea casual. 
—Por la goleta americana M a r y E . Yud-
ge, que procedente de Fi íadel f ia , e n t r ó en 
puerto en la m a ñ a n a del v iérnea ú l t imo , ha 
recibido la Empresa de Ferrocarriles U n i -
dos de la Habana 116 bultos, componiendo 
en jun to 11 carros y 11 plataformas p á r a l o s 
mismos. 
—Como á las dos do la madrngada del 28 
del corriente, se d e c l a r ó fuego en la fonda 
<;Las Tu l l e r í a s " , de Placetas, el que logró 
sofocarse sin que ocurriesen desgracias per-
sonales. 
—Ha dejado de exis t i r en I r u r i t a , Pam-
plona, el antiguo comerciante de Ca ibar ién , 
Sr. D . Pedro Mar í a Gar^alena- y Zozaya, 
persona e s t i m a d í s i m a de cuantos tuvieron 
el gusto de conocerla, por sus excelentes, 
dotes de laboriosidad y acrisolada honra-
dez. 
Era el finado pr imo del Diputado á Cor-
tes por la provincia de Santa Clara, nues-
tro querido amigo el Sr. D . M a r t í n Zozaya 
y Meudiver r i , á quien enviamos la sincera 
expres ión de nuestra condolencia por esta 
desgracia, que ha encontrado un eco dolo-
roso en todo el t é r m i n o j ud i c i a l , donde el 
Sr. Garvalena disfrutaba de grandes y me-
recidas s impa t í a s . 
—Disuelta la sociedad en comandita que 
ír iraba en esta plaza bajo la r a z ó n de Juan 
F e r n á n d e z , ee ha hecho cargo de todos sus 
c réd i tos y c o n t i n u a r á en los mismos nego-
cios, el gerente de la ext inguida D . Juan 
F e r n á n d e z Doval . 
—Ha sido nombrado celador de 2a clase 
de Quemado de Güines , el Sr. D . J o a q u í n 
C a t a l á y Moreno. 
—Para celebrar el t r iunfo de Peral , can-
t a r á la noche del 2 de febrero en la plaza 
de armas de Clenfuegos el Orfeón "Glorias 
de Galicia" que dirige el profesor Sr. Pe-
reira. 
C O H E E O H A C I O I T A L . . 
Por el vapor Olivette, de Tampa y Cayo-
Ffueso, recibimos per iódicos de Madr id con 
fechas hasta e l l 5 de enero, seis d ías más 
recientes qne las que t e n í a m o s por la mis-
ma vía. He a q u í sus principales noticias: 
Del 10. 
Hoy se r e ú n e n loa cuerpos colegialadores 
para dar cuenta do una comunicac ión del 
gobierno part icipando la crisis. E n el acto 
se s u s p e n d e r á n bis sesiones con la fórmula 
de avisar á domicil io. 
—Anoche se reunieron en casa del Sr. Sa-
gasta todos los ministros en consejo, para 
tratar ú n i c a m e n t e de la enfermedad que a-
quoja á S. M . el rey. 
E l Sr. Sagasta mani fes tó á todos la nece-
sidad que t e n í a n de estar en sus puestos, 
cumpliendo hoy con m á a celo que antea por 
*er ministros dimisionario?, e n v i s t a de la 
enfermedad de S. M . el rey, para lo cual de-
bían abrogarse todos los derechos y facul-
tades que les conced ía la ley. 
—No es exacto que el Sr. C á n o v a s del 
Castillo aconsejase á S. M . la Reina que no 
se formase el anunciado ministerio interme-
dio. Para el insigne estadista esto del m i -
nisterio intermedio ea un problema del par-
tido liberal, y el Sr. C á n o v a s lo mismo apo-
yar ía á un ministerio del Si*. Sagasta que á u n 
ministerio intermedio para la a p r o b a c i ó n de 
los presupuestos. Lo que el Sr. C á n o v a s 
entiende es que el ministerio intermedio no 
podría v i v i r parlamentariamente sin la vo -
untaddel Sr. Sagasta, y esto t a m b i é n fué 
un extremo del que hubo de ocuparse en la 
consulta de S. M . 
- M a d r i d entero no ha tenido ayer m á a 
preocupac ión que l a salud de S. M . el Rey. 
Desde primera hora de la tarde se supo que 
M . continuaba mejor, pero qne el colap-
so de la noche anterior pod ía t raer otras 
consecuencias, que no han sobrevenido a-
fortunadamente, y en los c í rculos , en l a 
Bolsa, en loa Cuerpos colegisladores, en to-
das partes ya no hubo m á s c o n v e r s a c i ó n n i 
otro in te rés que la salud do S. M . 
Todos los hombres pol í t icos de los pa r t i -
doa d inás t icos han inscrito BUS nombres en 
iaa listas de Palacio. Y en caféa, conversa-
doñea, paseos, en todo M a d r i d el i n t e r é s 
supremo de la salud del rey se ha sobre-
puesto á todo el i n t e r é s de la crisis y de las 
modificaciones del gobierno. 
En los alrededores de tedas laa puertas 
de Palacio se han visto loa cochea blasona-
doa de la aristocracia, n ú m e r o extraordina-
Cuando el gonio inmor ta l , cisne divino, 
impávido segu ía su carrera, 
4 detenerle én su t r iunfa l camino 
llegó la muerte despiadada y ñ e r a . 
Y al rudo golpe de su airada mano 
pierde el arte su adorno máa precioso, 
pierde la Pat r ia un noble ciudadano 
y el amigo, un amigo car iñoso . 
No se rá soia la nac ión ibera 
quien por au muerte ves t i r á de lu to , 
con profundo dolor la Europa entera 
s a b r á rendirle funeral t r ibu to . 
Que oee genio inmor ta l no pertenece 
á pueblo n i á nac ión determinada, 
donde quiera, su nombre resplandece 
por doquier, su fama es celebrada. 
¿Por qué , Gayarre, t e r m i n ó t u vida, 
uando lleno de gloria y bienanzas 
tu existencia mirabas circuida 
de triunfos, de laureles, de esperanzas? 
¿Por q u é tan pronto, genios br i l la dores, 
la muerte os aniquila y os consume? 
¿Por qué ae secan tan harraosaa flores 
sin verter por completo su p;rfumef 
¿Será que el mundo, da miserias lleno, 
de infamias, de bajezas y falsías, 
no ea digno de teneros en su seno, 
no merece gozaros largos días? 
¿Será, t a l vez, quo en las doradas nubes, 
trono de Dios en l a celeste esfera, 
entre el coro eternal de loa querubea, 
fué necesario que t u voz se oyera? 
¡ Ah! si el cielo ha querido arrebatarte 
á este valle de l lanto y amargura, 
¿quién p o d r á en estos tiempos reemplazarte? 
¿dónde escuchar la voz aonora y pura? 
¡Ay! á Dios no podemos hacer cargo 
porque del mundo mater ia l te aleja, 
pero lloremoa con dolor amargo 
el inmenso vac ío que noa deja. 
Y t ú , en el aeno de l a excelsa g lo r i a 
donde t u alma para siempre v ive , 
como humilde t r i b u t o á t u memor ia 
esta ofrenda de t ierno amor reciue. 
L u i s V E O ^ - R ^ T . 
M a d r i d , 4 d « enero 1890. 
rio de particularea y de alquiler, y grupos 
del pueblo quo incesautemente se renova-
ban, ansiosos todos de seguir momento por 
momento el curso de la enfermenad del 
rey. 
—Espesa niebla envolvía anocbe á. pri-
mera hora al regio alcázar. L a familia 
real, reconcentrada en las habitaciones de 
S. M. la reina regente, seguía paso á paso 
el curso de la enfermedad del augusto niño, 
en cuyo derredor vela constantemente la 
atribulada madre. 
Los médicos Sres. Candela, Ledesma y 
Riedel, prodigaban al monarca los más es-
merados auxilios científicos, procurando á 
todo trance impedir la repetición del colap-
eus cardiaco que poso en peligro la noche 
anterior la vida de S. M. 
E n el ambiente de Palacio flotaba la nota 
triste y pesimista. De todos los corazones 
brotaba una súplica ferviente al Todopo-
deroso para quo se sirviera restablecer la 
salud del niño que ostenta la más genuina 
y alta representación de la patria española. 
Damas de la reina, prohombres políticos, 
f enerales, grandes de España, ayudantes e S. M., oficiales do alabarderos é indivi-
duos del cuerpo diplomático llenaban la cá-
mara regia ansiando una noticia satisfacto-
ria que llevase tranquilidad á su espíritu, 
— E r a n las ocho cuando el clero de la ca-
pilla real expuso solemnemente á S. D. M. 
Después se rezaron las preces de rúbrica 
pidiendo á Dios el alivio del augusto en-
lermo, y quedó abierta la iglesia, solita-
ria, triste, sin más luz quo la que irradiaba 
de las velas del altar mayor. 
Una pareja do alabarderos da la guardia 
al Santísimo. 
A la derecha del prebiterio ocupa cons-
tantemente un reclinatorio un capel lán de 
honor, rezando y pidiendo á Dios devuelva 
la salud al rey-niño. 
Su Divina Majestad estará expuesta de 
día y noche hasta el término de la enfer-
medad del monarca. 
De cuando en cuando so interrumpe el 
ailencio reinante en las galerías con el paso 
de alguna dama que se dirige á la capilla á 
rozar. 
— A las ocho se sirvió la comida en el sa-
lón rojo. E n la mesa sólo se sentaron la 
duquesa de Fornán-Núñez, dama de guar-
dia con S. M., la duquesa de Híjar, la con-
dyaa de Supt'runda y la marquesa de Náje-
j a , el conde del Serrallo y las demás per-
sonas do la alta servidumbre. 
Los puestos de las personas reales estu-
vieron desocupados. 
L a tristeza dominaba en la mesa y ape-
nas conversaron los comensales. 
— A l pié de la escalera del Príncipe y en 
todo el portalón de Palacio había gran nú-
mero de personas esperando noticias del 
estado del roy. A l apercibirse de que el 
parte estaba en la mayordomía, marcharon 
presurosos á conocer los términos en que 
estaba concebido. 
Momentos después se cerraron las puer-
tas del regio alcázar sin que las cornetas de 
la guardia exterior tocasen, como de cos-
tumbre, la marcha real. 
L o excepcional do las circunstancias hizo 
que quedasen abiertos los postigos para fa-
cilitar la entrada y salida do la gente de 
la casa y de los funcionarios del ministerio 
de Estado. 
—Después de las once reinó en Palacio 
profundo silencio. Sólo se oían por las gale-
rías los pasos de los guardias alarbarderoa 
á quienes se confía de noche, después de 
cerradas las puertas, la custodia de la real 
casa. 
L a densa niebla debilitaba y obscurecía 
los mecheros do gas, y en el silencio de la 
noche y bajo las bóvedas de Palacio el me-
nor ruido resultaba grave y majestuoso. 
— S . M. el Rey ocupa el entresuelo sobre 
las habitaciones de su augusta madre. 
E l cuarto del monarca es en extremo 
sencillo, y forma gran contraste con la sun-
tuosidad y magnificencia de los salones del 
regio alcázar. 
Losjuguetes constituyen la nota anima-
da y alegro da la estancia do S. M., que so 
comunica con las habitaciones de su ma-
dre por medio de una escalera de caracol 
que tiene su baso entro la alcoba y el toca-
dor de la Reina Regente. 
— S . M. la Reina consagra su vida entera 
á velar por la salud de su augusto hijo, de 
cuyo lado no se separa un instante. E n la 
estancia regia se hallan de continuo la se-
ñora de Tacón, tenicnta-aya de S. M. que 
desempeñó igeal cargo con el rey don Al -
fonao XÍI , y la servidumbre particular del 
rey-niño. 
—S. M. el Roy ha sido minuciosamente 
reconocido, allrraando los módicos que no 
hay sin tomas do meningitis y quo el mal no 
resulta localizado en loa centros nerviosos. 
E l niunarca ha pasado las horas do la 
madrugada casi limpio de fiebre. 
A última hora decía á su augusta madre: 
¡Ay, mamita, cwiri lo te. quiero! Dame un 
pssó. 
L a óapéranza ha reanimado rudos lot» 
semblantes. ¡Dios salvo la preciosa vida 
de S. M! 
• . ^ U A .• v.i.:;. A S 
TBATBO DK A L B I S U . — L a magnífica zar-
zuela denominada L a Marscllesa llena con 
sus tres actos las tres primeras tandas de 
la función correspondiente á hoy, domingo. 
L a cuarta tanda está dedicada á la revista 
cómico teatral t i tulada/A t í Suspiramos! 
Loa papeics de L « 3Ífor.9e/Ztí.>a están re-
partidos do la manera siguiente: 
Plora, Sra. Franco de Salas. 
Magdalena Diotrich, Sra. Valero. 
L a Marquesa, Sra. Rodríguez (E . ) 
Rouget do L'Isle, Sr. Massanet. 
Renard, Sr. Sapera. 
San Martín, Sr. Bachiller. 
E l varón de Diotrich, Sr. Sierra. 
E l ciudadano Layard, Sr. Arce. 
E l comisario, Sr. Reyes. 
Aldeanos, voluntarios, viejos, niños, tam-
bores, cornetas, descamisados, jacobinos, 
gendarmes, mujeres dol pueblo de París, 
seccionarios, guardias nacionales, carcele-
ros, presos, furias do la guillotina, ote, etc. 
Coro genor . l y banda militar. 
Para eí martes próximo se dispone el be-
neficio del primer tenor D. Angel Massa-
net. 
TEATRO DE TACÓN.—Los señores padres 
de la distinguida aficionada Srita. Da Do-
lores Alonso, accediendo á los ruegos de 
una comisión respotabio, han parmitido 
que esa simpática y bella joven vuelva á 
cantar hoy, domingo, en el gran teatro de 
Tacón, el primer acto de L a Favori ta , que 
en la noche del viernes le proporcionó un 
legít imo triunfo en el propio coliseo, en 
unión del tenor gallego Sr. Várela. Véase, 
pues, o! programa de hoy: 
A las Ríete y media.—San Is idro. 
A las ocho y media.—Primer acto de L a 
Favori ta . 
A las nueve y media.—Primer acto de 
M a r i n a . 
A las diez y media. —Segundo acto do la 
misma. 
PROGRESO Y ALMENDARES.---/Ummífo-
res, vencedor dol O irdenas, y Fregreso 
vencedor del Fe, so baten hoy, domingo, 
en los terrenos de Carlos I I I . 
E l primero cuenta ahora con jugadores de 
primera fuerza en sus respectivas posicio-
nes y quo manejan el hat como azules 
que son. 
Maciá y Villegas defenderán d lpi tc l / ing 
del club celeste y Roeas y Castañer el del 
club matancero. 
E l match promete ser reñidísimo. 
TERRENOS REGALADOS.—¿En d ó n d e ? 
preguntan en coro nuestros lectores. 
T nosotros contestamos: E n Punta-Gor-
da, estado de la Florida. 
E l Sr. General Albert W. Gilchists, pro-
pietario de gran extensión de terreno en 
aquella zona, es el quo tan generoso y es-
pléndido se muestra en el presente caso, 
ofreciendo donar pedazos de esos mismos 
terrenos á cualquier fabricante ó empresa 
que desée establecerse allí, libres de contri-
buciones por cinco años. 
A quien desée enterarse do más porme-
nores acerca de este negocio, lo recomen-
damos la lectura del anuncio quo aparece 
en la cuarta plana, con epígrafe igual al de 
esta gacetilla. 
LECANDA.—El vino de esta marca, pro-
cedente de Valladolid y ya muy conocido y 
acreditado en la Habana, es el único vino 
de mesa español que ha obtenido la gran 
medalla de oro en la Exposición Universal 
de París de 1889, según reza un anuncio 
que puede verse en nuestro Alcance. 
L a excelente calidad del Lecanda de Va-
lladolid, su pureza inestimable y su finísimo 
bouquet le han conqnistado el renombro do 
quo disfruta, y por eso 03 solicitado siem-
pre por toda persona amiga de lo bueno y 
de gusto delicado. 
E n transparencia y fragancia 
Y en delicioso sabor 
No hay ninguno superior 
E n España, Italia y Francia. 
Y si á lo dicho se agrega el precio mode-
radísimo á quo so expende un vino de tales 
condiciones como el do Lecanda, hay que 
conveuir en que proporciona una verdadera 
ganga. 
Sa detalla únicamente en el conocido al-
maoóu de víveres finos L a I ' l o r Cubana, 
Galiano 9ü, esquina á San José. Léase el 
precitado anuncio. 
ALBERTO FALCÓN.—.—Según rumores 
qn-» <> '-ni ii...;otros han llegado, esto joven 
pianista, alumno Avent^adlsimo del Con-
Consorvatorio de esta capital, en el que ha 
obtenido el segundo premio y otras varias 
recompensas muy honrosas, abr íga la Inten-
ción de dirigirse á la Diputación Provincial 
de Matanzas (su ciudad natal), en súplica 
de que se le conceda una modesta pensión 
con que trasladarse á Europa, en uno de 
cuyos más célebres Conservatorios desea 
permanecer dos años, con el fin de perfec-
cionar sus ya sólidos conocimientos musica-
les. E n esta empresa se nos dice que le 
auxilia el Sr. Ilubert de Bianck, director 
del mencionado instituto artístico y cono-
cedor, como todos los profesores que han oí-
do al joven Falcón, de las condiciones ven-
tajosas que le adornan y mediante las cua-
les está llamado á ocupar un elevado pues-
to en el mundo del arte. 
Aunque el Sr. Falcón ha terminado sus 
estudios de piano en el Conservatorio, con-
tinúa como alumno del mismo en la clase 
de harmonía que tau inteligentemente de-
sempeña el profesor Sr. Schrogl, y á la que, 
dicho sea de paso, concurren gran número 
de inteligentes señoritas y de estudiosos jó-
venes. 
Deseamos quo el Sr. Falcón realice cuan-
to antes su pensamiento y que la Diputa-
ción Provincial de Matanzas acoja su peti-
ción con cariño y simpatía, pues á todo rs 
acreedor el distinguirlo discípulo do nues-
tro Conservatorio de Música, quo tantos a-
plausos ha logrado alcanzar, así en las fies-
tas escolares do ese instituto, como en otras 
en que ha sabido conquistarlos con su reco-
nocido talento. 
TEATRO DE VARIEDADES.—Programa 
ombinafio para hoy, domingo: 
A las ocho.— Buena Voz. 
A las nuove.—Rwc/w7o en Ouanabacoa. 
A las diez.—Retratos al Vapor. 
DOCUMENTOS OLVIDADOS.- De la Secre-
taria de la Alcaldía Municipal de esta ciu-
dad se nos remite lo siguiente: 
" L a persona qne, al dirigirse á los vapo-
res de Guanabacoa el día 29 de enero últi-
mo, a las diez y media de la mañana, dejó 
olvidados ciertos documentos en el coche 
de plaza que lo condujo al paradero, puede 
presentarse on la Secretaría de esta Alcal -
día Municipal, donde, previa justificación, 
le serán entregados aquellos". 
Se suplica la reproducción á nuestros a-
preciables colegas. 
L A PRIMERA EXPOSICIÓN.—Un curioso 
artículo en la prensa de Chile, demuestra 
que la primera Exposición que so celebró 
en el globo, tuvo lugar en aquel país, cómo 
so ve por el siguiente párrafo: 
"Según documentos originales que exis-
ten en los archivos de Madrid, compulsa-
dos por nuestro historiador D . Benjamín 
Vicuña Mackenna, en 1884, el concurso 
inicial de Chile y del mundo tuvo lugar el 
día de Corpus Crist i , en Santiago [2 de ma-
yo de 165ü]. 
Llevóse á cabo esta Exposición por a-
cuordo del Cabildo de Santiago de Nuevo 
Extremo, como so llamó por Pedro de V a l -
divia la capital de Chile. E n la plaza de 
Armas, fué donde se exhibieron las obras 
de los sastrep, calceteros, carpinteros, he-
rreros, herradores, zapateros, plateros, ga-
ceteros etc." 
Del resultado so dió cuenta al monarca 
español on 5 de enero de 1557. 
E n Francia se celebró la primera Exposi-
ción en 1798, y la primera Universal,, en 
Londres, en 1851. 
E L RAMILLETE. —Hoy se ha abierto al 
público la nueva sastrería E l BamUlele de 
D. Román Gutiérrez, calle de la Muralla 
número 53. Allí se hacen fiases magníficos 
á precios sin competenoia; allí hay géneros 
de última novedad; allí, en fin visiten 
ustedes la casa. 
SUCEDIDO.—Un célebre avaro contesta 
negativamente á un mendigo que le pide 
una limosna. 
—¿Cómo?—le dice un amigo.—Siendo V . 
tan rico niega V. cinco céntimos á un po-
bre? 
—Yo no hago sino seguir la máxima mo-
ral de "no quieras para tu prójimo lo que 
no quieras para ti mismo." Y como no quie-
ro que mo don limosna, tampoco la doy. 
VACUNA.—So administra hoy, domin-
go, de 9 á 10, en las sacristías de las 
iglesias del Cerro, do Jesús del Monte y el 
Vedado, por los Dres. Palma y Hoyos.—El 
lunes inmediato, de 12 á 1, en el Centro de 
Vacuna, Empedrado 30. 
ESCENA DOMÉSTICA.—El padre léo un 
periódico y el hijo escucha: 
E l padre:—Ayer enterraron cuarenta 
cadáveres y ocho fetos. 
E l hijo:—Papá, ¿qué os un feto? 
E l padre:—Es una persona que viene 
del otro mundo al nuestro y se vuelve sin 
entrar. 
POLICÍA.—A la casa de socorro del pri-
mor distrito fué oenducido el moreno Beni-
to Elpirito, á causa do haber sufrido la frac-
tura completa del pió izquierdo, al estar 
trabajando á bordo del vapor áraericano 
G'Uy of AUx-indria , surto en bahía. E l me 
dico de guardia certificó ser de gravedad el 
estado del paciente, 
—Quemaduras leves que sufrió en la cara 
el menor D. Justo González, al hacer ex-
plosión un cohete con que estaba jugando. 
— A l ir á cerrar la puerta de su habita-
ción la morena Catalina Peñalver, vecina 
de la calzada de Jesús del Monte, número 
143, tropezó con una mesa, en la cual había 
una lámpara con aceite de carbón, y al caer 
esta al suelo se inflamó dicho líquido, pren-
diéndole fuego á la ropa do la expresada 
morona, la que sufrió varias quemaduras on 
diferentes partes dol cuerpo. Conducida la 
morena Catalina á la casa do socorro del 
distrito, se lo hizo la primera cura por el 
médico do guardia, certilicando éste que las 
quemaduras eran do primero y segundo gra-
do. L a paciente fué remitida al hospital de 
Paula por carecer de recursos para su cu-
ración. 
— E n la calle de Oervasio. número 102, 
hubo un principio de incendio á causa de 
haberse prendido fuego á un mosquitero. 
Las bombas do ambos cuerpos de bomberos 
aciidieron al lugar de la alarma, sin haber 
tenido necesidad de prestar sus auxilios. 
OBJETOS POTEBIIES, 
Coronas, cruces, ángeles, estrellas, liras, 
anclas, pensamientos y cintas con inscrip-
ciones; hav todo el año gran surtido y se 
venden sin competencia posible ón 
LA FASHIONABLE, 
Cn 13 1 E 
CENTRO DE RECREO 
D E G U A N A B A C O A , 
Por acuerdo do la Junta Directiva cito á los nefio-
ros asociados para la general que tendrá lugar el día 
9 del actual, con objeto de tratar asuntos de vital in-
terés para la Sociedad, cuyo acto se Ile /ará efecto con 
el número de socios que concurran. 
Hnbaiiii, febrero IV de 1890.—El Vice-Secretario. 
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S O C I E D A D DB'DEÑEFIGENCU, I . R . 
D E L 
E n e r o 3 0 d e 1 8 9 0 . 
Premios. Pesetas. 
E M U L S I O N D E L A N M A N & K E M P . — 
Las propiedades activas de una buena E -
mulsión de Aceite de Higado do Bacalao, 
bien soa como roconstituyento do los orga-
niflinos debilitados ó como UN R E M E D I O 
S E G U R O Y EFÍOAZ on todas las aftíceio-
óreá Sel PKCIIO, do ÍJAUGANTA y do 
los P U L M O N E S y en todas las enfermeda-
des en que se acostumbra recetar el Aceite 
simple de Higado de Bacalao, soa conoci-
das en todas partos dol mundo? P E R O es 
de suma importancia escoger entre las nu-
merosas Emulsiones que existen, una que 
pueda tomarse con la absoluta seguridad 
de que son puros y escogidos sus ingredien-
tes y que ha sido preparada científicamen-
te y con esmero, porque de lo contrario su 
frirá el paciento malas consecuencias en 
vez dy; lograr su curación. 
L a fama do quo goza la casa de Lanman 
<S: Kcmp, y la popularidad de sus notables 
especialidades son una garantía para el pú-
blico do la excelencia de todo producto que 
llevo su nombro. 34 
No somos los primero» oü señalar el au-
mento cousidorablo de los cólicos, diarreas 
y disenterias, debidos á l o s grandes calores 
y al urodo la fruta, y conviene .recordar 
que esas dolencias, asi como las gastritis, 
gastralgias, hiucuazenes del estomago y 
ulceraciones del intestino, se curan rapida-
mnnto con la Crema de Bismuto de ' G r i -
m u u i t y O* 
— i g i caí» 
S i c i io ieri a!. 
Participamos á aquellos de nuestros compañeros 
q.ic explotan 1?. industria de cigarrería y á quienes de-
ba interesar el preBonto anuncio y al público en gene-
ral que obran en nuestro podor algunas cagetillanío ci-
garros confeccionadas á imitación perfecta de los quo 
se elaboran en nuestra fábrica denominados "Sport," 
por los cuales, en el procedimiento de corte de papel 
y forma cónica, tenemos exclusivo privilegio, concedi-
do por el Excmo. Sr. Gobernador General en 7 de 
marzo de 1887. Y si por una condescendencia mal 
entendida y peor intepretada no hemos basta abora 
tomado determinación alguna, estamos dispuestos en 
lo sncesivo á llevar ante los Tribunales á todo el que 
desconociendo nuestros derecbos, quiera explotar 
nn negocio quo lo cstd problbido por ministerio de la 
Ley. 
Habana, 30 de enero de Í890,— Segundo Alcaree 
y Compañía. P HSS 3-31A 8-1D 
Se venden billetes para todos los sorteos 
dol año lí precios rany baratos. Se pagan los 
premios al siguiente día del sorteo por 
M A B T U E I i O B R O , 
Galiano n. 69, esquina á Concordia. 
Esta antigua, afortunada y acreditada ca-
sa, servlní cimutos pedidos se le hagan de 
billetes de Lotería, tanto de la Habana como 
de Madrid, con la exactitud que ha acos-
tumbrado en los machos años qne ilera de 
exitencia, 
M A J V Ü E L O R R O . 

































Se pagan en el acto por 
MANUEL ORRO, Galiano 69. 
E l siguiente sorteo, qne so ba de celebrar el día 11 
de febrero, consta de 18,000 billetes con 898 premios, 
siendo el mayor do 250,000 pest-taa. 
EÜ^EatoB billetes se venden á precios aln compo-
tencia. 
MANUEL CURO, 
Galiano 59, esquina á Concordia. 
f! 170 P -1-31 
C R O N I C A R E L I G I O S A . 
DIA -i D E F E B R E R O . 
E l CircrJar está en la Merced. 
Domingo do septuagésima. L a purifleación de Nues-
tra Seüora. 
I . P. visitando cinco altares. 
D I A 2. 
San ülos, obispo y mártir, y el beato Nicolás de 
Long»bardo. ' ' 
F I E S T A S EIJ IÍUNES Y M A R T E S . 
MISAS Sor.RMNK8.—En la Catedral, la de Tercia á 
las ocho, en la Merced la Misa del Sacramento á las 
ocho, y on las demAa ielesias las de co'tnn'bre. 
C a p i l l a de l a V. O. T , de S a n A g u s t í n . 
Desde el próximo domingo 2 del entrante mes de 
febrero todos los dias festivos sa celebrará el Santo 
Sacrificio de la Misa á las 9} de la mafiaua en esta 
capilla boy á mi cargo, A. D. G. 
1185 1-31A 4-1D 
ISLESIá U - S A N FELIPE HERI. 
E l domingo préximo 2 de febrero, á las ocbo y me-
dia, dará principio la bend'ción y procesión de Can-
delas, á la que seguirá 'a Misa solemne con Exposi-
ción del Divinísimo todo el día. 
Después de la Misa dará principio la devoción pia-
do.-¡i de loa Sioto Domingos del Patriarca Señor San 
José. 
En este mismo día, álas siete y media, hará sn Co-
muuióu general la Congregación de la Gunrdia de 
Honor: habrá adoración dol Divinísimo todo el día y 
por la uocbo los ejeroicios mensuales de lu menciona-
da Congregación con sermón. 
1178 3-31 
O 18Í9 
PARROQUIA D E MONSERRATE. 
C O N G R E G A C I O N D E SAN J O S E . 
E l domingo 2 de febrero, después de la misa mayo^ 
comienzau los ejercicios de los Siete Domingos de San 
José. 
Hay concedidas indulgencias para los congrcgantcn 
y demás fieles quo asistan á los ejercicios.—La Cama-
rera, Asunción Mendivede Veyra. 
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J H S . 
I G L E S I A D E B E I ^ E N . 
E l domingo próximo 2 do febrero empezarán loe e-
jerciciss de Tos siete domingos do San José. Í» las 7$ 
expuesta S. D. H . ao Laráu los ejercicios correspou-
díeutes á cada domingo, seguidos de la Misa con cán-
ticos y sermón, terminándose con la bendición do S. 
D. M. 
E l lunes 3, como primor lunes de mes, á las 7i em-
pezarán loa pjercioios do la cofradía de las Almas del 
t'urfr .torio, ssguidos do la Misa con cántico i y pláti 
ca ac etambrajja. 
E l vlorncs 7, c6nu> primer viernes d rpes dedicado 
a1 8. ora/ón de Jesús, á las 7 ,̂ expuesta S. p . l\f. 
se baráu los ejercicios, según costumbre do todos loe 
primeros viernes, seguidos de la Pdisa con cánticoo y 
plática. terminandoBe con el acto do 8 D. M. Consa-
gración v líeparación, Bendición v Reserva. 
1137 ' 4-30 
m m m 
Han Diego de Jos Baños y sns aguas 
medicinales. 
Así so encabeza uu annnuio quo ha visto la pública 
luz en la torcera plana del DIARIO DE LA MAHINA, 
correspondiente al día 28 del quo cursa, en el cual, 
después de bacerso el muy merecido elogio de las a-
guaa de aquella localidad y do sn salutífero clima, 
concluye el anunciante con un párrafo que dice así: 
"Terminaremos diciendo que hemos visto anuncia-
do que en uu cstahlecioiiento de baños de esta capital 
so prescriben baños de San Diego. &o podemos creer 
que con dicho anuncio quiera suponerse que el agua 
con que so preparan los mancipuados baños sea igual 
y por lo tanto produrcan los mismos efec^as (me a-
quellas, porque esto supondría una supina ignorancia 
por parte do bu autor ó una refinada mala fé con el 
objeto de explotar la candidez ó credulid-id de los en-
for.iios, ya que ningún módico de mediano criterio 
puedo creer que un haño preparado con una disola-
ción de súlfuro de potasio ó de cualquiera otro medi-
camento do lu misma c'aso. eea equivalente á un baño 
do agua mineral natural " 
Sr. anunciante, V7. debe ser dueño de alguno de los 
muchos hoteles que hay en el pueble de Kan Diego, y 
resentido de que por causa de mis baños artificiales 
de Sun Diego acudo á su cstablecimifento un número 
muy exiguo de parroquianos y se lo va escapando la 
presa de las manos, ha procurado desacreditar mis 
baños para quo vuelvan al redil las ovejas descarria-
das. 
Yo creo que no Boy íguofanie, CÍIIJIO V. asegura en 
su anuncio: nontioso que no soy uu químico tan sabio 
como üerzelius y Lavoissier, ni un fíBico tan sapien-
lisimo como Biot, ni un médico y terapeutista tan e-
minente como Trousseau; pero sí puedo asegurarlo 
quo poseo los toaocimientos suficientes para preparar 
un h^ño súlfuro-cálcioo y darle con el termómetro en 
la mano la térmalidad ó el calor propio de las aguas 
súlfuro cálcicas quo hrotan de los riquísimos manan-
tiales que existen en la margen izqu erda del antiguo 
rio Caiguanabo, conocido boy con el nombre de Ñau 
Diego. 
Si en el anuncio que V. ha publicado hubiera mani-
festado que en mi efctablecimiento hidroterápico, cal-
zada de Galiano número 103, so administraba:} bañf)9 
arl;ficiuleB de San Diego, no hubiera tenido motivós 
para atribuirme la mala fe y la ignorancia quo hace 
recanr cn mi pcrsoDnlidad; pero V. suprimió do inten-
to esc tan necesario calificativo, para embaucar al pú-
blico, haciéndole creer que el autor de esos baños es un 
ignorante y hombro de mala fé, con c-1 depravado fin 
de ahuyentarlo de mi casa y dejase de acudir á tomar 
mié muy eficaces, baños. 
Y digo muy eficaces, sin creer ni haber dicho jamás 
que puedan serlo tanto como los naturales de San Die-
go, porque si tal cosa hubiera yo dicho ó creído, me-
recería con juílirtinm ráztfp loa calificativos que V. me 
atribuyo en su anuncio. 
Poedo suceder que V. dude de la eficacia de mis 
ayl-Jirialc para curar las mismas enfermedades que 
los tan Juatiuncnte celebrados do su pueblo, aunque 
»i dobo decir que se necesita algún número ma-
yor de inmer;iones: si realmente V. lo duda, pregún-
tése'o á más de cinco mil enfortnos que se han curado 
en mi establecimiento y á la mayor parte de los mé-
dicos más ilustrados de esti capital que se loa han in-
dicado y ellos le diián quo están muy satifechos délas 
vi-tudes curativas de mis baños. 
Merecería yo, por cierto', los epítetaa conque V. me 
ha carfleado, si creyere ó hubiera aseverado que el arte 
pueda ba er obras tau perfectas co^io la naturaleza; 
pero como siempre be dicho quo mis baños son ariiflr-
cíaíes y qne solo aventajan á los naturales en qne ee 
toman con mucha más comodidad y cuesta menos, 
pues para curarac en San Diego una enfermedad de 
las que exigen la traslación á ose pueblo, es preciso 
abandonar la familia, ol deatino ó colocación y gastar 
por lo menos ciento cincuenta ó doscientos pesos ade-
más do exponerse á los peligros de un viaje de 140 ki -
lómetros por ferrocarril y camino carretero;-siendo así 
que para curarse en mi establecimiento basta gastar 
cuarenta y cinco pesos billetes qne cuestan sesenta 
buños sin tenor que dejar atrás la familia, ni abando-
nar los negocios, ni perderla colocación, ni exponerse 
á los azares y molestias de un largo y penoso viaje. 
;Ah, señor anunciante! Muchísimo le ha de pesar & 
V. haber querido mancillar mi honra y mi saber, por-
que está mi defensa en el periódico, qup es el gran l i -
bro dondo el pueblo .̂ e instruye y apvénde, enseñará 
al publico lo que quizás ignoraba respecto á miábanos 
artificiales de San Diego, y á saber; que son más ba-
ratos, que no es preciso abandonar la familia, ni el 
destino y quo tomando algún número mayor, como 60 
en vez de 40, curan lo mismo qne los naturales. Si 
durante los cinco años que estoy dando baños en mi 
establecimiento, sns parroquianos han ido disminu-
ynndo aQo por año, la trompeta que V. ha tocado para 
llamarlos y qne acudan en la próxima temporada, sólo 
habrá servido y no lo dude, para alejarlos de sn esta-
blecimiento y que vengan al mió á tomar los baños 
artificiales de San Diego preparados conforme ú los 
sabios principios de la ciencia y anunciados conforme 
á los preceptos do la más sana moral. 
Ultimamente, Befior anunciante, si estas líneas le 
han ofendido á V. debe dispensármelo, porque la de-
fensa os justa y necesaria, y si le sobrevinieren per-
juicias pecuniarios á su establecimiento, tenga pacien-
cia y confórmese con cantar ó recitar en el tono que 
mái le acomodo estos dos versitos que todo el mondo 
sabe de memoria: 
Tu lo quisiste, fraile Mostén 
Tú lo quisiste, tómalo ten. 
Habana y enero 30 de 1890.—Jíiírwflí Gordillo. 
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E S T A B L E C I M I E N T O 
D E G I M N A S T I C A Y D U C H A S , 
C O M P O S T E L A NS. 111 Y 113 
entre S o l y M u r a l l a 
C u o t a m e n s u a l , $3 B . 
O T T A Q U I L L A S G R A T I S ^ 
m i i - s y 
Por acuerdo de la Junta Directiva de es'a Sociedad 
tendrá lugar el día 2 del próximo febrero un bailo de 
disfraz para sus socios con Btyeción á las disposicio-
nes adoptadas nara estos bailes. 
Habana, 30 ae enero de 1890.—El Secreiario. Pe 
deoJ. Sigarroa. 1192 - 2-1 
Grandes Almacenes de ] L A A M E M I C A ? de J . Borbolla y Ca. 
C O M P O S T E L A 5 4 , 5 6 y 6 0 , E N T K E O B R A P I A Y I I A M P A B T I I T I A . 
J O Y E R I A , M U E B L E S "ST P I A N O S . 
P o r l o s ú l t i m o s v a p o r e s de E u r o p a h a r e c i b i d o e s t a c a s a e l s u r t i d o m á s c o m p l e t o de a l h a j a s de oro con 
p i e d r a s p r e c i o s a s , l l a m a n d o s o b r e todo l a a t e n c i ó n u n o s h e r m o s o s b r a z a l e t e s , r i c a s d c r m i l c n a s y e l e g a n t í s i -
m o s p r e n d e d o r e s c u a j a d o s de b r i l l a n t e s . G r a n s u r t i d o de r e l o j e s , l e o n t i n a s , l e o p o l d i n a s , s o r t i j a s , etc . , etc . 
G r a n s u r t i d o de obje tos de f a n t a s í a p a r a r e g a l o s . 
M u e b l e s de t o d a s f o r m a s 7 de m a d e r a s e s c o g i d a s , n u e v o s , f a b r i c a d o s o n s u t a l l e r , y de poco u s o ; l á m p a r a s 
y l i r a s de c r i s t a l y de m e t a l . 
P i a n o s de l o s m e j o r e s f a b r i c a n t e s d e E u r o p a . T o d o s u m a m e n t e b a r a t e . 
S E C O M P R A oro, p lata , br i l lantes , muebles y pianos. 
8E ALQUILAN PIANOS. APARTADO 457. T E L E G R A F O : B O R B O L L A . 
l - E 
M I L A G R O S S O N 
los del Renovador de A . Gómez.—Neptunn 171. 
Unioo remedio tn el 7nundo, contra el ahogo >/ 
catarros crónicos. 
Llamnmicnto. 
Como aUo de humanidad, se llama á todos aquellos 
enfermos gue duden do la poderosa i ficacia de esto 
nuevo espeoffico, para que acudan perfonalmente 6, 
provoerso du cuatro cacnarudas del minmo—gratis,— 
seguro-, de hallar cn tan corta dosis, notable alivio, 
tras el cual, continuando el uso del Renovador obten-
drán complota curaoióii. 
P A R I O C A T A N A . 
IJEAN CON A T E N C I O N . 
Consultos, mil remedio; cambios, riages; iodo 
imútil, era forzoso morir joven y rabiando como un 
perro, ó sufrir ynás tormentos que un condr.nailo. 
Da pronto ¿cómo lo diré? Oigan. 
Tomo el bendito "Renovador" do A. Gómez, y hl 
cuarto de hora cesó la opresión al pedio, ¡a tos perti-
naz y los dolores desaparecieron en pocos días, reon-
peré el apetito, las fuerzas, me hallo ágil, dispuesto, 
alegre y contonto como si me hubiese sacodo el pre-
mio cordo - Mi domicilio calle de Oquendo n? 6. 
N O T A . — E l Sr. Gómez vive Neptuno n? 171. 
•fosé García y Sánchfz. 
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Sorteo n. 1323 
humero 227 
do en \ 
Vendido al menudeo cn el Baratillo, Amistad 130J 
en el portal Perla de Cuba, suscrito por D. Agustín 
F . Herea. 119i 11-31A H-1D 
o0 90-
Ventí le los y ne pagan por 
SALMONTE Y DOPAZO, Obispo 21. 
C 157 4H-30 4d-:M 


















































































































































Se pagan por 
Salmonto azó. 
O B I S P O 31. 
E l próximo sorteo se veriücará el 11 de febrero.-
11 entero ?0 pesos, 2 el décimo. 
V. Ifi4 4a-3l 4d-»l 
Vomlido por 
Hahnoate y fíopuzo, Obispo 21, 
Que fraccionó Lola la aragonesa. 



















































































San Rafael n, ! , 
Frente á J . Valiós, 
M I G U E L M Ü K I E D A S . 
C163 5ja-31 2-di 
IMPORTADOR PRINCIPAL 
MANUEL G f U T I É E E S Z . 
UALIANO 130. 
Vende todo el año, mis baratos que na-
die, billetes de todas las Loterías, pagando 
en el acto con el 6 j>or 100 do premio todos 
los de 1 600 pesetas y menores, correspon-
dientes ít esta casa resellados así "0 por 100 
premio." 
Manuel Gutiérrez, 



















































































































































































































































cole-E l p r ó x i m o sorteo s e l i a de 
b r a r e l 11 de febrero de 1 8 9 0 . 
P r e m i o m a y o r , 2 5 0 , 0 0 0 p e s e t a s . 
F r e c i o s S 2 0 e l en tero y $ 2 e l d é c i 
m p . 
Manue l G u t i é r r e z . 
Ga l iano 126. 
üa 197 4ft-3l * M 
J L i l X J . 
ASOCIACION CANARIA. 
SECCION D E EEClíEO T ADORNO. 
Esta Sección, de acuerdo con la Dlrectun. comldná 
para el primero de febrero, en el Gran Teatro de T a -
cón, por la compaDía que actúa eu el mismo, la fun-
ción queá beneficio do EUS fondos celebra e»ta Socie-
dad. Las localidades se hallan do ventn on esta Secre-
taría, Prado 123, café " E L G L O B O ; " Galiano e?qm-
na á San José, sedería; y " L A C O K O N A , " calzada 
del Monte 253. 
L a noche del domingo 2, del mismo mes: se verill-
cará en estos salones uu baile do disfraz, social, en d 
qne tocará la primera de Valeneucla. 
NOTA.—Es requisito indispensable para los s«&o~ 
res socios asistir á este baile, la presentación del reci-
bo del mes de enero.—Se admiten socios hasta última 
hora. 
Habana, 23 de enero de 1880.—El Searetarlo, S a -
ntón OarbaÜo. On 127 
D- B-nci^zadora de cana qiw no tiene rival por sns demostradas ventajas para la industria azu-
cxnsra, como ¡o vienen pr ih.iiido lus muchas que hay en uso en la Lousiana, Puerto-Rico, Buenos 
Aires. iTavaj Santo Domiují-i v én esta Isla. 
Una N A C I O N A L ¡n»t ila la sobre no buen trapiche de 61 S 7 piéi de longitud con buena má-
quína,"pregará ea 15 horas ¿n truh lio 45 OOH arrobas de caña con un aumento considerable de ex-
tracción dt.l guarapo, que varia de 1 ) á :W p . § , según las condiciones del trapiche. También re-
^ulUi veuUya enel comhustib!;'. pu.:s disminuvéndose la presión por encontrar el trapicho menos 
resistencia para esprimir la caña quo lo prepara la desroenuzadora, hay una economía en ol gasto 
de bagazo que puede estimarse de 10 á 15 p . 
A esta-s ventajas deba añadirá - la rauv importante que proporciona el njo de ceta máquina, 
por ovitai* toda clase do rotur v» v dilicultade» eu ul trapiche, quo sin la desmenuzadova son bastan-
te frecnontes. 
E l costo do osa desmcunzadora instiilnda y lista para funcionar y libre do todo pasto para el 
comprador, es de $9,750 oro. Este importo lo reembolsa L A N A C I O N A L , cuando menos en doble 
cantidad, solo en una zafra.,Tales y tan grandes sou sus probadas venta jas. ^ ^ 
Lo quo so ofrece se garantiza, siempre que los aparatos anexos á L A N A C I O N . - L reúnan los 
condiciones que antes se expresan y bajo la dirección de un maquinista ospar y celoso do su tra-
bajo. 
De L A N A C I O N A L hay ocho tamaüos en relación con to^os los trapiches. 
Para más pormenores, dirigimo portouolmente ó por escrito únicamente A. 
J o s é Antonio Pesant, Cbrapía 51, HABANA. 
Cn 14 A l - E 
D r . A n g e l R o d r í g u e z L ó p e z . 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Especialista en enfermedades de mujeres y nifios.— 
Consultas de 12 á 2, pobres de 1 d 2, Amargura 21. 
1258 15-2 F9 
DR. 1 1 CHOMAT. 
Cura la sífilis y enfermedades venéreas, 
de 11 á L Sol 52, Habana. 1302 
Consol tai 
28-2F 
Con motivo del B a l a n c e , y agradec ida a l numeroso ptiblico que l a favorece, l ia rebajado u n 
20 por 100 sus m e r c a n c í a s , presentando a d e m á s u n nuevo surt ido en S E D E R I A , Q U I N C A L L A 
y P E R F U M E R I A , á precios sumamente m ó d i c o s . 
C 150 2a-29 2d-30 
Graiidos Alrnacencs de Joyería, Quincalla, Perfumería y Juguetería. 
DE IÜERR0 Y OBISPO E S Q I M A A AGUACATE. 
P a r t i c i p a m o s a l p ú b l i c o t i a b e r r e c i b i d o l a s p r i m e r a s r e m e s a s c o m -
p r a d a s por n u e s t r o s dos s o c i o s l a s m á s a l t a s n o v e d a d e s de l o s m e r c a d o s 
do V i e n a , A l e m a n i a , F r a n c i a ó I n g l a t e r r a e n a r t í c u l o s de J o y e r í a , R e l o -
j e r í a , Q u i n c a l l a , P e r f u m e r í a y J u g u e t e r í a . 
I n v i t a m o s á t o d a s l a s f a m i l i a s a q u e h a g a n u n a v i s i t a á n u e s t r o e s t a -
b l ec imiento , e n l a s e g u r i d a d de quo q u e d a r á n c o m p l a c i d a s , tanto á e n -
c o n t r a r l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s , c o m o á l a m o d i c i d a d e n l o s p r e c i o s . 
IEIXÍ ZE^IÉSIETIIIS-
Calle del Obispo esquina á iLguacate. 
C h. 637 156-30 Ab. 
D E BE\T3FICENCIA. 
En cumplimiento de lo que dispono el articulo 24 
dol Heglamonto, so cita á los señores socios para la 
| Junta peneral ordinaria que deberá celebrarse el do-
mingo 2 de febrero próximo, á las doce de la mañana, 
on los salones del Casino EspaCol, con objeto do dar 
cuenta de las operaciones realizadas por la Sociedad 
durante el ejercicio de 18S9 á '890. 
Habana, enero 24 do 1890,—ElSrcrotario, Juan A. 
Afnrga. C 133 8a-24 8d-2D 
A LOS HACS1TDADOS, ALBAÍTILES y MAESTEOS DE OBRAS. 
T E J A S MAS BARATAS QUE EN LOS T A L L E R E S 
D E T A X I i A D A S E N C U A L Q U I E R C A N T I D A D . 
Sacoman, Homs Prér^s, ^Lrnaud 3E3tienne. 
T E J A S de Pedro S a c o m a í i ít 48 pesos m i l l a r . 
„ „ R o u x F r é r e s lí 5 0 ,, „ 
„ A r n a u d E t i e n m » á 48 ,, „ 
L O S A S F I N A S de Pedro Sacojuan á 32 pesos m i l l a r . 
„ A rnaud , pr imera , á 33 „ 
5> 
tt 9, „ A r n a u d , se^iinda, á 3 0 
„ ordinarias de Marsella, á 17 
,, de Hamlmrgo ¿i 3 0 
Todo se entregrará gin gastos en las Aimacoueo do San Josó por carretones, lanchas 6 goletas. 
Los feñores Imcoudadüs observarán todas las ventajas de esta última c«ndiciÓH, que les permite atracar 
sos go'etas á los muelles do los mismos Almacenes. 
Dirigirse & 
Dussaq&Co. Oficios 30. Apartado 278. Habana 
C 1883 alt 9a-2í Od- 2?D 
í í 
D E A C E I T E PURO 1)E HIGADO »E BACALAO 
F H I P O F O S F I T O S D E C A L , S O S A Y P O T A S A , 
P R E P A R A D O 33IT L A 
L 7 253L M J T M I A E L J . 
% d i la Reina n. 13, frente á 
H A B A N A . 
i a Plaza del Vapor, 
nojíbítsc soiílír PU terajiénílca y eapeclalmontc en oste p a í s en que con tanto 6xiio se 
empica ei aeeite <lo líacaiao emulsionado, la tiiUcifti «ienna sn^aucia que emiqneciern el 
poder mediclNalde preparación tan c ó m o d a para sa a-o, como cilcaz para el tratamiento 
do las enfermedades en qne dichas sustancias están indicadas. 
En tal atención y después de prolijos ensayos clínicos, siempre favorables se decidió 
por esta oílcina do Farmacia, ofrecer al distinguido profesorado médico, un preparado que 
á la belleza de su aspecto y sabor por dcmfís agradabilísimo, reuniera con la asocla-
cié» de un nuevo agente, mavores actitudes especificas para la curación de la clorosis, a-
uemia, escrófula, infartos iinfáticos, erupciones, oftamias crónicos, bronquitis, í l ú j o s , 
reumatismo, asma catarral, tisis estrumosa y eu general para todas las enfermedades quo 
reconocen por origen el empobrecimiento d® nuestro organismo. 
DetaUuda? instrucccioiies qne ¡i cüqa frasco acompañan ilustran acerca de su uso, y al-
gunos de los expresivos certificados que de preclaro» Doctores en Medicina, insertamos A 
continuacióu, demuestran la excelencia científica y verdadera bondad del producto, obte-
nido con sujeción ámoderuos descubrimientos. 
Hó aquí los certificados de los afamados Doctores on Medicina: D. Domingo Fernández 
Cubas, D. Miguel GordlUo, D. Andrés Valdespino. D. Arturo Sansores, D. E u r i 
y D. Bernardo Pire. 
E l (jue suscribe. Módico y Cirujano, 
CBRTÍPÍOA: Que lia usado desde el principio de su 
confección la Emulsión de Aceito puro de hígados 
frescos de Bacalao, con liijiofosfitos de cal, soda y po-
tasa, que s* «repara en la Farmacia de " L a Reina," y 
siempre lia opienido íeenltádQH faroiáblas en ia« en-
fermedades pnru que diclio producto estií indicado; así 
es que lo uso como medicina apropiada d 1«6 enfermos 
escrofulosos, raquíticos, en las afeccionas brónquicas, 
en tisis pulmonar, afecciones de la Rurganta y todas 
aquellas que reconocen por causa la pobreza orgánica 
y la mala asimilación. 
Y para 1«8 fines que conveuga. da la presente on la 
Habana á 19 de mayo de 1889. Firmado: Dr. Dzmin-
go Fernándee Cubos. 
95 
D E V A L L A D O L I D . 
E l tínico vino de mesa español qne alcanzó 
la Grau Medalla de ORO en la Exposición 
Universal de París de 1889. 
Finísimo bouquet, uva pura y de exquisito 
y suave paladar. 
Se detalla fínicamente en 
L A F L O R CUBANA, Galiano 96. 
A los siguientes precios: 
Cr.jade 12 botellas. $5-50 oro. 
Idem de2'ii2id:m... G-50 id. 
Unabotell.».. . . . . . 50 cts. oro, 
0 144 a -27 
Una señora d* mayor edad, viuda y de gran morali-
dad on todos conceptos desea encontrar una casa de 
familia buena y decente, bien se* para acompofiar ú 
una sofiora ó bien cuidar do una ó dos señoritas y 
acompaÍTarlas & la iglesia, y lo mismo para onsefiar 
lectura y escritura á uno ó dos niños menoros, al mis-
mo tiempo para coser en máquina toda clase de cos-
turas. 
Las personas que deseen aprovechar la compañíri 
de esta honrada señora pueden dirigir carta, callo de 
la Habana núm 36, con iniciales F . M . , V , de N. in-
dicando la casa y número adonde debo dirigirse dicha 
señora para tratar sobre el particular. 
No hay exigencia tocante á sueldo. 
1171 3-31 
Erastus Wi l son , 
M E D I C O — C I E U J A N O — D E N T I S T A . 
( O N T R U C T O R D E POSTIZOS. 
FEADO NUM. 115. 
Advierto al público de que por mejoras progresíras 
a las granflea fábricas de los Estados-Unidos quo 
Burten al orniido entero de estos, han llegado á ser ar-
tículos do primera necesidad y a on perfeccionamien-
to admírabio de simulación y duración, haciendo to-
das los funciones de ¡os naturales; al mismo tiempo 
se ha reducido notablemente su costo. Con intimaa 
relaciones profeeionales y personales con estas fábri-
OM dnranie treinta v ocho años, 1851 á 1868 en Nue-
va-York, 186rt á iSiií) et-tableoido en la Habana, tiena 
siempre un gran ¡«nrtido en sn casa con que aorrir al 
público, d todos precios; de modo que ningún princi— 
piante mi-mio podría ofrecer más baratee, aun ha-
oióudo caso omiso de la inteligencia y habilidad que 
da la larga práctica, pues hay para todas fortunas. 
También para las personas que tionen sus dentadu-
ras naturales perdiéndose con picaduras y sus cirouns-
taneiss no permiten orificarlas, pueden salvarlas con 
empastes á precios inñmos en billete;.. Trata á todo* 
con la consideración debida á los tiempos altera-
dos que nos abruman. 
Horas de ocho á cuatro, excepto los dias fcstívoi. 
Los extranjeros pueden consultarlo ©n inglés, Cran-
oés ó alemán. No hay consultas grátis. 
Cn 201 26-2 F 
Rafael Chagnaceda y Nayarro, 
Doctor «n Cirugía Dental 
del Colegio de Pensilvauia y do esta Universidad. 
Consultas y operaciones de 8 A 4. Prado n. 79 A. 
Cn 17? 24-1P 
R O S A C O T T I I O T , 
comadrona facultativa. 
V I L L E G A S 13. 
458 27-14E 
Miguel Francisco Viondi y Tera 
AHOGADO. 
Ha trasladado su estudio á Obispo número 16. 
139 27-5E 
D r . T o m á s A . P l a s c o n c l a . 
Catedrático de esta Universidad, miombro do la 
sociedad de .Medicina Práctica de París. Habiendo 
regresado de Europa se ofrece como "especialista ea 
las enfermedades mentales y de loa ñiños."—Empa-
drado H9. 18789 78-1E 
JOSEITOA LLOSAS DE ROCA, 
Comadrona- Facultativa. 
EGIDOÍÍ. 1 ESQUINA A M U R A L L A , ALTO». 
C 70 27-10E 
D r . F U L & E N C I O P E I E T o T " 
Cirujano-dentista, especialista eu extraocionM sin 
dolor e inventor de las gotas de oro para quitar los 
dolores do muelas; consulta de 8 á 5, grátis para los 
pobrea de 8 á 10. Acosta 7. 909 13-25E 
J O H O - E L E - R O Y . 
srtmCO-CXBDJANO. 
Don Miguel Gordillo. Profesor de Medicina y C i -
rugía, 
CEKTIFIOO: Que hace bastaniq ^mpo bo usado 
con un éxito completo en todos los cas'̂ s eu que para 
combatir la pobreza orgánica me ha sido preciso ad-
ministrar el aceite de hígado do bacalao, la Emulfiíín 
del mismo aceite que so prepara en la oficina do Far-
macia " L a Reina," compuesta con los hipoafoütos de 
cal, soda y potaba, y aun eu aquellos casos en que la 
adininistracióu do las emulHioues proparadas eu el 
extranjero no me daban un resultado satisfactorio, he 
visto cou sorpresa y admiración producir loa buenos 
efectos que deseaba, combatiendo perfectamente las 
bronquitis crónicas, el asma producido por ellas, los 
tumores del cuello y do las ingles, la diarrea crónica y 
todas las demás afecciones ep que seciejant^s sustan-
cias »•••••'•:> indicadas, dependiendo éstas ventajas, en 
mi coi:cepU), no solamente de la bondad de las sut>-
tancias empleados, sino también de lo reciente de su 
preparaCMÍn. Habana y mayo 13 de 1889. Firmado: 
Miguel Gordillo. 
E l que (inscribe. Médico y '-¡rujano, 
CBSTÍFIÓA: Que ha nsadó con frecucnc:a la Emul-
sión de Aceite puro de Hígados frescos do Bacalao, 
con hipofosfitos de cal, so-.ia y potasa que so propam 
en la Farmacia ' L a Ueina,1' y siempre ha obtenido 
do BU empleo leíultudoa favorables, sobre todo en los 
caaos du afecciones brónquicas y pulmonares. 
Y paraiue const ' expido la presente en la Habana 
á 11 de mayo do 188'.). Firmado: André.s Valdespino, 
C 176 
irique Acosta 
E l quo suscribe. Profesor Médico y Cinyano, espe-
pialista en partos, enfermedades de mujeres y niños. 
Médico y Cirujano d« la Guardia Civil y Mayor Per-
sonal do Bomboros, &ÍC., S â. 
CEKTinco; Que hace tiempo vengo usando el Acei-
ta de Hilado dé Bacalao Emulsionado, ó EmuUiór. 
preparada en la oficina do la Farmacia " L a líeina," 
compuesta con los hipofosfitos de cal, soda y potasa, 
habiendo dado un resultado satisfactorio en el raqui-
t'^un. la tos somalneia, m las escrófulas, en los infar-
tos gungrionales crónicos, asi como las aderitis ulce-
rosas, t i i ics en los huesos y aun en el estado caquéc-
tico, conóecuencia fatal de una supuración prolonga-
da; me ha sido iRualmente útil ê  los tumores blancos 
y aún también on la tisis, cuando los enfermos están 
aniquilados por la fusión de los tubérculos y la diarrea, 
pues ontonces proporciona al'desgraciado tísico algu-
nas fuerzas y apetito; su combustión económica la de 
sus propios tejidos, y he llegado á veces á detener la 
marcha «le la ¿niermsdad por algún tiempo bastante 
larpo. 
Y para que así lo pueda ¿acor constar en beneficio 
de la humanidad, firmó la presento grátis en la Habana 
á ü do mayo de 1889. Firmado: Dr. Arturo Siin.snres. 
E l quo suscribo. Medico y Cirujano, 
CEI'TITICA: Que ha unado la Emulsión do Aceite 
puro de Hígados frescos de Bacalao con hipofooütos 
de cal, soda y potasa, que prepara la Farmacia " L a 
Reina," y dempre le ha dado buen resultado en todas 
aquellas" enfermedades que recppísccn por causa la 
pobreza or{;á:ücs. 
Y p «ra los fines que convengi da la presente eu la 
Habana á 15 de mayo de 1889. Firmado: Dr. Enrique 
Acosta 
Kl que euscribe, Médico Cirujano, Especialista'en 
la.i enfermedades de niños y pulmones, 
CBBTÍFrOA: Que hace tiempo recomienda ú. los en-
fermos do sus especialidades la Emulsión de Aceite 
paro de Hí-radoR de Bacalao frescos coa les hipofosfl-
tes de sosa, potasa y ¿¿1, quo se prepara en la botica 
" L Reina," porque biendo ésta tan perfecta como la 
mejor elaborada, re loma siempre recicutemento pre-
parada, cualidad mu) digna de tener en cuenta en la 
clase de proparaoioues do que se trata y á la quo se 
debo los ouenos resultados que ha obtenido en cuan-
tos casos ha recomendado su uso. 
Y pura quoconsie doy la préseme á l?,de mi\yo de 
18^9. Firmado: Bernard/O Pit^.. 
alt ' 4 F 2 
£ > e c h o E i n í e z m e d a c í e a d e l 
de G R I M A U L T y O . Farmacénticos on BARIS? 
Este Jarabe, umversalmente recomendado por los facultativos, es de gran 
eflcácia en las E ü í s i m e d a d e s de Jos B r o n q u i o s y del P u l m ó n ; cura los 
Resfr iados , B r o n q u i t i s y Ca ta r ros nnÁs tenaces, cicatriza los t u b é r c u l o s 
del P u l m ó n de los T í s i c o s y suprime los a taques incesan tes de tos que 
desesperan a los enfermos. Con su influencia, cesan los Sudores noc tu rnos 
y el enfermo recobra rápidamente la salud, 
j P A I i l S , 8 , R u é V í v i e i x n e , y en l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s , 
de . C T i 
S o c i o n d a d do I n s t r u c c i ó n , R e c r e o y 
A s i s t e n c i a S a n i t a r i a . 
S e c r e t a r í a . 
Por disposicidn del Sr. Presidente y eu cumplimien-
to do lo prevenido on el Keglamculo de la Abouluolón, 
so cita & los señores socios para la primera Junta ge-
neral ordinaria correspondiente á 1890 y que tendrá 
efecto en los sa'oncs de la Sociedad el domingo 0 de 
f brero próximo, á las doce en punto del día, porno 
ser posible verificar dicho acto el domingo 3, & fin de 
cumplir en todo - u rigor las prescripciones dol inciso 
38. artículo 18 dé loa Estatutos. 
En dicha junta, cumplidos que sean los requisitos 
rfclamentarios, se leerá ti acta do la sesión anterior, 
y la Memoria anual, pasándose después á verificar 
la elección de nueva Junta Directiva y Comisión de 
glosa. 
L a Junta general indicada se constituirá á la prime-
ra reunión, sea cual fuere el número do conourreutes, 
y será requisito indispensable para el acceso al local y 
tomar parte en las elocciones, la exhibición del recibo 
coi respondiente al mes de la : oh.. 
Habana, 23 de enero de 1890.—El Secretario. i ? a -
món Armada Teijeiro. C 131 14-25E 
Tejadillo :!2. 
101 
CónsulUis de 8 á 10 de la mañana. 
87-4B 
ü* -ELU'c 
L A a l f A l C l l , l . A n. 17. Horra de oonmlta de 11 41, 
Bapool-i"! ^ VLsArit'. náa crinarian. laringe y ulfllfti-
aaa. • 20 1 B 
« T O FIGIMOA 
especialista en enfermedades 
del pecho y niños, 
ha trasladado su domicilio á Galiano o. ISd. 
Consullus de 1 á S. 
Cn 11 l - E 
n i M B B MÉDICO BETIRAJK) DB LA ^«^AffA. 
¿Especialidad. Eniennedadi* 
aíecoloaee de la pl«! 
M h¡ 23 
venAreo-alfliltltM 
Consultas de 2 & 4 
! E 
Aíí UNCIOS ÍÍE LOS KSTADOft.tTmi 
T E N I E N T E B E Y 16, Plaza Vieja. 
MADRID 
























































































iL\ próximo aoneo se ha de Cólehrar $\ 






























dia U de 
PJUSiPQ LUÁYOK, 2 5 1 0 , 0 0 0 p e s e t a s . 
Paga los premios 
1G8 ^ 3a-3l 8.1-1 
wHhoni&saua 
Habieivj.-» ¡leEado á nnestro conocimiento que eu 
la ciudad de la Habana se ha ofreoido en vento una 
bebltla llamada "Soblcdam SobnBppV oon cuyo 
nombro pudiera entfaCnrso al público tomándolo poi-
nuestro tan afamado. 
H T E P A I S E 
3 D E 
advertimos á todos los oonsujcldorea de esto arti-
culo quo nuestros únicos agentes para toda la I s a 
do Cuba son ios fi raorca 
¡ u t e N e m a m & C o . 
M e r c a d e r e s 3S9 
H A B A N A , 
Y que ninimna otra c^* * t"-1 la lal^ da Cuba tiene el 
dorecli;) i'.c oÍT$a¡ai en venta baolda alguno bajo el 
nombro de "Sohñtfp^iS" "SclilodaTn r-jclirtapp»" 
ó •' A tiietíBai Aroma» io ^ c h n ü p p s " por sev 
noeof-rcs loa (tnieos fabricttMoe ce iu bebda eonotída tn 
eitnv-'ío entero bnjo (sfe i.irmbre y qué por oíiüKliml-
cnUt ••/• ¡U u)?)' nrtUuio y** ee rfresca Uijo utt mmibra, 
sin i i - j . i ? n chacra Ürsna ha di cütísidvrxrss come 
JTALiili-'i-OAUO. 
OBOIPHO WOLFE'S SGS g GO. 
Nuí:TA-Yoiin. Julio V de 188» 
a l 
Preparada con las hojas del M á t i c o de l P e r ú , tan populares para 
la curación de la blenorragia, esta inyección lia adquirido pooá 
tiempo una reputación imivei ;•;.!, siendo lo sola inópua por no contener 
sino huellas de las sales aslringentes que ¡as otras poseen eu abun-
dancia. Corla con brevedad los flujos más tenaces y dolorosos. 
Depósito en P a r i s T : G R I M A U L T y C,a 
8, / í « c V i v i e n n e , 8 
C a d a frasco lleva la Marca de Fábr ica , la F i rma y el Sello do SRIMAÜLT y C1". 
ASOCIACION DE DEPEMEEÍTES 
D E L 
C O M E R C I O D E L A HABA> 4. 
S e c r e t a r i a . 
Con arregle á presoirpeion Reglamentaria, el domin-
go dia 2 del mes de febrero próximo, tendrá lagar en 
los Bulouef) de este Cuntro á las sieio y media de la 
noche, la Junta General Ordinaria del segundo trl-
mesire del 10? año social. 
Lo que de orden qel Sr. Presidente se hace público 
para conocimiento dé loa señores • asociados, quienes 
para asistir al acto, deberán presentar el recibo do la 
cuota social del mes de la focha, 
Bubaáa, iS;'> de enero do 1890.—El Secretario, M a -
riano Paniagua. S58 7-28 
POR 
CON 
B A O A L A O 
Porque os tan agradable al palaclar como l a leche y l a apetecen y sus cons t i tuc ión*» 
reclaman las propiedadcR nutritivas y fortalecientes de esta medicina. 
Es tá preparada de tai modo q\ie, aun cuando no puedan dijerir • ! aUmtntO 
iMr.Iiiianp, d i jermíu y asimilaran fác i lmente la E m u l s i ó n u © 8cott y sa 
Irrtaleceváu y robus tecerán con rapidez sorprendente. 
L a combinac ión de emulsionar el Aceite de Higado de Bacalao oon Hipofos-
fitos, lia dado por resultado un agento de gran potencia reconst i tuyent© y 
especialmente adaptable para los enfermedades extenuantes en los nifios, maros* 
mo, raquitismo &c., &c. 
L o s Mcdipoa del mundo entero reconocen que l a 
BepencUentes de Fonda y Restaurant. 
Según preperibe la vigente .uey do asociaciones y de 
acuerdo con el comité administratiro cito á todos lus 
individuos que constan on las listas de inscrincián pa-
ra la RsaíúHleá general extraordinaria que i^n ' r i lu-
go- A fiipea 3 d«l copisnt^ éa él Circ.i o d-. Trabaja 
doroit, Aragonés Hy, encareciendo la más puntual a -
sistencia por haber de tratar en ella asuntos de vital 
interés para la co'ectivilidad. Orden del dia, aproba-
ción del acta anterior, elección de nn compañero para 
cubrir una Tacante que resulta en el comité, eannloa 
generales. 
Unión y trabajo.—El Secretario, Kamón Prendes. 
de SCOTT 
OH la mejor medicina que existe para los nifios enfermizos y t a m b i é n para curaf 
la E m a c i a c i ó n , A n e m i a y C o n s u n c i ó n e n l o s A d u l t o s . P a r a los 
Catarros, t o s c r ó n i c a ó c u a l q u i e r a f e c c i ó n d e e s a n a t u r a l e z a , es un 
n edio infalible y en corto tiempo res taurará y for ta lecerá e l sistema contra la 
re^etícíoii de otros ataqxion. Miles de manifestaciones l ian llegado á nuestra* 
ínanos, de todas partea del mundo, haciendo constar los buenos resultados 
inaprcciablcH beneficios obtenidos con l a E m u l s i ó n dO S c o t t , e n l a e u r a á f 
la T i s i s y otras enfermedades aná logas . 
D B V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S . 
•COTT * BQWNE, ¿ • x Q u í m i c o s , NUEVA YORKs 
D S . P E D R O K . C A R T A T A 
M é d i e o - C i r a j a n o . 
Oouduits« de 1 i 8. tUlua 68. 
1 K 
DR. ROBEME 
BNFiSHEDADBS DE LA PIEL. 
Consultas de doce á dos de la tarde. 
J E S U S M A S I A , 
Cs 21 
N U M E R O 9 1 . 
iNSENÁNZAS. 
ÜNA P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E 1/)N i i K ES I con título, da clases á domicilio y eo casa, de idio-
mas (que enseña á hablar en poco tiempo), tnÜBloa, 
solfeo, instrucción y labores. Precios quSincos; diii^ir-
•g á Industria 101. 1245 4-2 
M o n s i e u r A l í r e d B c i s s i é . 
Profesor de francés, delegndo de ia propagación de 
dicho idioma ea el extranjero, ofrece {/mlis su Con-
jugación Cronológica de los verbos. Oaliano 
1233 4 2 
A l f r e d o C a r r i c a b u m . 
Enseña en corto tiempo el inglés, el francés y la te-
neduría de libros; clases á domicilio y eu su academia. 
LiampariUa 21, frente al Banco Español. 
1231 4-2 
Clases de matemáticas é idiomas. 
Director Pedro del Peral: Industria 13(). 
1214 4-1 
ÜN A S E Ñ O R I T A I N G L E S A OON D I P L O M A de 2? enseñanza, se ofrece á dar clases ú. domici-
lio de piano, inglés, francés é instrucción en general 
en castellano, por la mucha práctica que tiene, ense-
2a con rapidez, tiene las mejores referencias do c*'-<i 
capital; Se recibe ordenes Librería de Wiífon, Obispó 
número 43. 1090 8-29 
INGLÉS, ALEMAN, FRANCAS. 
P r o f . T h e o S c h w a l m . 
Método natural y 





" E L I N F A N T I L , " 
Gí-ran c o l e g i o de I a y 2" E n s e ñ a n z a 
y e s c u e l a de p á r v u l o s . 
Fundador jDirec tor i)ro{)ieíar5o: 0. Kspafia^ 
L d o . e n F i l o s o f í a y L e t r a s . 
I N D U S T R I A 120 1 122 
922 15 26B 
. INGLÉS Y FRANCÉS 
Wi S E I S MKSÍ38. 
Méu>di> fácil y de seguro éxito. Clase general de G 
á 8 da la noche, $5-30 oro Particular $17 '<ro; íl do -
micilio $25-".!'. 
EUSTAQUIO CORUJFIH» V O H R O N . 
A M A R G U E A 7 1 
847 'á7-l()K 
B [ISPPIlRflS 
Í J i m Ü I J U I I O I 
S U S C R I P C I O N A J ^ E O T T J - P A 
á domicilio: solo se pag ui $2 al mew y $ l t-n fondo 
<luo se devuelven al borrarse: pídase el efetáltfgo. L i -
brería y papelería L a Univcrsidail, O Reilly 61. ceroa 
de Aguacate. IITÍ ^-80 
L I B R O S B A R A T O S . 
Exhibición permanente, cada lomo con su precio: 
los hay desde 20 cta. el tomo. Pídase el catálogo, que 
se dará grátis. Librería ypapeleria L a Universidad, 
O-Reilly 61, cerca do Aguacate. 1130 4-rü 
ABTES Y eFÍCIOS. 
GR A N T R E N D E CANTINAS, Teniente tUy 37, entre Compostela y Habana; ee •dí ven á iodos puntos con mucha puntualidad y mejor coudimeiita-
• ión, Tariación diaria, y si al marciunto no le gusta 
alguno de los platos, jamág se !e viu'Ix- á maular: 
¡>recio9 arreglados á la situación. 
lTÍ8 4.1-30 4d-31 
A T E N C I O N 
Gran tre» de cantinas 
i .ruado en la calle de la Habana 128 — E l dueño se 
Sropone á que se halle éste á la (dtura de los mejores e su giro, contando para el efecto con dos inteligen-
tes y afamados maestros cocineros, por lo cual pueócn 
elegir variación de comidas, tanto á la espiiñola como 
á la criolla, y demás, usando las mejores carnes, ví-
veres, todo fresco, atendiendo á todas las quejas que 
produzca el marchanlo; los precios reducidos, á ía 
altura do todas las comodidades. Üe despachan á do-
micilio. Probar y se desengañarán.—Habana 128.— 
José Ramos. 1168 D8 -81—A8-;ll 
IANOS Y OTKOS INSTRUMJSÍS'TOíS U E -
novados, modernizados y restaurados á condición 
positiva de nuevos, precios módicos y á satififacción de 
uo pagar si no quedan perfectamente bien, se afiuan á 
«uatro pesos billetes (afinación ordinaria) y á cinco 
pesos billetes al tono de la orquesta. Compra pianos 
viejos por deteriorados üue M- cucuoatren, 
T O R I L E Y , calle de C O M P O S T E L A 91. (Antes de 
EdelmannyC?) I l ' l 12-30 
MIDAME ELISA ASVIAD. 
Avua por esto medio al público en general, que con-
tinúa haciendo plissé acordéon en todas clases de te-
las hasta 1 metro 20 de ancho. Teniente Rev 70. 
777 27-2SE 
í . GHULT. 
es el más acreditado, por ser el más adap-
table á la hernia, gracias á su mecanismo 
regulador que permite fijarlo según con-
venga, quedando firme en la posioíóü que 
se desee; de lo que resulta el alivio inme-
diato y ía curación definitiva. 
O - R E I L L Y 36, entre Aguiar y Cuba. 
NOTA.—Esto braguero, por la excelen-
cia de su clase, es objeto de falsificaciones, 
á pesar do tener privilegio por el Eet ado. 
Se avisa á los pacientes qne nuestros le-
gítimos bragueros llevan acuñada la marca 
A . G ira l í - P a l . Aiijy. 10-86. 
1155 tl-3I 
« I f O B l 
CE N T R O D E N E G O C I O S Y C O L O C A C I O N E S de primer orden: uecesito un cocinero cocine á la 
francesa $50 oro, criado de 1? ? l idem, 2 criadas, 8 
manejadoras, 2 cocineras, 2 camareros, 3 criados y 
teri(;o para colocar 2 criandera-, cocineroci, porteros, 
y dií todos sirvientes con recomendaciones, Pidan á 
M. V. Mariño, Lamparilla núm. 27,. Habana. 
I2t!l 4-2 
A Ü A D E CRÍA: UNA SESTOHA PENLVSÜ-¡ar recién ücsada desea colocarse de ama de crin 
Cou butrDü y abundante leche; tiene personas que ga-
ranticiíP ou conducta; Factoría n9 1, en los altos da-
iáu razón, entr:- Corrales y Monte. 
1225 4-2 
S E S O L I C I T A 
u te mujer de edad, ya sea blanca ó do color, para co-
cinar ñ muy pocas personas y dctn&s quHhaceres en 
una finca á 2'. leguas de la Habana. 
1236 4-2 
S e s o l i c i t a 
«n buen «ocinero y un muchacho para reparciv costu-
ra. San Rafael IV, aastreria. 
1220 .1-2 
C^ O N B U E N A S R E F E R E N C I A S D E 8 E A C O -ylocarse una buena lavaudeva de peijova y algo de 
caballero. Damas 7. 1235 4-2 
S o s o l i c i t a 
una cocinera para una corta familia, blanca ó de color 
lo que se quiere que sea limpia y formal. Salud 14. 
1237 4-2 
S E S O L I C I T A 
una costurera peninsular de mediana edad que sepa 
S E S O L I C I T A 
una criada de muño que sepa coser/l la máquina y 
tenga buenas referencias: sueldo $20. Oficios 7. 
1211 4-1 
$ 5 0 0 0 bil letes 
¡o dan con hipoteca en finca urbana en esta ciudad: 
Lamparilla 94. 1207 4-1 
Criandera . 
Una señora peninsular desoa colocarse á leche en-
tera, tiene personas quo respondan ¡.or sn conducta; 
Col.'m.% informarán. 1185» 4-1 
E n C o l ó n 36 
se solicita una manejadora 6 criada de mano, que sea 
de buena conducta, prefiriéndola mavoi de edad. 
1188 4-1 
Sol 6 6 . 
Se solicita una criada de mano de mediana edad, 
quo conozca perfectamente su obligación y presente 
i'iformes snlisfactorios, y un muchacho de 10 á 12 a-
nos, por un corto sueldo, ó para vestirlo y calzarlo. 
_ 1190 3-1 
Y ^ i i S E A C O L O C A R S E ÜNA J O V E N P E N I N -
i /sular, modista y peinadora en una casa da buena 
ceputaolóo, no tiene inconveniente en hacerse cargo 
de la limpieza, tiene personas que garanticen su con-
ducta, informarán calle el Sol 75. 
1179 4-2 _ 
Se sol icita 
una briadíta de 12 á 14 aíios, de color, pagando 12 pe-
sos billetes v ropa limpia, tiene poco quehacer. Sa-
lud 1 (i. ' 1200 4-1 
SK S O L I C I T A UNA SEÑORA D E MEDIANA edad para acoinpaQar á una sefiora y algunos 
quehaceres de la casa; ha de ser de moralidad y se 
exigen buenas referencias. Lamparilla 3, altos. 
_1217 4-1 
ÜÑ A S Í A ' r i C O f e ü É N COCTÑISRO ASÉADO y de moralidad desea colocarse en casa particular 
6 establecimiento: impondrán Dragones 68, esquina á 
San Nicolás. 1184 4-1 
S e s o l i c i t a n 
pieolcios para ti campo, buen ajuste. Sol 27 impon-
drán. 1193 4 1 
U NA C H I Q U I T A D E C O L O R D E 12 A 14 A -íios so solicita en Virtudes 103, e .tre Campnuario 
y Perseverancia, fíe le da sueldo. 
1215 4-1 
I N T E R E S A N T E . 
Se solicitan sirvientes con recomendaciones buenas: 
Quinta del Rey á todas horas. 
1198 1-31A 3-1D 
DE S E A C O L O C A R S E UN R E G U L A R C R I A -do de mano para el servicio de caballeros solos 6 
una cana fio corta familia: tiene personas que lo ga-
ranticen; impondrán calle de Aginia 116 cafó. 
1195 1-31A 3-1D 
TXÜISEA C O L O C A R S E UNA MORENA MUY 
1 ^as^í,da v formal, do cocinera: sabe cumplir con 
cu obliiración y tiene personas que la recomiendan: 
impondrán Otile de Aguiar n. 27, esquina á Chacón, 
M n » 1174 4-31 
A MARQURA 54, CASI ESQUINA A HABANA, 
Xa.puerta principal: en el mismo día facilito sirvien-
tes: solicito 1 criado, $35; 3 á $80; 4 á $25; criadas y 
mu neja doras; 2 cocineras á $25, 3 á $30, 2 ¡\ $25: ten-
go 8 crianderas peninsulares, 2 cocheros, 3 cocineros 
do restaurant, y empleados y traaajadores de ingenio. 
Pidan y serán servidos.—M. O. T. 
1170 4-31 
CIOMPOSTELA NUMERO 55. N E C E S I T O UNA •/costurera de mediana edad y de ama de llaves $40 
billetes, una manejadora $30 blanca; también una co-
cinera $30; un mayordomo de ingenio $80; criados y 
criadas; tengo cocineros. 1147 4-31 
E n O b r a p í a 5 8 
se snlicita una muchacbita do 12 á 15 años para ayudar 
A cuidar un niño. 1142 4-31 
ü N AIA'ÍTiIMOÑIO SIN HIJOü, D E M E D I A -n i edad, trabajadores y formales, desean colocar-eea juntos ó separados, él para portero,limpieza de la 
casa y mandados, ella de criada de mano para los 
cuartos y la mesa: saben desempeñar su obligación 
sin que los amos se molesten en mandar: darán razón 
Barcelona Ifi, bodega. 1177 4-81 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de criandera á leche entera: tiene personas 
que ia garanticen. Gervasio n. 5. 
1166 4-1 
Q K S O L I C I T A UNA SEÑORA D E M O R A L I -
j^dad y buenos modales para acompañar á una Í eño-
rila; un inucliachito ó muchacbita do 10 á 12 años, 
blanco ó (íc color; y un criado de mano Damas 30, 
darán razón. 1161 4 31 
U N P E N I N S U L A R COMO D E 34 AÑOS D E edad stdicita coloi'ación de portero, tiene perso-
nas que abonen por su conducta: impondrán en la ca 
lie de Luz 38 B. Frutería. 1175 4-31 
f \ KSEA C O L O C A R S E ÜN 1ÍÜEN C O C I N E R O ../joven, aseado y de moralidad, bien sea en casa 
particular ó establecimiento, tiene personas que lo 
garanticen: informarán Egido 21, tabaquería. 
1166 4-31 
S E S O L I C I T A 
una mucbaclia blanca para manejadora; Cuba 99. 
1167 4-31 
DESEATS7 C O L O C A R S E JUNTOS O S E P A R A -dos un matrimonio de intachable conducta y hon-
radez, muy trabajadores, ella de criada de manos ó 
pa: a acompañar á una señora (sabe coser á mano) y 
< 1 do sereno, cobrador, portero ó criado de mano: sa-
ben su obligación: informarán Rayo 72 á todas horas. 
Ilfi2 4-31 
Dl T g E A C O L O C A R S E UNA G E N E R A L criandera A lecho cutera, de color, do buenas re-
ferencias y tiene personas que respondan por su con-
ducta. Informarán Manrique 98. 1158 4-31 
S E S O L I C I T A N 
dos criados, una para la limpieza y otra para manejar 
un niñ o: Salud 8 impondrán. 1163 4- 31 
S E S O L I C I T A 
«na criada con buenos informes: Pasaje 3de 2 á 5. 
1156 4-31 
Dl S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R do mediana edad para cocinar en establecimiento 
ó casa particular ó los quehaceres do la casa, bien 
sea eu la Habana ó fuera: tiene personas que respon-
dan por bu conducta, nal/ada del Monte 12, altos, im-
pondrán. 1157 4-31 
E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E N I N -
í ' sular á leche entera, buena y abundante leche y 
tiene quien responda por ella: informarán cafó del T i -
burón, paradero de los carritos, esquina á San Lázaro. 
1151 - 4 -31 
S E S O L I C I T A 
una criada para los quehaceres de un matrimonio, que 
duerma en el acomodo en San San Isidro núm PS 
11̂ 2 4-31 
S E N E C E S I T A 
un muchacho de 12 á 13 años para aprendiz, en el es-
tablecimiento ortopédico v fábrica de bragueros Obis-
po n'.'SH- 1150 4 31 
S E S O L I C I T A 
en Aguiar l l ' l un muchacho para dependiente de un 
café, que tenga buenas referencias. 
1141 la 30 4d-31 
B A R B E R O S . 
,Se solicita un oficial y un aprendiz adelantado, 
brapfa esquín i á Composíela. 
1H5 Ja-30 3d-31 
S E S O L I C I T A 
jóvenes para repartir entregas; informarán de 9 á4 del 
n a en Neptuno núm 8. Cn 61 1E 
S E S O L I C I T A 
al Ldo. D. Ambrosio J . Romero, vecino y residente 
de la Habana, que desdo el año de 188^ á 1883 se ig-
nora su paradero, para enterarle de un sitio que ven-
go adraiüistrando como encargado desde el año 1868 
al 1869, ubicado en el término municipal do Guara, 
barrio Ponce, titulado Vesubio, de su prop edad, 
compuesto de una caballería de tierra, para- que en el 
t&miüo de treinta dias se presente él 6 sus berederon 
para hacerle su liquidacióu, con los papeles ó títulos 
icxales, Barrio Ponce, Termino Municipal de Guara, 
á 18 de enero de 1890 — F . P. Maribona. 
C110 31-19E 
EL Mfl DE HEMLOBli 
D E L PROFESOR D E S C Í Ü E l , 
recetado por los médicos más acreditados de esta ciu-
dad y que tan buenos efectos ha producido en la ane-
mia y debilidad del bello sexo, se encuentra á la ven-
ta siempre en la Botica de San José, del Dr. Gonzá-
lez, calle de Aguiar n? 106, y en la Botica L a Fe, 
Galiano, esquina á Virtudes. 
C 139 S0-26E 
G O l M i . 
cortar y ayude á los quehaceres de una cata 
frente a! nómero t. 1229 
Chacón, 
4-2 
C O C I N E R A . 
Sa» Nicolás número 17, se necesita una, coa buenas 
referencias: poca familia. 
1223 4-2 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa su obligación. Aguacate 
número 52 impondrán. 1227 4-2 
T J N G E N E R A L C O C I N E R O Y R E P O S T E R O 
L J extranjero que sabe su obligación, ha ocupado 
las principales casas de esta capital: tiene quien res-
ponda por su conducta; Obrarla 87. 
1231 4-2 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca para el servicio de mano de una 
familia en un ingenio de la jurisdicción de Ma-
informarán San Kafaal 36Í, en E l Artesano, 




S E S O L I C I T A 
iida criandera do 3 á 4 meses de panda á leche entera 
ó media leche; en Estrella 25. 1246 4-2 
SE SOLICITA 
UN C O C I N E R O . 
Librería, Muralla 64. 1280 la-1 ld-2 
HE COMPRAN MUEBLES 
y se pagan bien y un pianir o aunque tenga quo com-
poner: en Reina'núm 2, frente á la Corona. 
1238 4-2 
¡ M u e f e l e s ! ¡ m u e b l e s ! 
Se compran en pequeñas y grandes partidas, pa-
gándolos más que nadie 
E L A R C A D E NOg, 
Amargura 96 esquina á Villegas, Plaza del Cristo. 
1249 15-2 
INTERESANTE. 
8 E COMPRAN 
muebles y prendas cn todas cantidades. L A Z I L 1 A . 
Obrapía 53 esquina á Cpmpostela. 
523 ÍJ 26-15 d 2t?-15a 
Q E COMPRA UNA CASA D E 10 A $12,000 ORO 
ÍC^que esté situada por el barrio de Colón ó Monse-
rrate: se desea tratar directamente con el propietario, 
en E l Novator, Obispo esquina á Corapostela. 
1115 4-30 
S E C O M P R A N L I B R O S 
de todas clases, métodos de música, estuches de ma-
tematicaa y efectos de escritorio; las obras buenas se 
paffiiu bien; librería y papelería L a Universidad. O-
ReiUy 61 cerca de Aguacate. 1131 4-30 
S e s o l i c i t a 
para nn matrimonio'un criado que tenga buenas refe-
rencias y sepa bien su obligación. Perseverancia 54. 
1254 4-2 
U n a c r i a d a f r a n c e s a 
desea colocaise para manejadora ó cosa análoga, es 
muy honrada y aseada, es recien llegada, Galiano 130 
impondrá Mr. Rbis. 1252 6-2 
DE S E A N C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A S A leche entera, la que es buena y abundante, dos 
señoras peninsulares y sin hyos: son jóvenes y tienen 
quien responda por su conducta: una tiene dos meses 
de parida y otra tres: darán razón calle de San Pedro 
n. 12, L a Dominica. 1206 4-1 
Se desea 
«áber «1 paradero del moreno José María Castro y de 
su henwtno Nicolás Castro y el moreno Isidro Castro; 
impondráitt Acosta ni 36. 1208 8-1 
lALLtí D É SAN IGNACIO N. 140 B. SE S O L l -
S E C O M P R A N L I B R O S 
de todas clases y además el quo venda uno ó varios y 
qniexa volverlos á comprar, se le espera cierto tiem-
po. Salud número 23, librería. 
1029 10-28 
SE COMPRAN MUEBLES 
Y P R E N D A S , 
Pagándolos más que nadie. LA CUCAÑA. Habana 
núm. 166. 809 27-22E 
cita criaíJ.as^a referencias. 
1181 4-1 
U N P R E C E P T O R 
•Se solicita uno con $30 billetas mensuales uara la 
'¿nstrucción de tres jóvenes: debe poseer buena iejiray 
la aritmética en toda su extensión: tres lecciones di.i-
ri&s de á doa horas. Aguacate 69. MKQ 4-̂ 1 
_ S E S O L I C I T A 
un í eriada de mano que duerma en la casa. Animas 
a. m . i m 4.1 
SE DOG, color tigre, como de 7 & 7Í de la noche del 
día 31, en la calle de la Muralla entre Habana y A -
giuiar, suplicando á la persona en cuyo poder se halle 
la entregue en Aguiar 56 y será gratificada. 
1228 4-2 
^ E HA E X T R A V I A D O D E S D E L A N O C H E 
del 30 entre nuevo y diez, un perrito ratonero, en-
tiende por Alí, tiene cuatro ojos, es mocho de naci 
iiii< iito: la persona que lo ent regue d su dueña será 
gratificada generosamente, pues es un recuerdo de fa-
milia; Cristo n. 8. 119' 4-1 
PE R D I D A — E N L A N O C H E D E L A P R O C E -sión de la Divina Pastora, en la esquina de la calle 
de Suárez y Príncipe Alfonso, se extravió una perrita 
ratonera toda negjra, sin rabo y con las orejas corla-
das, si el que la tiene la quiere devolver á la calle de 
Suárez n. 30 se le gratificará: entiendo por Estrella. 
1159 1-31 
ce 
LA MEJOR Y LA MAS BARATA, LA MAS SIMPLE \ LA MAS SOLIDA 
LA QUE HACE HENOS RUIDO 7 LA HAS LIGERA. 
LA QUE HAGB TANTA VARIEDAD DE LADORSS GOMO E8 POSIBLE HACER A MANO. 
L a que s in necesidad de e n s e ñ a n z a se puede coser en e l la con p e r f e c c i ó n . 
ESTA ES LA NUEVA MAQUINA DE COSER DE "SINfiER" LLAMADA 
1?—Tiene la A G U J A MAS C O R T A que ninguna otra máquina de su clase y se ajusta sola. E s de BRAZO A L T O , no tiene P l K O -
N E S ni R E S O R T E S . 2o—Tiene la L A N Z A D E R A MAS S I M P L E D E TODAS las máquinas de coser. 3?—Cada M O V I -
M I E N T O E S P O S I T I V O Y C I E R T O , no dependiendo éste de resortes. E S D U R A B L E , sin comparación. 4?—Tiene el M E J O R 
R E G U L A D O R de puntada, esta puede regularse aunque la máquina está cosiendo á toda velocidad. * 5?—Su T E N S I O N es de U N 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O , por el cual toda clase de labor para familia puede hacerse, y toda clase de hilo usarse SIN CAMBIO 
A L G U N O y es MUCHO MEJOR que automática. 6?—Es A D M I R A B L E M E N T E L I G E R A , y sobre todo H A C E MENOS R U I D O 
quo otra alguna. P R E C I O S A L A L C A N C E D E TODOS.—Ofrecemos también la nueva máquina A U T O M A T I C A D E S I N G E R , de 
cadeneta ó sea un solo hilo, y así como L A O S C I L A N T E de doble pezpunte sin lanzadera. 
E s p e c i a l i d a d e n m á q u i n a s p a r a zapatero . 
Alvarez y Hinse , Representantes de l a C o m p a ñ í a de Singer, Obispo, 133. 
U O V E D A D , U T I L I D A D Y B A K A T B Z -
Lámparas de mesa, eala, salón, comedor, zaguán y para ingenios. Lámparas AUTOMATICAS niqueladas. Lámparas E L E C T R I C A S . Lámparas D E PIANO— 
C H A N D E L I E R S , niquelados de 1 á 4 luces. Lámparas de barro, cristal, vidrio, M A J O L I C A , desde la más simple á la del más retinado gusto artístico. Surtido de 
los últimos modelos en globos y pantallas do cristal de todas formas. Linternas de mano. Máquinas de rizar. 
J U E G O S D E L A V A P I E S , de más de veinte formas distintas; CAMAS D E H I E R R O de todas clases y do los estilos más modemoa. 
Cubiertos de metal, TODO B L A N C O , garantizado y los afamados de Alpbenide. Máquinas de escribir con doblo alfabeto, y simples de gran facilidad y econo-
mía. Las recomendamos con especialidad. Tyeras de sastre do todos tamaños y anchos. 
Relojes de sobremesa de maderas finas, otros de mármol, majolica, loza, níquel. Relojes de pared, mosáico y novedad de estilos con campana de catedral ó con 
timbre. Otros de regularizaclón automática. Relojes despertadores de viaje, de mesa y otros con caprichosas figuras de movimiento, más de sesenta estilos distintos. 
Gran surtido de artículos de utilidad, propios para regalos. Máquinas de afeitar, de pelar (ocho clases), tijeras y navajas de Rodgers en gran escala. 
A l v a r e z y H i n s e , Obispo , 1 2 3 . E s t a c a s a g a r a n t i z a todos lo s a r t í c u l o s e n s u c l a s e . 
C1338 alt 156-4 St 
A V I S O . 
Ban desaparecido de la finca Ale jandr ía , 
cerca de Güines, dos caballos, cuyas señas 
son las siguientes: 
Uno negro, entero, de siete cuartas dos 
pulgadas alzada, ojezano, una pata blanca, 
la crin un poco deteriorada cerca do la ca-
beza, y la cola un poco cortada. 
Una jaca dorada de cerca de siete cuar-
tas, con hierro A R MR en la paleta izquier-
da, muy doble, crines escasas y cola pobla-
da y recortada un poco. 
Se gratificará generosamente á la persona 
que dé noticias de su paradero, sin hacer 
averiguaciones. C 150 6-29 
PK K D I D A D E UNA P L A N C H A . — D E L A C A -lle de Suárez núm 30 ha desaparecido la plancha 
que estaba cn la puerta para indicar su habítente, si 
el que la ha encontrado quiere devolverla, en la mis-
ma so le gratificará con cuatro pesos billetes sin ha-
cerle pregunta alguna. 1160 4-31 
^HOTEL GRAN CENTRAL" 
V I R T U D E S E S Q U I N A A Z U L U E T A . 
E n este reformado y acreditado Hotel, encontrarán 
familias y caballeros, hermosas y frescas habitaciones 
lujosamente amuebladas, todas con vista al Parque 
Centvai. Lab comidas se sirven en el restaurant. 
Gran rebina de precios. Virtudes esquina á Zulueta. 
1218 4-1 
Hotel, restaurant y fonda 
X J A D E M O C R A C I A . 
P r a d o 1 0 2 , 
esquina á Virtudes. Hay constantemrnte buenas ha-
bitaciones, buen servicio y precios módicos. 
Todas con vista á la calle. 1201 ti-l 
Obrapía f 8, altos se alquilan dos cuartos frescos y muy bonitos con piso» de mármol y cuatro balco-
nes con ó sin muebles y asistencia de criado, de más 
pormenores impondrán en la misma á todas horas. 
1255 5-2 
S e a l q u i l a n 
los altos de la casa número i , do la calzada del Mon-
te, próximo al café de Marte y Belona. 
1222 t-2 
S E A L Q U I L A 
la cana de alto, Aguila 45, entro Bernal y Trocadero, 
con sala, comedor, dos cuartos etc., en la planta btOa, 
y las mismas habitaciones en la alta v pluma de a^ua. 
L a liare en la bodega inmediata 49. Informarán Obis-
po 111 esquina á Villegas, entresuelos. 1244 4-2 
O J O ! S E A L Q U I L A 
un magnífico departamento con balcones á la calle. Se 
dá buena asietencia; es casa de familia y está á dos 
cuadras de Tacón; Industria 115. 1243 4-2 
OBISPO 16. 
Se alquilan habitaciones muy baratas á caballeros. 
1212 -1-2 
B U E N N E G O C I O . 
Se alquila, arrienda ó vende la casa San José n. 115 
constráida expresameute para fábrica do tabacos: el 
que la tome para este ramo no necesita hacer gastos: 
tiene un salón muy cómodo para 300 tabaqueros, un 
secadero proporcionado, escogida y fileteado: un al-
iñasen para 4,000 tercios con la temperatura que re-
quiere el tanaoó y un salón independiente para sono-
ras: informarán cn la misma: puede verse á todas ho-
ras. 1257 15-2 F ? 
A m a r g u r a 7 2 a l tos . 
Se alquila un bonito cuarto interior propio para car 
ballero solo, ó un estudiante con ó sin asistencia, A-
manrura 72 altos. 1253 4-2 
Zulueta 2 2 , a u premier . 
Mme. Caihérine Jamet offre des chambres garnies, 
bien fraíches, et pensión bourgeoise á des prix modé-
rés. On parlo franejais, anglais, eapagnol et allemand. 
12t4 4-2 
Se alquila una habitación con balcón á la calle y todo lo necesario, por no hacerle falta á la familia 
que habita la casa. Amargura námero 96, esquina á 
VilieEas, frente al Cristo. 
1140 4-31 
Se a lqui la eu $36 -50 oro 
E n Quanabacoa, calle de Palo Blanco n. 67, á cinco 
cuad'as del paradero, in mediata á loa baños de ' San-
ta l i itV y ' 'E l Espafiol" una magnífica casa de mam-
postería, con portal, 2 ventanas al frente, zaguán, siete 
cuartos, situada á la brisa, comedor con persianaf, 
pozo de a;ív,a superior, caballerizas, gallinero, patio y 
traspatio y muchos árboles frutales: impondrán en esta 
ciiubul en Muralla 17 y en Uuan.J>acoa, Amargura 15 
1149 8-31 
S B A L Q U I L A N 
tres habitaciones amuebladas á 18 y 25 pesos billetes, 
con servicio y entrada á todas horas, en casa de feml-
lia. Lamparilla 63, esquina á Villegas. 
1176 4-3! 
S S A L Q U I L A 
una habitación frente al Parque y de los teatros, Bo -
naza n. I esquina á O-Ketlly, á caballeros solo.i, con 
gas, llavín y limpieza de la misma: MI precio una on-
za oro. 1173 4-31 
S E A L Q U I L A N 
se alquilan los frescos bojos. Lamparilla 78, plaza 
del Cristo: todo de mSvmol v agua de Vento. 
1172 
A una cuadra del Parque; Consulado 101, se al-quilan habitaciones ventiladas y espléndidamente 
amuebladas con asistencia de criado ó sin él. Consu-
lado 110. llfiít 8 31 
S B A L Q U I L A N 
á caballeros solos ó matrimonios oin hijos, dando y 
exigiendo referencias, habitaciones altas y bajas con 
asistencia y mesa: Obrapía 58. 1153 4-31 
S E A L Q U I L A 
á hombres solos ó matrimonios sin hijos los altos de 
O-Reilly 24 entre Cuba y San Ignacio, 
1151 5-31 
Se alquilan, juntas 6 separadas, dos hermosas y íresoasi babitaciones altas, á hombres solos de mo-
ralidad ó un matrimonio sin hijos: pxieden verse & to-
das horas, Composkla 117, entre Sol y Muralla. L a 
Consecuente. 1134 4-30 
C a r m e l o 
Se alquila ¡a hermosa casa callo 7, número 120, con 
jardín. i)e más pormenores Obispo 67, estudio del L . 
D. Esteban González del Valle, de 11 á 3. 
15670 29-28 D 
Entresuelos.—Se alquilan los hermosos entresuelos de la casa Carlos I I I n. 6, recientemente pintados 
y compuestos de sala, antesala, 7 cuartos, comedor, 
inodoro y baSo, con entrada independiente de la ex-
presada casa. E n la misma darán razón. 
SCO 11-22 
Se alquila nn buen local propio para tren de coches ó carretones, con treinta ó cuarenta caballerizas, 
agua y todo lo necesario' situado en la calle de Omoa 
frente á la Pila del Horcón, la llave Príncipe Alfonso 
407, y tratarán de su ajuste y condiciones Prado 101, 
de 8 á 12 de la mañana y de 5 á 7 de la tatde. 
695 16-19E 
AVISO IMPORTANTE. 
FABRICANTES DE TABACO. 
D. Manuel Fernández García? alquila una casa de 
tres pisos que acaba de construir en Santiago de las 
Vegas, calle de la Habana n. 38, con comodidad sufi-
ciente para 500 6 más operarios. E n la misma infar-
marán ó en la calle de Teniente Rey n. 12 en esta 
ciudad. 157 27-5E 
E M 
de Fincas y Bstatlecimientos, 
SE V E N D E UNA H E R M O S A CASA L I B R E D E gravamen, con sala, saleta, cuatro hermosos cuar-
tos, saleta al fondo, pozo; azotea de mucho puntal, 8 
varas frente, 40 fondo, en el barrio de Dragones, pun-
to céntrico, de más pormenores tratarán é informarán 
Bayona 38, de 7 á U de la mañana; sin intervención 
do tercero. ' 1330 4-2 
V E D A D O . 
Se venden solares en la carrilera y cerca de ella. 
Informarán en la Escribanía de D. Francisco Castro, 
Empedrado n. 22. 1226 10-2 
i \ T V \ A L A GANGA. D E V E N T A ÜNA 
\ J t j V ' estancia en la calzada de Vento en $2700 
oto, costó $5867 oro, buen terreno, casa, etc., dos ca-
sas en $550 oro y $700 oro, un armatoste de botica con 
18 gavetas $25 b., varios pedazos de armatostes, lo-
sas y tejas de uso, un piano viejo, su dueño Mercade-
res A9 café, y Estevez 17. 1240 4-2 
C I E V E N D E O SE TOMA KN H I P O T E C A M I L 
lOpesos sobre la casa, calle dp Neptuno N, 150. Se 
arritiida la cindadela calle de Éscobfir n, 71 J ía de la 
callo de la P ic ta n. 16, en esta de una á tres se trata-
rú. 1250 4-3 
C J E V E N D E UNA BONITA CASA E N E L B A -
OITIO<Í0 Colon con buena sala, comedor, tres cuar-
tos de azotea, rnenos la sala, suelos de la Bisbal, agua 
en $2,500 oro, otra en el Cerro, es de mamposteria, 
trt-a cuartos en $400 ó venta real en $900 oro. Teja-
dillo 60. 1258 4-2 
L O C I O N 
8 ANTIHERPÉTICA DE BREA VEGETAL DE PEREZ CARRILLO. 
Remedio eficacísimo para combatir con energía toda clase de H E R P E S . E n el P R U R I T O 6 
P I C A Z O N que acompaña á muchos herpes y otras enfermedades de la piel, produce la L O C I O N 
P E R E Z C A R R I L L O un efecto verdaderamente maravilloso. Este preparado farmacéutico, hace 
más de diez años lo prepara su autor, pero no lo ha querido dar al público, hasta tener una seguridad 
completa y evidente do sus efectos. Hoy al darlo á conocer puede asegurar que es una L O C I O N I N -
M E J O R A B L E para combatir los H E R P E S y D E M A S E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L . L a 
mejor recomendación de este preparado, están llamados á hacerla las innumerables individuos cen 
ella cutados. Las erupciones que en el verano tanto nos molestan los muslos y parte del vientre, so 
curan con bastante rapidez. 
Pídase LOCION PEREZ CARRILLO. 
D E P O S I T O S : S a r r á , L o b é y T o r r a l b a s . R o v i r a . 
D E V E N T A : P e r todos los s e ñ o r e s F a r m a c é u t i c o s . C 173 15-1F 
«fiHHHSHSEHSHffiSHSSÜSH HHEHSHSE HHffiESSHHrf HHSHSESHSH SE5BSE!iE¡SiZHHSE!SSS52HSií5E5E5Z5E5E5HSHS£ 
¡¡¡Un nuevo triunfo!!! 
Las máquinas de coser N E W HOME ó N U E V A D E L HOGAR, han sido 
agraciadas con M E D A L L A D E J R O D E P R I M E U A C L A S E , en la E x -
posición de París, celebrada el año próximo pasado. 
No podía por ríenos de concedérseles tan alto premio en virtud de sus ini-
mitables excelenres cualidades. 
Hemos deja do •'.e anunciar hasta hoy tan grata nueva, esperando recibir las 
fotografías con la medallc de oro, que T/ÍC Ifew Home Sewing Machine C0. 
nos envió hace pocos días, y que tenemos expuesto al público. 
Podemos, pues, decir sin preámbulos de ningún género, que son las mejores 
máquinas de coser conocidas en la actualidad. 
Esta es una nueva n>áquina de coser á doble pezpunte, oscilante, que ofrecemos al público con garan-
tios, á precios muy módicos. 
W I L L C O X & G I B B S ( S I L E N C I O S A S ) . 
Esta máquina de cadeneta goza de fama universal y es muy solicitada por camiseros y modistas. 
Originales capriebos en relojes, alhuni. mareos para retrato0, leontinas, botonaduras, brazaletes, etc. 
Se regalan y remiten por correo catálogos ilustrados de las máquinas que dejamos consignadas. 
Somos exclusivos agentes en la Isla de Cuba, de las máquinas ZVeió lióme, Peral, Willcox A- Gihhsy 
New National de mano. 
Enviamos d domicilio uno de nuestros inteligentes mecánicos, á fin de enseñar el manejo de las mismas, 
y se componen y cambian toda clase de máquinas. 






Do venta en la Botica de San Josó, calle de Aguiar número 10̂ , Habana, para Médicos y para familia. 
Los Termómetros franceses que se venden pn este cftablecimiento son do máxima lija; vienen todos con 
su tabla de comprobación y son muy claros. No se descomponen y son en una palabra mejores y más bara-
tos que los de Bloek. Su precio $2-56 ORO. 
Termómetros de Block legítimos. 
Termómetros americanos, fondo oscuro, los más rápidos que vienen al mercado. Su precio $2 oro. 
Termómetros alemanes, estos son los más baratos Valen $1-75 oro cada uno. 
C138 13-26E 
Este cosmético que desde 1876, es el preferido de las señoras por su éxito seguro y porque devuelvtg] 
al cabello cano su color primitivo dejándolo suave, brillante y sedoso y porque no mancha el culis »iig 
la í'ojia y porque deja el cabello tan uatural, al extremo de u<> ser descubierto el artiíicio por el ojo mái-fG 
|a perspicaz.—Se halla do venta en todíis las Droguerías, Farmacias, Perfumerías, Quincallerías y Se-
rQ derías.. C 4 1-E [ft 
O J O ! 
Se vende un Café y Billar muy baruto; por no po-
derlo atender su dueño: también se vende una mesa de 
billar chica buena y barati por uo necesitarla, apro-
vechen ganga; in.'oraiarán Zulueta n. 38 Hotel el Ba-
zar, entre Dragones y Monte, 12IH 4-2 
BARATISIMA.—Se vende ó arriéndala antigua y acreditada fábrica de jabón L a Estrella, (marca 
registrada) y la casa San Rafael 137 en que Bfl halla 
instalada, así como también la contigua al 139 Por la 
amplitud y elementos con que cuenta dicha fábrica, 
pueden establecerse en ella toda clase de industrias. 
Ambas casas tienen de frente una manzana. Impon-
drán Habana 19. 1251 10-2 
TEIEIOE EEGÁLM 
E N 
V VENTA DE SOLARES 
A $3 Y $5_CADA TOO. 
Se hará donación á cualquier fabricante ó empresa, 
que quiera es'-iblt.cersc, hasta de 1.5()0 solares, de 40 
por 125 pié* ii gloses cada uno, Linuts DB eoNTiu-
niTCIONE.-. POR CINCO AÑOS. 
Punta Corda esíá en la bahía de ("barlotte, ?)tiiada 
100 millas al Sur do Tumpa, hacundo escala en di-
cbo puerto los vapores de la linea '"Mo'gan," habien-
do por lo tanto comunicaciones con Cayo-Hueso, Ha-
bana y Nueva Orleans, y por ferrocarril con Jack-
sonv lie y demás ciudades de los Estados-Unidos 
E l buej éxito obtenido por el Sr. Martínez Ibor; en 
Tampa. bien conocido es, destirollando con su em-
presa ana ciudad que pronto tendrá gran importancia, 
como la, de los Condados vecinos cuyas tierras hace 
ocho años apenas tenían valor, vendiéndose los acres 
á 25 centavos, los mismos que hoy se venden do $600 
á $1/ 00 y algunos en Punta Gorda han alcanzado 
$1,000 por acre. Se fabrican chalet para obreros eu 
menos da $200 cada uno, fáciles de alquilar en módico 
p ecio y dejando alto interés. 
E l Central Albett W. Oilcbrist, que ts dueño ab-
soluto de 500 acres ó 3,000 solares como á media le-
gua de esle nuevo pueb o, (la misma distancia que tie-
ne Ibor City de Tampe), y unos 5,000 acres más en el 
interior, está dispuesto á entrar en arreglo con los fa-
bricantes para el regalo, y con los particulares p.ua la 
venta de solares 
Además, el General está autorizado por otros pro-
pietarios á hacer donación de tierras por vulor de 
$150,000 Cy. 
Las ventas y contratos serán efectuados ante el Fr. 
Cónsul de los Estados-Unidos. 
Para más pormenores, dirigirse á 
LORENZO A. BETANCOUET, 
AGENTE DEL GENERAL A , >V, GILCHRKiT 
Obrapía S2, de l á 3. 
A P A R T A D O N U M E R O 1 9 6 . 
1103 alt 4-2P 
Se vende 
la casa Colón 4 con su accesoria: proposiciones en 
Obispo 21, altos, escritorio del Dr. Vidal, de 12 á5 . 
4-31 
V E N D E SIN I N T E R V E N C I O N L»E C O -s 'rredores la casa Factotía 106, tiene buena sala y 
comedor, con ocho posesiones bajas y altas, agua y 
gas. En ia misma impondrán y tratarán de su ajuste. 
1133 10-30 
Q E V E N D E N 28 POTROS D E 4 A 5 AÑOS, D E 
Jobu'cna alzada propios para monta y tiro, también 
se venden tres hermosas muías también de monta: di-
rigirse al Rotel '•Nuevkas" Dvaéones 5 y 7. 
1140 7-31 
¡ ¡ L O l i O Y C O I Í R E O S U 
Un fimoso loro muy hablador y manso. Canarios 
finos en cria. Eu correos hay un gran curtido, riva-
lizan en calidad (Cotejad vista y ¡é). Perritos tinos, 
casta chica:—Virtudes 40 altos. 1105 4 
A los hacendados 
Se venden Sóyunt s de bneyes maestros de tiro y 
arado, nievas, sanas y d» buen tamaño; darán razón 
en Iliibana 57. 10f>7 8-28 
BE OAEIAJI 
Q E V E N D E » UNA DUQUESA V I S A VIS , 11 a-
JOruaute. marca Couníllier; in raaguífteo Via a vis 
ni'iy cómodo, fuer'e y elegante: propio pam la ciudad 
6 el campo: un Cupé de fóttma moda francés, sin ha -
beree usado; un precioso milor mod'rno que ha ro-
dado muy poco .Aguiar 101. 1262 4 2 
EN GUANABACOA S E V E N D E UNA CASA de madera con su accesoria, calle de las Delicias 
número 47 y en Aguiar 76 informarán. 
1219 6-1 
S e vende 
un lote de cinco magníficas casas, situado en lo mejor 
y más céntrico de la ciudad, alquiladas en parte para 
establecimientos con un rendimiento espléndido. Las 
personas que necesiten imponer sus capitales de un 
modo seguro y productivo deben aprovechar esta bue-
na oportunidad. Las casas están tasadas en más de 
$200,000 y se venden á precio de realización. Impon-
drán San Ignacio 9, de 11 á 4. 
1203 4-1 
OJO A L Q U E L E CONVENGA. E N PUNTO céntrico se vende una bodega; tiene un gran hor-
no por si desean hacer pan ó dulce, muy conocido ese 
horno, la casa le sale de balde, el alquiler; vista hace 
fe, libre de gravamen: informará D. Ignacio Arracha-
ga, Empedrado 2, almacén de víveres. 
1216 6-1 
Se vende 
una bonita casa en la calle de San Rafael entre Esco-
bar y Gervasio en $4,250 oro, tiene sala comedor tres 
cuartos bajos v uno alto toda de azotea. Informarán 
San Ignacio 9 de 11 á 4. 1202 4-1 
VE D A D O . E N E L NUMERO 10 D E L A C A -lle 6 entre la línea y 11, se vende una casita de 
mamposteria recien construida, en una superficie de 
terreno para hacer tres casas más, pues son dos sola-
res y se da muy barata por marcharse su dueño; en la 
misma impondrán. 1141 6-31 
ANGA. S E V E N D E UNA M A G N I F I C A ca»a 
VJTím el barrio del Tulipán, calle de Pinera número 
15, esquina á Clavel, acabada de construir de mam-
posteria y azotea, con siete columnas, mide 25 varas 
de frente por 50 de fondo, está propia para una fábrica 
ó para habitarla nna ^rga familia por sus comodida-
des. Intormará su duí-uo Manrique 34. 
1139 8-31 
SE V E N D E UlfA CASA B I E N S I T U A D A E N la callo de la Morced en $3000 oro, una cuadra de la 
iglesia, de mamposteria y sólida construcción, acaba-
da de reedificar de nuevo, no tiene ningún gravamen; 
verse 12 en adelante. San Rafael 2. 
1129 4-30 
O O R N O N E C E S I T A R L O SU DUEÑO SE \en-
j t de un precioso cochecito dañino casi nuevo, con 
su-i arreos de pareja, y una hsrmosa pa r?ja de chivos 
muy maestra: Jesús U l ía 88 se puede ver y tratar de 
su ajuste. 1209 4-1 
M E N O S D E SU* C O S T O . 
Un flama1.te y bonito milord Un elegante faetón, 
últiiiia novedad. Un brioso caballo maestro de tiro. 
Un arreo fra'icéa color de avellana. Teniente Rey nú-
mero 2 5 _ 1113 15-H0E 
un precioso milord sin estrenar. Lamparilla 78, altos. 
1121 -4-30 
Q E V E N D E N O S E CAMBIAN, UNA HERMO-
». sa jardinera con asiento 'rabero, un flamante ca-
briolé nuevo y nn elegantísimo faetón á lo Alfonso 
X l l f , de lo mejor que se rueda en esta ciudad: todo 
s l̂ do y precios re lucidos: se pueden ver á todas ho-
r.^ San Miguel 181. 1082 8-29 
LA E S T R E L L A D E QRO, Compostela 46, da si-llas á $2 billetes, juegos de sala á 100, de co-
medor á 100, camas á 25, escaparates 4 2.r>j espejos 
á 20, mesas á 3, cubiertos á 3, relojes de piala á 18, 
de oro á 22, dormilonas á 5, pulseras á 6, prendedores 
á 2, anillos á.3, solitarios de brillante á 60, etc. 
1232 4i3-l 8d-2 
Un pianino de Pleyel 
y otro de Gaveau, inuujorablos, 6 mesas de café con 
patas de hierro nuevas á $14 b., un juego de sala com-
pleto en $100 b., 1 caja de hierro, 2 espejos de cuerpo 
entero, carpetas de todas formas, 1 e8CM>arate de un 
espejo, en Reina núm 2, frente ála CáPona. 
1239 4-2 
B x L i L A R E S . 
Se venden, compran, componen y visten; se recibe 
de Francia paños, bolas, vapores y todo lo que concier-
ne á billares. Bernaza 53, tornería de Josó Forteza, 
viaiendo por Muralla, la segunda á mano derecha. 
1303 26-2F 
de metal plateadas para mostrador, elegantísimas, vi-
drios cóncavos, ¡as hay de 2, 3, 4, 5, 6 y 8 piés de lar-
go. Hay siempre repuesto do vidrios cóncavos. Bara-
tísimas. Precios nunca vistos. 
Depósito general de todas las fábricas 
de cigarros y fósforos. 
Precios de fábrica. 
Un cajón 100 conchas por $3-50 billetes. 
Un mazo de 25 brevas $1 billetes. 




G ANO A.—Para casa particular, E n Jesús María ñ. 37. se vende, por la mínima cantidad de $250 
billet es, un juego de sala imitación á palisandro, tor-
cía Luis X V I y completamente nuevo, pues solo tie-
ne de uso cuatro ó cinco meses. 
12 9 4-2 
S E V E N D E N 
dos vidrieras para muestrario propias para cualquier 
clase de establecimiento, se dan muy en proporción. 
Nuptuno 109. 114* 4-31 
CASI WEUALADOS S E V E N D E N L O S M U E -bles de la casa Neptuno 113, coa'puestos de un 
buen juego Luis X I V , de palisandro, francés; un 
magnífico espejo, un peinador, una cama v otros va-
rios. 1138 "4-30 
C O M P O R T E L A 1<?í 
©ntre Jeaús-Marí.i y Merced. Seis docenas sillas Vle-
na con poco uso, Llancas, escaparates caoba, lavabos, 
peinadores, mesas correderas, jarreros, mamparas, 
relojes, bufetes, carpetas, espejos, un juego de Viena 
completo, camas de hierro nuevas y usadas, una má-
quina Singer, una lampara bronce 4 luces, una do 
cristal de dos, algunos cuadros de capricho, camitas 
para niños y otros muebles. 1114 4-30 
S E V E N D E 
un gran armatoste de tienda de ropa, una buena caja 
de hierro y una carpeta con acción al local; Concor-
dia 80. 1120 4-30 
PIANO EXCELENTE. 
E n precio baratísimo se vende uno de cola del fa-
bricante Erard, de París, propio para un gran café, 
Sociedad de Recreo 6 una familia de gusto y posición: 
también se venden dos pianinos. Compostela 117, en-
tre Sol y Muralla, L a Consecuente, á todas horas. 
1135 4-30 
SE V E N D E N DOS MESAS D E B I L L A R O S E alquilan en proporción y en buen estado, propias 
de casa particular por ser chiquitas, ana de carambo-
las y un buen piano de mesa por poco dinero: Oficios 
33, hotel darán razón, 940 9-25 
DE IA0ÜINÁ 
A VISO A L O S MEDICOS. 
Se venden, una máquina eléctrica y un urinario de 
los más perfeccionados eu módico precio: San Igna-
cio 94 entre Muralla y Sol, depósito de armas. 
1221 4-2 
Aviso importante á los hacendados. 
Ha llegado de Nueva Orleans W. W. Sutcliffe el 
inventor del horno quemador de bagazo verde y se 
propone pasar algunos días en los ingenios en quo se 
han instalado en el presente año y que están funcio-
nando con gran perfección. 
Mr. Sutcliffe pasará algún tiempo en la Habana y 
los señores hacendados que quieran tener algunas no-
ticias sobre el trabajo de los hornos de bagazo verde y 
quieran instalarlos en la próxima zafra pueden diri-
girse á él ó al Sr. J . Anderson, hotel Gran Central, 
Zulueta y Virtudes. 1127 6-30 
C I E R T A 
del nsrna 6 ahogo, tos, can-
sancio y falta de respiración 
ron el uso de los 
CIGMOS ANTIASMATICOS 
DKIi 
De venta en todas las boticas 
acreditadas 
h 50 CENTAVOS B. B. CAJA 
DEL DR. 6ARDAN0. 
Sin rival en el mundo para hermosear y teñtr el ca-
bello de su color primitivo natural, dejándolo muy 
brillante y suave. E l UNICO cosmético inofensivo (pie 
no contiene nitrato de phitaqi.e úsala Coito española y 
aristocracia habanera por sus condiciones higiénicas 
de aseo, limpieza, fícil aplicación é incoutestablcs re-
sultados, sobre todo después de mejorado y perfec-
cionado. Evítala calvicie y devuelvo al cabello su ex-
quisita fragancia. Los efectos de esta preparación son 
naturales, que el ojo más perspicaz desconoce el arti-
ficio, circunstancia que no reúne ningún otro prepa-
rado de este género. 
Se vende á $2.25 B. en las Droguerías y Boticas. 
Fábrica, Farmacia L A E S T R E L L A , Industria 34. 
INSTANTANEA 
del Dr. J . Crardano. 
E l mejor descubrimiento del siglo para teñir I N S -
TANTÁNEAMENTE la Barba, Bigotes, Cejas y 
Cabello, en D I E Z MINUTOS sin degenerar en ro-
jo ni alterar su naturaleza. Indispensable á los Bar-
neros y Peluqueros, por sus excelentes resultados y 
P E R M A N E N T E C O L O R . Cada estuche dura seis 
meses y vale $2.50 BiB. en todas las Droguería y Bo-
ticas v en casa del autor Industria 34. r 
15127 30 12D 
l i K R S U 
A N T I B I L Í O S A 
D E L 
LDO. D. JUAN JOSE MARQUEZ. 
Esta MAGNESIA aereada inventada en 1830 y 
perfeccionada en 1840, tan conocida por todo el mun-
do, ha sido objeto de fijar la atención de aquellas per 
sonas que ambiciosas, han trabajado, no ya para elabo-
rar magnesia con otros nombres que desde luego, no 
compiten con4a nuestra, porque este es el resultado de 
los conocimientos de la ciencia del hombre que la po-
sée y del invento; sino de los falsiñoadorcs que aún es 
más grave. 
L A MAGNESIA D E J U A N J O S E M A R Q U E Z , 
que es la única que produce los efectos que se buscan, 
y al mismo tiempo la quo su autor, único y exclusivo 
tiene privilegio de invención dado por el Gobierno Su-
premo de la Nación para todos los dominios españoles, 
es también la que no debe confundirse con otra alguna. 
¡Ojo! s e d e t a l l a n f rascos . 
FABRICA: San Ignacio uííiu. 29.—Habmia. 
Correo; Awartado 287. 
907 nll 24-19E 
Carbones de todas clases para m iquú.ü, fragiiá j 
gas. También coke de superior caiidadad. 
B A R R Í 0 « í Y C O K I X O , 
I ? B Gr L i A . 
Reciben órdenes en la Flabana: ÜAliKIOS Y C?, 
Enna u. 1. Ttdéfono 4'3. Apartado 259. 
C 105 78 n v d-18E 
lllSÍi iíMSW 
RTT-TOBS 
MWÚ tig Serró inaiieraMs 
Aproba'Jn por la Aiariemia 
de Mtdlclna de París, 
Adoptid»3 por el 
f-'orniularic oficial irtnoit 
y nutorlíedíi 
por el Constjo medical 
< o s a da San Pctersburgo. 
i Participando de las propiedades del Sodo1 
i y del Hiorro, estuü Pildoras convienen es- ( 
> peeialinünlo ou las onforniedades tan varia- ( 
> das que dolcrmlna el jérmen oscrofuloso i 
{(tumores, obstrucciontii y h umoi'cs fríos, etc.),' 
| afecciones coa ti alrií cuales son Impotentes' 
{los simples ferruginosos; cn la Olóroais ' 
I {colorespáUíios],'!UG\i.ooTTe*.[fiorcsblancas], \ 
i It .Amenorrea [menstruaci .n nula ó difi-
) cü), la T i s i s , l a s í Q l l s constitucional, etc. i 
»En íln, ofrecen i los j.rácllcoa un «gente i 
' terapéutico do los mas enérgicos para estl-1 
I mular el orgaulsmo y modificar las cousll-¡ 
\ luciones linrátlcaá, débiles ó debilitadas. 
> N. B. — El íodiii-o do hierro Impuro ó al-
> teradoes nn msdicamenlo Infiel é irritante. 
>Como prueba de Dureza y autcnlJcldad dei 
'la* verdaderas Pi ldoras tíu Xttaccard,1 
¡ oxsfjase nuestro seiio de ¿ y ? S A 
, plata reactiva, u ' J o s t ^ ^ í ^ ^ ^ ^ f l 
> firma adjunta y el s^Un--—~>c!r~?y 
dtla Unión de Fabrica-lites G ^ ^ ^ 
Firmacéut'co de París, caile Bonaparto, 40 
DESCOrJFÍESE TS LAS FALSIFICACIONES 
Fosfo-Ferrwgjnoso 
n r C J L J L T T O I s r 
Este ferruginoso es el único que sea 
verdadevarneule eí icaz contra la A n e -
m i a , o! E m p o b r e c i m i e n t o de la S a n -
gre , los Colores p á l i d o s , los F l u j o s 
b l a n c o s , la I r r e g u l a r i d a d de l a 
m e n s t r u a c i ó n . E s un R e m e d i o I n f a -
l ib l e para curar la D e b i l i d a d de l s i s -
t e m a n e r v i o s o , y r e p a r a r l a s con-
s e c u e n c i a s de los E x c e s o s do l a 
J u v e n t u d . i Lona el E s t o m a g o ; cura 
la G o t a y el R e u m a t i s m o , vigoriza el 
C e r é b r o , combate las E p i d e m i a s . 
D e v u e l v e el Apet i to , cura las I n - | 
s o m n i a s y J a q u e c a s . 
Londres, 3, Sun Street j r 
Y TODAS LAS FARMACIAS 
PILDORAS K U Q U E R 
C o n C A S C A R A S A G R A D A 
Es un hecho reconocido hoy por todos los Médicos qu« las 
PILDORAS KÜGLER a base de Cascara Sagrada cons-
Ituyen el mejor laxalivo en ios casos de B i l i s , de A-fec-
tofi fiel l t í ¡ faf io ,Cotiai ipacion toi>afí,XÍ<zlaa 
digestiones, Males <lel estótnatjo, i r r i t a -
ciones intest inales , Jíaquecae. A l m o r r a -
nas, PcsttUe- Ue Cabexa, Congeationtis, 
Calentt iraa intermitentes. 
I.as PILDORAS KÜGLER 
las prepara CARLOS KÜGLER, 
Farmacéutico de f» clase, 
Antiguo Interno da los Hospitales, 
Doctor en Ciencias, 
EN PARIS. 
Cada Pildora tiene el nombre 
KUQLER y el frasco lleva 
la marca reproducida al lado. 
Depósitos en Za liaba n a : 
JOBé Sarra ; Lobé y C» y en las 




. CG0ESTXVO, E .ECOSíSTZ' i 
JE1 m e j o r de los JPort i f í cantes 
VENTA POR MAYOH 
E. RABASSE & BAIILY, 10, rué des ArohiTJs, PARIS 
En la Habana: José SARI. A 
/ %n toda» las Ftrmaelaa. 
macé-a'' 
't 
Curados con los C I G A R R I L L O S E S P I G 
O p r e m o t i e s , — T o s , — C o n s t i p t i c i o s , — N e v r o l g i a a 
Aspirando el humo, penetra en el Pecho, calma el sistema nervioso, facilita 
la expectoración y favorece las funciones de los órganos respiratorios. 
E S T A •JP^Xtl^A. ; «T. E S J P I C 
V e n t a por m a y o r i J . E ! S a?» I O , S O , r u é S a i n t - l a z a r e , P ^ R X S 
Depósitos en la Habana : J O S É S A R R A ; — L O B É y C * , y en las principales f a r m a c i a s -
AL C L O R H I D R O - F O S F A T O DE CAL C R E O S O T A D O . 
Ll Empleada con buen éxito en los Hospitales de Paris y recomendada por los mejores Médicos, 
>á contra las B r o n q u i t i a , los C a t a r r o s , las T o s e s t e n a c e s , las E n f e r t n e t l a u l e s d e i 
P e c h o y el B a q u i t i s t n o {de los Niños anudados v disformes). 
Msl'SEd. L . P A U T A U B E R G E , 22, oBe Mes César, P A R Í S ¿ ¿ X n x * . 
También se rendo un producto análogo en formas <í¿ CÁPSULAS (CÁPSULAS PAUTAUBE.AGE) 
«i DEPOSITARIO EN l a H a b a n a : JOSÉ B A R R A . 
A C E I T E l H O G G 
4 i H I Q A G I O F R E S C O ¿i B A O A L A C M > I n / A A L j H E D I C I M A i 
PrMcrlpto dead* so Aftos. «n Francia. en LagUtert*.. as Sispañt , « n Portaff t l , « a «1 Bracft 
7 ra t o d M los Repobllcaa Hlapano-Americanu. por tos pr imor e e m 6 « l o o o « o l « » « a t e ' 
c a t a r » , contra las ea fe rmodadoa « a l Feetao. T o a , s r i ñ e s « f c a t « l t t o a a , BCmsaraf^ 
B n i y o l a a a a « e l a a t l s , Vorseseia « é b i l e s , fr-ér&iCa» M a a « i a s , etc. m . ¿ e e i t o í j 
bás ta la ,» da M O G G as el m á a abundanU* e£¡ matarla da ftoeaa « e t i v a c , 
llVIBitMllUinUnZrBKHTRIANGULARCS. UfMteitlrsIaotíqraeto»! «ELLO AZUL M Ettaia FraBfifc. 
$»LS P s o r u r a d i i s : S E O C f t C f r * 2» raa C a s t l s r U s B S i P A R I S , f n M i l tai t t m s ú U a 
"Tos M É D I C O S R E E M P L A Z A N C O N É X I T O 
e l A C E I T E de H I G A D O de B A C A L A O y e l V I N O d e Q U I N Q U I N A 
3PO Fl 23 
E L I X I R D U C H A M P 
AL EXTRACTO DE HÍGADO DE BACALAO, A L QUINQUINA Y A L CACAO 
S U s t a C r e m a d e C a c a o e s t e n d e p u r a t i v o p o d e r o s o y t e n 
i n c o m p a r a b l e f o r t i f i c a t t i e , 
VENTA AL POR MAYOR : D U C H A M P , 15, RUE DE POITOU, P A R I S ^ 
¡ D e i p ó s i t a r i o e n l a H s ü D a n a , : J O S É A. "R,"R- -¿V. 
V I N O U i N 
A-x^rolsado rsor la . - A - c a c i e m i a ci3 ¡ M e d i c i n a ele I P a r i s 
EÜIAS D E S E S E N T A A Ñ O S D E E X P E R I E N C 3 A 
V i n o de una eficacia incontestable como Antiperiódico para cortar las C a l e n t u r a s 
y como F o r t i i i c a n t e en las C o n v a l e c e n c i a s , J D e h i l i d a d , 
D e b i l i d a d d e l a S a n g r e , J P a l t a d e M e n s t r u a c i ó n , X n a p e t e n e i a , 
d i g e s t i o n e s d i f í c i l e s y E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s , 
F A R M A C I A G I I S £ € a U I N v 378, ca l le S a i n t - H o n o r é , P A R I S 
Depositarios en la H a b a n a : J O S J É B A R R A ; ZOISJÉ y C». 
Dolores ÜE Estomago, Digestiones Dificiles 
P é r d i d a d e l a p e t i t o , A n e m i a , V ó m i t o s , D i a r r e a s , A c i d e z 
A f e c t o s d e l H í g a d o , A g o t a m i e n t o , C ó l e r a , F i e b r e a m á r r a l a 
CURACION SEGURA EN POCOS DIAS POR E L 
E L I X I R B E R T R A N D 
TONICO DIGESTIVO - PEPSINA CLORIDICA — MATÉ - QUINA — COCA 
P A R I S , Farmacia 1 3 E U T F i A . N I > , 182, AvezmO d e VersaiUes, PA&ZS 
Depósitos en La, Habdña,: J O S E S A R R A . — IiOB£¡ y G*. 
Cías» de todos los P e r f u m i s t a s y Fei^^mtss^ 
áe Pí.witda w del Est>?anier& 
I P . A : R X S I 
^ c l v o de S T T 0 2 especi&'t 
PREPARADO XL 
P O R C^X-arie- J E ^ A ^ s P E R F U M I S T A 
C L O R G S í S , A N E M I A , D E B I L I D A D G E N E R A L 
COLORES PALIDOS, PÉRDIDA D E L APETITO, E N F E R M E D A D E S D E L ESTOMAGO 
H E M O G L O B I N A 
S O L U B L E de V . D E S C H I E N S 
ADMITIDO EN LOS HOSPITALES DE PARIS 
PRINCIPIO FERRUGINOSO NATURAL — REPARADOR DE LCS GLÓBULOS DE LA SANGRE 
No ocasiona nunca males de estómago, ni estreñimiento, no ennegrece los dientes 
PREPARADO BAJO FORMA DE V i n o , JTarabe Y G r a d e a s 
Preparación y ?«ata al por mayor :Soc/orfarf Francesa de Productos Farmacéuticos, ADRIAS¿Ca,ll,r. de la Fwle, PARIS 
A G U A 
V E R D A D E R O S 
P O L V O S D E B O T O T 
3 j o s ú n i c o s d e n t í f r i c o s 
aprobadospor la A C A D E M I A de m E D I C I N A 
B l a n q u e a n J o s d i e n t e s » — F o r t i ü c a n J a s e n c í a s . 
DEPÓSITO : 17, R u é de l a P a i x , P A R I S 
A n t i g u a m e n t e : 8 S 9 , R u é S t - H o n o r é . 
{3B H A L L A N E N L A S P R I N C I P A L E S f B R P U M B R I A S V P R O C U E R I A S 
Instituto 
<7Í' 
F r a n c i a 
1821 
Q U I N A v H I E R R O 
C l o r o s i s , A n e m i a , D e b i l i d a d 
d e l e t s i F i e l x r e s 
.Premio 
VINOS D0Ŝ D0SOSSIA!y HENflY 
(Miezi'otodela ¡¿cadmía dg (Medicina dt gails, grofssoi en la (Escuela ds gazw.c.ña. 
L a feliz réuulon, on esla preparación, de los dos tónicos por excellencia, 
el Q t r i T T A y el H X E B & o , constituye un precioso medicamento contra la 
C l o r ó s i s , C o l o r e s v a l i t l o s , A n e m i a , F l o r e s b l a n c a s , las 
Const i tuc ios tcs d é b i l e s , etc. 
P A R I S , B A I N & F O U R N I E R , 43, calle d 'Amsterdam. 
Depositarios en l a J l a l m n a i JOSÉ SARRA. 
P A R I S Perfumista deS. M. la Reina de Inglaterrâ  de la Corte de Rusia P A R I S 
AGM DE HOüEIfiáNT la mas apreciada para el TOCADOR 
A Q U A de TOlLSTTEaiHéliotropeblanc. — AC=SJA de C O L O N I A á laPeau d'Espagne. 
L O C I O N V E G E T A L al Héliotropc blanc para la belleza de los Cabellos. 
«JABONES i Peau d'Espagne, Violette San Remo, Oplielia, Fougére Royale, Lait de Tliridace, 
P O L V O S O P H E L 8 A | Talismán de belleza. 
P E R F U M E S N U E V O S para el P A Ñ U E L O ; 
Peau d'Espagne, B'Imperial Russe.VioletleSan Remo,Violette Russe, Ophélia, Héliotrope blacc,Fougére Royale, 
Roa-Rosa, Moskari, Corydalis, Cythérée, Gloxinia. 
P E R F U M E R I A E S P E C I A L . A l . R P I O S K A R I 
B B H B B B B m a B H i B H H H B H H 
BRONQUITIS* RESFRIADOS* CATARRO! 
CUWACION A S E G U R A D A d e t o d o s A f e c t o s p u l m o n a r e s 
Vosotros todos 
los que 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las C á p s u l a s del 
D o r F 0 U R N I E B 
—<£?OS> 
C A P S U L A S " 
' C R E O S O T A D A S ^ 
[del Doctor. 
U n i c a s p r e m i a d a s 
En la Exposición, París, 1870 
EXIJASE LA BAKDA. OS 
GARANTIA FUI HADA 
Los Trabajos 
de los M É D I C O S 
mas autorizados 
permiten afirmar que 
estas 
Cass i f lasCwüíaM' 
son soberanas 
contra estas terribles 
E n f e r m e d a d e s 
Exijir sobre la Caja ^ 
la Banda de Garantía 
firmada 
REPRCBU :G10H Og LA CftJfc 
Esto producto es igualmente presentado sobre la forma de Vino rreosoteado y Aceite creosoteado. 
Depósitos en l a H a b a n a : José Sarra ¡ - Lobé y C», y ea las principales F<innicr'« 
